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M p R E S I O N E S C a p t u r a d e u n 
1 J n i q u e c a r g a d o 
d e b e b i d a s 
f ,s Se reúnen los repre-
^ nue andan desperdiga-
t̂anteS| c seis provincias cazan-
'dediquemos esta sección 
I L de menor cuantía 
a ^unt0 < d-l Gobierno Mum-
opal r^ ta Cartaya, Lagueruela 
C ^ • r o representa la poh-
^ C el s ^ d 0 ia po,ítica 
^loorvénir, de un porvenir que 
^ muv cercano, y el tercero,! 
esta , 
E L r .A i i ro CONTRABANDISTA 
DESAFIA A LOS A G E N T E S 
F E D E R A L E S 
N E W Y O R K , Septiembre 21. 
(Por The Associated Press.) 
E l vapor costanero Séneca, de los 
y cercauu, j *" - • i Estados Unidos, se hizo hoy á la mar 
lín oretérito conocí- i para determinar con exactitud la 
nnaue tiene • i ni ' ubicación del buque Onward, que iza 
j no se le ve ni el presente ni | bandera brItániCa y que ancjche de-
00i " • safio a los funcionarios prohiblclo-
ej porvenir* , , , i nistas de la marina. 
I Política Cómica da por ne- I E i séneca tenia órdenes de cap-
i • fr» Ae Cuesta, y no hay ¡turar al Onward, si lo hallaba den-
,},0 el triunro uc límite de las doce millas 
, olvidar que Tofriente salvo Se cree que este bu 
üÁo apunta para < 
que no 
qu llev  un 
cargamento de bebidas y fue está 
esperando la oportunidad de trasbor-
darlas, como contrabando, en los E s -
tados Unidos. 
Dícese que el Capitán del Onward, 
amenazó con ma*ar a cualquier hom-
bre que tratase de abordarlo cuando 
se intentó cv>tuirar el buque. 
E l barco costanero Newbery que 
salió también para investigar lo del 
Onward descubrió al remolcador 
Joessica L . M. Kehoe y arrestó a 
quince tripulantes secuestrando un 
cargamento de bé^idas de contraban-
do avaluado en trescientos mil pe-
sos! 
E l cargamtjuto incluía 2.11.2 cajo-
nes de wiskey. v 
clero 
da pié con bola, donde po-
^ el oi0 Pone â k^3' 
V e a de la clarividencia de 
Tórnente hay una duda. ¿Adivi-
na Tórnente quién va a ganar y 
|Uego lo ayuda o el ganador gana 
¡ la ayuda de tórnente? L s e 
êsu secreto, y nosotros se lo res-
petamos mientras él no quiera 
descubrirlo. 
Lo cierto es que v La Política, 
un0 de los más grandes y formi-
dables órganos satíricos del mundo 
(y esto lo decimos con la alegría 
que nos produce en todo momen-
loel bien ajeno y con la tristeza ^ 
de que esa fuerza no trabaje en 
nuestra misma dirección) da "de, E l tribunal del Estado creado ba-
n, j >. i • f. • J j i io la reciente ley promulgada para 
davo pasado la victoria d e l can-1 j a defe-nsa de ia república ha apro-
didato liberal. . bado la supresión por el gobierno 
P0rn nn nndpmos seemir tra- prusiano del periódico de Hugo Stln-
K e r o . . . no podemos seguir ira- ^ ..Deutstíhe A1igeneine Zaltung". 
lando de este asunto, porque en a cáusa de los ataques publicado? en 
ja imprenta nos piden un trabajo i él y dirigidos contra el gobierno de 
. i \ , . 1 Wirth. 
prometido para el numero extra-
ordinario. 
1DS SECRETOS 
DEL P E R I O D I S M O 
A M E R I C A N O 
(Por la A. P.) 
m ¡ YORK, septiembre 22. 
Un grupo de periódicos encabeza-
dos por "The Xew York Timés". ha 
adquirido loa derechos de publicación 
en Estados Unidos de las memorias 
de Lloyd George, por una euma sin 
precedente. Aunque su monto exac-
to no ha sido declarado, se entiende 
m pasa de £90,000 o sea alrededor 
de $400,000. Un cálculo de la exten-
sión de la obra permite decir que el 
•amoso estadista recibirá una libra 
esterlina por palabra. Jamás ha sido, 
"(lie en el mundo, pagado en esa 
Proporción. 
El público se preguntara asombra-
V u memorias de Lloyd George 
1 h°mbre a'guno del mundo, pue-
valer, en el sentido absoluto de 
n»! 0, ' tal fabulosa cantidad, y si 
in u ? ^ hace un buen neg"-u. «asta hace pocos años, quien hu-
L"1!9!11̂ 0 tal operación ^ubie-
a indudablemente corrido a su rui-
rriHn t0?04 63 P06^1© que haya ocu-
['flo ta! trasformación? ¿Qué nue-
Pornf, 1̂"63 han entrado en juego? 
i el l SUI)?niend0 (lue ^ utilidad SJ?^0 por cada núniero sea 
>ieu o elemental elevaría a "cuaren-
J millones de ejemplares" bi núme-
aentP n que necslta vndr adicional-
¡CónL ,ra obtener una ganancia. 
EL TRIBUNAL DE ESTADO 
APRUEBA LA SUPRESION DEL 
PERIODICO DE HUGO STINNES 
OTRA SOLUCION 
AL PROBLEMA DEL PAGO 
A LOS VETERANOS 
WASHINGTON. Septiembre 21. 
E l senador Bursun, presentó hoy 
al Senado otro'proyecto de Ley para 
compensar a los veteranos de la gue-
rra estipulando el pago de veinte pe-
sos por cada mes de servicio y la 
devolución a los soldados de todos 
los desembolsos que tuvieron que ha-
cer forzosamente, para su "seguro 
de Gobierno" entre el 5 de Abril de. 
1917 y Julio primero dé 1919. 
E l proyecto no indica el modo d̂ s 
financiar los pagos de estos bonos. 
LA HUELGA MARINERA 
PARALIZA EL TRAFICO 
EN M A R S E L L A 
¡Cónmo 
Debe vá a lograrse osto? 5 la ni?m,enzarse í»01" liacer notar 
WóL?C!! ación anu;i1 rtfc todo» los 
djar:os de Estados Unidos 
•doce d0r ^ 52,000.000,000 
I los ' ,m,llones) do ejemplares, 
^nan rnm ' c"arenta milloncejos 
E«ibareo "10 una ^ t a de agua. Sin 
ej«mDlarpa cuarenta mellones de 
!o ejemni!,. rei)resentan, suponiendo 
íehombrpc ? POr homhre, 2.000,000 
ernn 1 1?S mlslnos que—entren 
'^ál P, olantes Actores del diario, 
^veniri^ secret0 Periodístico para 
La exn oSnen. Actores? 
^ Ps col¿fC10n consiste en un 
t«ro v e!Ó?C0; «omún al mundo «n-
'Porir, ' n actor moral, exclusivo 
fíidos menos Peculiar do Estados 
En 
ica2Pí¡m1er llísar' la '•t-rlame más 
""̂ fio entot a es el Precio. E l 
entero está hoy enterado de 
• Pasa a la página CINCO). > 
M A R S E L L A Sep 21. 
Los hoteles se hallan atestados de 
personas que no han podido embar-
carse debido a la huelga de mineros 
y a la paralización de los buques. 
E l vapor "Plata en viaje de Géno-
va a Buenos Aires, via Marsella, no 
paró en esta, siguiendo a Barcelona, 
donde los pasajeros argentinos que 
tenian pasaje para dicho buque, su-
birán a bordo, prosiguiendo por tren 
desde Marsella a la capital catalana. 
L O S MARINEROS F R A N C E S E S 
PROKOGAN L A H U E L G A 
H A V R E , Francia Sep. 21 
Los marineros se reunieron hoy y 
votacon en favor de otra huelga de 
23 horas en todos los buques que se 
hallan en el puerto y que quieren 
aplicar la modificación del regla-
mento de las ocho horas. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
N E W Y O R K , Septiembre Síx. 
Llegado: Walter D. Munson, de 
Matanzas. Salido: México, para a Ha-
bana. 
B A L T I M O R E , Septiembre 21. 
Salido: Knut Hanvsun, para i& 
Habana vía New Port News. 
BOSTON, Septiembre 21. 
Salido: Manaquí, para Prestoa. 
SAVANNAH, Septiembre 21. 
Salido: Corona, para Antilla y 
iNuevitas. 
C H A R L E S T O N . Septiembre 2x. 
Llegado: Malm, de la Habana s 
Trew York. Salido: Tug Clincho, A. 
W. Thompson, para la Habana. 
A N D E S T R O S A G E N T E S 
bebido al gran tamaño del número extraordinario, 
que el DIARIO DE LA MARINA celebrará el nona-
aniversari<> <íe su fundación y a fin de evitar difi-
tres en ê  ^orreo» nuestros agentes lo recibirán en 
pero ParteS' que ês enviaremo$ ^ mañana y pasado; 
diw no Atarán distribuirlo a los suscriptores hasta el 
d0mi*go veinticuatro. 
Poner •(,UÍera ^ t a que se note en '0S Pa(Iuetes ^e^erá 
tracjíse ,,nmediatamente en conocimiento de la Adminis-
on «e este periódico para subsanarla. 
D e l P r o b l e m a 
d e E s p a ñ a 
e n M a r r u e c o s 
"NO ASAMOS í"!YA PRINGAMOS." 
Los telegramas del DIARIO D E j 
LA MARINA de ayer por la mañana, 
no*, traen algunos detalles del proj 
tectorado civil según el decreto pu-
blicado en Madrid. Algunos políti, 
eos de allí en lugar de esperar a 
saber siquiera a quien se iba a 
nombrar jefe civil de protectorado y 
ias condiciones en que éste se iba 
a ejercer, empiezan ya a criticar del 
una manera enérgica lo que ellos! 
suponen que es una incompatibili-! 
dad absoluta que habrá de nacer e n J 
trv¿ el jefe militar y el protectorado! 
civii. 
Dicen que el jefe civil dependerál 
del Ministerio de Estado. mien-' 
tras que el militar naturalmente 
tendrá como jefe al Ministro de 
la Guerra; pero nosotros supone-j 
nios que como en los demás paí-j 
ses donde bien recientemente se 
ha establecido un mandato, habrá 
u i jefe y no dos como suponen esos 
periódicos, cuyos comentarios estu-
diamos; por ejemplo, el mandato de 
S^ria en que hay una gran agitación 
de los sirios que quieren la inde, 
pendencia, lo tenía hasta ahora un 
General, a quien se suponía dema-
siado enérgico y se \ é ha sustituido 
íV'r otro General. 
EJ mandato de Mesopotamia que 
tiene Inglaterra, se ha convertido! 
ya en ihonarquía, como sabemos, y 
el Rey del Irak tiene un Alto Comi-
sario inglés que también es militar, 
porque la obra de ese Comisa-
s-trio lo mismo que la del jefe del 
n.andato de Siria, es de represión 
militar, habiéndose dejado completa 
autonomía, tanto en Siria como en1 
Mesopotamia; paro citemos a Pales-] 
t;na donde ya varió completamente; 
ia manera de gobernar. 
E l judío Samuel, ha sido nombra, 
do Alto Comisario de Inglaterra en| 
Palestina para llevar a cabo el man- I 
dato inglés, y no se habla de fuerj 
¿as militares; claro que tendrá }asl 
de policía; y en cambio* el General,' 
Allemby, es el Alto Comisario de 
Inglaterra en Egipto, país indepen-
diente, sí, con una Constitución fia. 
mante, pero en donde hace falta una 
represión por los movimientos anti-
ingleses que allí htmos visto. 
De suerte que mientras dure la 
agitación en el Rif/, y ésta no pare, 
ce que haya amainado, -es claro que 
eJ General Purgúete será el jefe de 
todas las fuerzas y si se establece el i 
protectorado civil habrá de ser so-
lamente en aquellos sitios en que se. 
ha hecho previamente la declaración 
de que existe una tranquilidad com-
pleta, porque no es posible, ni a na-l 
d:e se le ocurre pensar, que haya dos 
mandos, el civil y el militar, anta-
gónicos, frente al enemigo, por eso 
nosotros estamos convencidos de que 
no es posible hacer gala de crítica y 
desacreditar una nueva institución 
sin conocer todos los detalles y ver 
cómo trabaja. 
Veamos el caso del General L y -
autey en los puntos en que no hay 
temor de sublevación como sucede 
ea la parte Norte del protectorado 
actual francés; existen verffjderos 
jetes civileg que están supeditados 
ai mismo General Lyautey en cuan-' 
to aparece que hay indicaciones de 
uaa revuelta, y eso lo vemos sini 
necesidad de protectorado ni de sa-l 
fuera de España. Si por ejemplo,1 
se declara un motín que pueda lla-j 
marse rebeldía en cualquieca pobla- i 
cicfh de España, t i Gobierno tiene • 
la facultad de poder declarar el es' 
taao de sitio, y en ese momento ce-
sa la jurisdicción civil para dar pa-
so al r/indo militar que es el que 
toma posesión de todos los resortes 
del Gobierno, y no vemos por qué 
no ha de poder suceder lo mismo y 
o'eítla/'arse análoga la situación que 
surgiera en marruecos, en el caso por 
ejemplo, en que en la misma kábi 
la de Beni Said, de que es jefe Abd-' 
el Kader, amigo de ^España y que1 
parece hasta ahora tranquila, surgie ¡ 
so una rebeldía contra la nación es, 
poñola, pues el jefe militar de Meli-', 
tyr de Melilla o el mismo Gene 
Y¿) Burguete, a cuyas órdenes está 
'•se jefe militar, sería el que tratase 
de: reprimir esa sublevación. 
Todo lo que sea adelantarse aho-
ra a hacer consideraciones sobre lo 
que ha de suceder en detrimento de. 
lü acción de España en Marruecos, 
a! menos en cuanto a la nueva legis-. 
l ic ión del protectorado civil se re-
fiere, no es el momento más opor-j 
tuno, pues demostrar disensiones j 
ahora entre los españoles cuando sei 
gún nos dicen los cables, ^ Abd-el-I 
K n m quisiera presentarse y después i 
do haberle dicho que no hay incon-' 
veniente en tratar con él para ese! 
oo:ieto, según nos dicen los propios! 
telegramas; sería inoportuno, ya j 
tendrá buen cuidado el General Bur 
guete de tomar todas las medidas' 
que son del caso para que el que en' 
IÓS gombras estuvo conspirando tan-1 
to tiempo contra España hasta lie-' 
gar a los terribles sucesos del mesj 
de Julio de 1921 en que él y susj 
kábilas tomaron parte, sin que ha-
ya renegado ni dosmtorizado los ¡ 
actos criminales tan terribles que en-! 
tonces so produjeron, no puede sér! 
un enemigo noble con el cual pueda1 
tratarse, sin sospechar de que lo' 
que prepara es una nueva subleva-1 
ción, atemorizado ahora por la falta i 
de epo, que'como hemos visto, en-l 
coutró su propaganda en Tetuán, y' 
además por el carácter enérgico del' 
General Burguete. 
Y a este efecto hemos de decir que 
lucraos visto con-gran pena en algu-i 
nte periódico^ españoles una crítica.' 
enérgica del General Burguete, por-
que amenazó con rescatar a los pri-
Fumeros por la fuerza sino se les 
entregaba de buen grado, y lo peor I 
c- que tomó parte el Gobierno de 
Sánchez Guerra para criticar al Ge ¡ 
roral, porque esa amenaza decía el» 
M E R C A D O 
C O O P E R A T I V O 
D E T A B A C O 
E l señor Porfirio A. Bonet, Agre-
gado Comercial de Cuba en Washing-
ton, ha remitido a la Secretaría de 
Estado el siguiente informe sobre el 
Mercado Cooperativo del Tabaco: 
Tengo el honor de transcribir a 
usted, traducido del inglés un artícu-
lo que fué publicado por "The Eve-
ning Star" de Washington, D. C. con 
referencia a la industria tabacalera 
de este país. 
" E l mercado coperativo que en los 
últimos años ha abarcado varias de 
las industrias de los Estados Unidos, 
ha sido adoptado para la venta de la 
cosecha de tabaco americano, cal-
culándose que por lo menos, las dos 
terceras partes se distribuirá este 
año por el método de venta mencio-
nado. Tres hombres, en representa-
ción de 130,000 cosecheros, celebra-
ron una confeiencia en la ciudad de 
Nueva York, en la oficina del señor 
Aaron Sapiro, Consejero General del 
movimiento en favor del mercado 
cooperativo y acordaron la forma 
de financiar ordenadamente la venta 
de 450.000.000 a 500,000,000 libras 
de distintas c'-ases de tabaco. E l to-
tal del tabaco que los tres negocian-
tes controlan, llega a dos terceras 
partes de la cosecha de los Estados 
Unidos. Los tres representantes son 
los señores R- R. Patterson, Director 
del Departamento de tabaco en ra-
ma de la Asociación Cooperativa de 
Cosecheros de los Estados Unidos de 
Virginia, Carolina del Norte y Caroli-
na del Sur que controlan el tá!baco 
"Bright"; J . C. Stone, Presidente y 
Director General de la "Burley To-
bacco Association, de Kentuckey, 
aunque tiene dicha asociación afilia-
dos en los Estados de Tennesser* 
West Virginia, Ohio e Indiana y 
Joseph W. Alsap, Presidente del Co-
mité Ejecutivo de la Connecticut Va-
lley Tobacco Association. E l señor 
Sapiro ha sido quien logró establecer 
con gran éxito el Mercado Cooperati-
vo en California. E l también se inte-
resó y ayudó eficazmente a fundar 
una asociación de todos los coseche-
ros de algdoón de los estados del sur 
adaptándola, más tarde al método 
cooperativo de venta. Este movimien-
to en cuanto al tabaco, comenzó en-
tre los cosecheros hace dos años. So-
lamente la Buryeq Association adop-
tó el procedimiento mencionado el 
año pasado, obteniendo tanto éxito, 
que se espera que en un futuro pró-
ximo todos los cosecheros se conver-
tirán en verdaderos entusiastas del 
Association" bajo la dirección de 
mercado cooperativo. L a "Burley 
"Jim" Stone. invirtió 6,000.000 pe-
sos en almacenes y distribuyó tres 
cuartas partes de la cosecha de los 
Estados Unidos. 
LAS OBSERVACIONES D E L 
ECLIPSE SOLAR TUVIERON 
UN EXITO "ALTAMENTE 
SATISFACTORIO" 
UQÜIDACION EOLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
C C X L V Í 
A l g u n o s h e c h o s p o c o c o n o c i d o s 
d e l a c u e s t i ó n G r e c o - t u r c a 
G r e c i a s e h a l l a 
i 
d e t e r m i n a d a a 
r e t e n e r l a T r a c i a 
SAN JOSE, CAL. , 21. 
( Las observaciones del eclipse so-
lar en Woollal, en la costa Noroes-
te de Australia, por un grupo de as-
trónomos de los Estados Unidos, 
Nueva Zelandia y Canadá, tuvieron 
un éxito "altamente satisfactorio", 
según los mensajes trasmitidos al 
Observatorio de Lick cerca de aquí, 
por varios miembros de esa expedi-
ción científica. 
L A T E O R I A D E L A R E L A T I V I D A D 
DI: KINSTEIN, S E R A PROBADA 
HOY 
N E W Y O R K , 21. 
L a teoría de la relatividad de 
Einstein será sometida a prueba hoy. 
L a prueba la llevarán a efecto las 
expediciones que han ido a Austra-
lia a Jiacer observaciones durante 
un eclipse solar de cinco minutos. 
Hay varios grupos compuestos de 
hombrea de ciencias americanos, in-
gleses, alemanes y holandeses. 
E l curso que seguirá el eclipse to-
tal es a lo largo dê  Océano Indico 
y al través del centro de Australia. 
C H I R I G O T A S 
Lueve, truena, nos anuncian 
que está ,rondando un ciclón, 
y entre la lluvia, los truenos, 
y el viento amenazador 
que nos ronda, está la atmósfera 
hecha un incendio feroz, 
insoportable. Si ustedes 
soportan este calor 
sin sarpullido, sudores, 
ahogos, golpes de tô , 
de pura asfixia, son héroes 
como Ayax, Agamenón, 
Aquiles, Diomedes y otros 
por el el estilo. Yo estoy 
como caramelo en boca 
de chiquillo chupador: 
me consumo, me derrito, 
me deshago. Pido a Dios 
que haga bajar el termómetru, 
de repente, de/fin tirón, 
como bajó nuestro crédito, 
como bajó nuestro amor 
a la República, como. . . 
' como el gallo de Morón 
que se ha quedado sin plumas 
y cacareando. Voy 
a sentarme cabe un árbol, 
?. ver si entre en mi pulmón 
un po(?o de aire que endulce 
el bravo atizar del sol. 
C. 
Presidente del Consejo estaba en 
contraposición de la política guber-
namental. 
Pero ésto será tema de otro ar-
tículo porque el asunto es de sí muy 
importante. 
A. Pérez Hurtado de Mendoza. 
Coronel. 
Se recuerda ahora que hace tres.| 
cientos años y cuando se discutían 
los términos de paz entre turcos y 
¡cristianos en Constantinopla, el re-
presentante religioso del imperio, el 
! Sheik-ul.Islam ordenó que en todas 
l.-v mezquitas y en todas partee del 
'. ybto imperio, se rezase todos los 
díaf: la siguiente oración: "Pueda el 
ángel de la Discordia, que na sido 
siempre nuestro aliado ,volver a au-
xiliarnos confundiendo a nuestros 
ene migos." 
"Y tal parece que durante todo el 
siglo pasado y lo que llevamos del 
'actual sigue la discordia de los cris-
j tianós en frente de la unidad mu-
¡suimana, sin hablar de las luchas 
i de los rusos contra ingleses por lal 
I posesión de Constantinopla, de los] 
i ingleses entre sí, de los alemanes 
con los franceses por la posesión del 
Aria Menor y concretándonos a lo 
que está sucediendo hoy, parece que 
el ángel de la discordia, o sea, el 
que ha dividido y dividido a los 
cristianos, sigue imperando. 
Pero mirada más esta cuestión a 
flor de tierra, hemos de ver que sim 
plemente lo que sucede es debido al 
afun inmoderado de adquirir nue-
vos territorios o consolidar aquéllos 
que cada nación posee. Suponemos 
que no se llegará añora a una gue-
rra, por que realmente sería ridicu-
lo el que todas las naciones de Eu_ 
rojia fuesen a declarar la guerra a 
un nacionalista turco, cuyo mérito 
único^ según veremos después, ha 
sido copiar al pié de la letra, desde 
ei de Agosto último hasta que 
expulsó a los griegos, de Esmirna, 
lay acometidas alemanas comenza-
djs el 21 de Marzo de 1918, sobre 
las que nosotros en otra sección de 
este mismo periódico llegamos a pu. 
blittar hasta cinco atrtículos; pero 
queremos, para demostrar hasta la 
saciedad que todas las naciones m á s 
o menos mediterráneas estaban en 
discordia, relatar lo que sucedió en 
'a Conferencia de la Paz, de París, 
respecto de Esmirna. 
Eg sabido que durante esa Confe-
rencia, Eleuterio Venizelos, era el 
Primer Ministro de Grecia, y de-
mostró en su alta posición un tac-
to extraordinario, y condiciones ta 
les de estadista, que se ganó la vo. 
luntad de los Gobiernos de los Es-
lados Unidos, de Inglaterra y de 
Francia, y no hay duda ninguna que 
su criterio prevaleció en el Trata 
de de Sévres. 
Demostró entonces que. Grecia 
dirigida por él, y vecina, como pue. 
de decirse, casi a la misma puerta 
Í di? Turquía, era la que podía poner 
I freno en el territorio entre Europa 
|y Asia al imperio otomano. Para en-
j toaces ya Grecia tenía en Asia Me. 
roí un ejército de cien mil hom-
bres, véteranos acostumbrados a la 
guerra en las luchas balkánicas, y 
estaba administrando a Esmirna y 
a su villayet con gran éxito. 
E l Generalísimo griego si no hu. 
biera sido por ia restricción que le 
pusieron los aliados, hubiese podi-
do echar del Asia Menor a Kemal 
Bajá y a sus fuerzas que entonces 
eran de campesinos recogidos en 
Armenia y en Anatolia y que se 
sujetaban al servicio militar sola-
mente por la fuerza, porque su ob-
jeio primordial era volver a culti-i 
v&r sus campos. 
Pero mientras Inglaterra y Fran-i 
cía y Venizelos trabajaban perfecta-j 
mente unidos como una piña en la 
Conferencia de la Paz para que Gre-
cia tuviese preponderancia en Asia 
Menor, Italia no fué completamen-
te fiel a sus aliados, —estas pala-
bras no son nuestras, sino del emi. 
mente publicista Cunliffe Owen—, 
mientras se negociaba en París so-
bre el porvenir de Anatolia y a l sa-
ber Italia que era posible que a 
• Grecia se le diese el mandato de losi 
I a?:ados en Esmirna, secretamente,] 
¡mandó buques cargados de tropas; 
itaiianas con armas y municiones 
para ocupar a Esmirna Antes de que 
los griegos tuvieran tiempo de lle-
gar allí. 
E l Presidente Wilson, por su p r o j 
pía iniciativa, como jete del ejérci-j 
lo y Marina de los Estados Unidosl 
I por su carácter de Presidente, y con-j 
j ibultaudo sin embargo, con Lloyd i 
Ccorge y con Ciemenceau, envió una 
escuadra americana la del Medi-
terráneo, para que se adelantare al 
convoy de fuerzas italianas y le oblL 
gase a volver a Italia, como lo hizo.j 
dundo de esta suerte a los griegos 
y a sus fuerzas el mandato de E s -
mirna; pero cuando murió por la 
mordida de un mono rabioso el 
Rey Alejandro de Grecia, hijo del 
ficrual Constantino, el Gobierno de 
Roma prometió y ftun excitó a l Reyl 
Constantino, que estaba en Vene,! 
cia, y a quien se había desposeído1 
del trono, para tomar posesión otra i 
v-j¿ del mismo. 
De modo que Italia, en frente de 
los aliados ayudó a Constantino a| 
recobrar el trono de Atenas, dando! 
con su presencia ocasión de que se 
derrotase a Venizelos. Cuando éstei 
£• bandonó el poder, después de lal 
derrota lallectoral. Greda vcupaba 1 
una fuerte posición militar en el 
Asia Menor, y en los varios ráillo-
uec de griegos que vivían en Asia 
Menor nacía ya el deseo de emanci-
[.•arse de la tiranía y de la persecu-
ción de los turcos; pero Francia, In-
glaterra y los Estados Unidos no po-
dían olvidarse de que el Rey Cons-
tantino, había estado al lado de Ale 
mania durante la guerra y ayudando 
al Kaiser, y por eso no se prestó 
auxilio de ninguna clase, por los 
aiiados. a Grecia. 
Todavía se acentuó más el dis-
gubto con Italia cuando se descu-
brió en París y en Londres que I U -
i u estaba tratando en negociado-
r.cs secretas con Kemal Bajá y la 
Junta nacionalista de Angora, sin 
conocimiento alguno de Francia y 
te la Gran Bretaña, para lograr con-| 
cesiones territoriales, y eso conven-' 
ció a Kemal Bajá que las orado, 
nes litúrgicas del islamismo, pidién-
do la discordia de; enemigo,. quería 
decir de los aliados, habían sido] 
oídas, y le sirvió para hacer propa-| 
ganda de esa división de los aliados; 
en la Anatolia, y muchos Príncipes! 
de la familia imperial del Sultán de1 
Constantinopla creían que el instru-| 
mentó de Aláh para llegar a la vic-j 
toria por la discordia cristiana, era .̂ 
Kr.mal Bajá y de ahí que se le ayu", 
daba constantemente. 
Añádase a eso que los bolshevikii 
lo. enviaron cantidades considerables] 
do piedras preciosas que habían arre. | 
balado a las iglesias para que se 
vf-udiesen en los mercados de Pa-
rís y Londres con objeto de adqui.j 
rlf armas, y se podrá tener una idea 
del entusiasmo que había ú l t i m a . | 
mente en las filas de Kemal Bajá, 
cuando los griego^ no pudieron arran 
cnrlos de las peñas de Angora eni 
que habían fijado su Capital.. 
Para preparar el ataque turco con.' 
tra los griegos, en el rnes de Agosto 
último, Kemal Bajá se valió de las 
k-cciones que dieron los alemanes | 
cuando atacaron en Picardía el fren-i 
t.o inglés, el 21 de Marzo, de 1918, 
marchando como fellos, es decir, | 
ocultándose en los bosques durante | 
los días, y marchando durante las 
neches, con objeto de poder sorprenJ 
der a las tropas inglesas; y así al 
faltar 50.000 griegos del frente de 
Anátolla que iban a Tracia para de-j 
durarla autónoma, pudo lanzar de! 
repente Kemal Bajá a sus divisio-
nes de infantería, contra Karahissar. I 
Recoruemos que cuando los ata 1 
ques alemanes del 21 de Marzo con.j 
tra el frente inglés, y después el día' 
2 8 contra Amiens, decíamos nosotros 
que la energía que tenía que desple 
gar el ejército alemán, cansado por! 
lay marchas nocturnas, sin dormifj 
apenas en el día, agotaba sus fuer ] 
zao de tal maneta, ^ue ia acometí-1 
da no duraba más que cinco días,1 
volviendo después otro período dej 
descanso, y así sucedió en las cua' 
tro acometidas alemanas hasta que| 
cí ataque de Foch. en Soissons, dió! 
ai traste por su pericia y el núme-i 
ro incontrastable de su ejército y el 
de los nortfe-americanos, con la tácti 
ca esa alemana. 
E l ataque de Kemal Bajá en Ka 
rahissar fué el día 30 de Agosto, y 
el día primero 'de Septiembre pudoj 
vencer al primer cuerpo griego deli 
ejército, en bshaic; la, caballería tur-i 
••a se movió entonces a lo largo dell 
flanco izquierdo de los griegos ini- ' 
r;ando las comunicaciones con Es-I 
nnrna. y al día siguiente, dos d«i 
Septiembre, cosa que no sucedió en! 
e' ataque alemán con Inglaterra, los 
turcos hicieron prisionero al Gene-
ral Tricoupis, que mandaba el se-i 
gundo cuerpo del ejército griego, yi 
deticoncertando ya totalmente este; 
ejercito por la falta de su General | 
on Jefe, empezó la perturbación enj 
el ejército griego ;es decir que en 
la primera acometida turca reme.] 
dando la de Picardía, ya obtuvo la' 
principal victoria el ejército de .Ke- ¡ 
mal Baj^, y todo lo demás que hi_' 
citrón fué muy rápido; no se pudo 
rehacer el ejército griego completa-
mente desorganizado por la pérdi-
da de su General en jefe, cuyo pues-
t o no ocupó nadie, ni resistir, hasta 
«I día 7 de Septiembre, en que reu-j 
nidias de nuevo las fuerzas disper-| 
sadas, se nombró jefe al General) 
Polimenakos; pero para entonces ya j 
estaba completamente rodeado el 
ejército griego én Ha parte del Sur y | 
so había perdido toda la esperanza 
de defender a Esmirna, a pesár de 
que una división de aquellas quel 
fueron a Tracia había vuelto a Ana.l 
tolia; y entonces* se abandonó toda| 
esperanza de reconquista. 
Pidieron los griegos un armisticio' 
comprendiendo que los turcos iban 
a entrar en Esmirna y las autorida-
dec griegas de Esmirna empezaron 
a evacuar la ciudad. E l General grie 
xo Nider, preparó una fuerza para 
cubrir la evacuación, pero no ha-
bía nadie que pudiese detener a los 
gtiegos, convencidos de que su de-
rrota inicial iba a continuar, y así, 
la flota griega salió el 8 de Septiem, 
I^e con tropas de Esmirna. y las 
autoridades aliadag empezaron a en-
SU SANTIDAD SOCORRE NUEVA-
M E N T E A L O S DESVALIDOS D E 
SMÍRNA 
ROMA, Sept. 21. 
E l Papa ha enviado otras den mil 
liras al Arzobispo de Smirna, exhor-
tándole a que se quede allí y busque 
otro edificio para el episcopado, ha-
biéndose quemado el que ocupaban. 
También le recd^iienda que abra 
la Catedral en seguida, lo m ?mo que 
las demás iglesias y que el clero se 
dedique a aliviar y socorrer a los que 
sufren sin tener en cuenta su fe o 
su nacionalidad. 
LO DE TRACIA QUEDARA R E -
S U E L T O CON E L PLAJi DE 
8TAMBOULISKY 
L O N D R E S Sep 21. 
L a proposición de que puede re-
polvierse la cuestión de Tracia, adju-
dicando a ésta todo el territorio, 
comprendido entre Constantinopla 
y el rio Mesta, en Macedonia, con-
virtiéndola en i',na región autónoma 
bajo la Liga de las Naciones, ha si-
do sometida oficialmente a Francia 
y la Gran Bretaña por Bulgaria, se-
gún lo asegura el Times. 
E l autor de este plan, es el Pre-
mier de Bulgaria, C^tamboulisky, que 
se halla en Ginebra. 
E l Times cree que con las garan-
tías necesarias, la proposición podría 
resolver muchas dificultades. 
L O S E E . UU. NIEGAN SU LNGE-
RENGIA EN M)S 
DARDAN E L O S 
WASHINGTON Sep. 21 
Los funcionarios del Gobierno con-
testando hoy insinuaciones de la 
prensa británica, sobre la presencia 
de los Estados Unidos en la próxima 
conferencia de los Dardanelos. mani-
festaron que en Washington no se ha 
tomado en consideración la ingeren-
cia de los Estados Unidos en este 
problema, ya que este pais solo se 
limita a que los buques americanos 
tengan libre paso por las aguas del 
estrecho. 
M)S \ A ( lONAMST.AS TURCOS 
P U E D E N IMPEDIR LA ENTRADA 
ME I>A ESCUADRA INGLESA D E L 
A T LA N T I VO E N LOS I )A RD A N ELOS 
CONSTANTINOPLA, sept. 22. 
E l movimiento nacionalista, a jui-
cio de los expertos navales de aquí, 
permitirá a los turcos impedir el li-
bre acceso a los Dardanelos por par-
te de la escuaiara inglesa del Atlánti-
co cuyas unidádes han salido de Mal-
ta. 
Las importantes posiciones com-
prometidas que hasta hoy han estado 
ocupadas por los franceses y los ita-
lianos, pueden servir de base a las 
gruesas baterías turcas para dominar 
la entrada a los estrechos.* 
[¿o 
ame 
trar en negociaciones con Mustafa 
Kemal Bajá, porque las autoridades 
giicgas habían salido de Esmirna pa. 
ra el Pireo, puerto de Atenas. E l 
día 9 de Septiembre se entregó Smir-
.ia a los turcos; he aquí explicado en 
cierto modo, el por qué se supone 
que algunos de los consejeros milita, 
rei de Kemal Bajá eran alemanes,' 
ranque bien puede copiarse uña es-í 
trategia como fué la de aquellos p r i j 
ni'.rosgataques'alemanes en el frente 
í"rancés sin necesidad de que haya 
uu jefe del mismo país que hubiese 
ir.mado parte en las primitivas ope-' 
r-iciones. porque para algo sirve la 
lectura de las batallas más notables' 
del mundo. 
Tiburefo Castañeda. | 
INSPECTOR ELECTORAL A L 
MANGUITO 
L a .'finta. Central Electoral en vis-
ta de la situación irregular en la 
Junta Munidoal de Manguito, acordó 
el nombram» nto de un Inspector 
Electoral de j'inando al efecto al doc-
tor Juan Ignacio Jústiz. Juez de Pri-
mera Instancia de Matanzas, para 
que constituyéndose en la Junta Mu-
nicipal referida actúe de acuerdo con 
•1 Código Electoral a fin de solucio-
nar todas las dificultades pendientes 
y puedan quedar formados en tiempo 
oportuno los/correspondientes Regis-
tros de Colegios para realizar Tas 
elecciones en aquel término. 
LOS NACIONALISTAS TURCOS 
TOMAN A K'/J-I NE V AMENAZAN 
A K U M K A L E S I 
CONSTANTINOPLA, Septiembre 22 
Las fuerzas nacionalistas turcas 
se han apoderado de Ez-Iine, pobla-
ción situada en el lado asiático de 
los Dardanelos y están amenazando 
a Kum Kalesi, importante posición-
clave en el lado Sur de los estrechos. 
Los Kemalistas no encuentran opo-
sición en ninguna parte. 
G R E C I A DETERMINADA A R E T E -
NER LA TRACIA'. 
ATENAS. Septiembre 22 
Grecia no permitirá nunca que los 
turcos invadan a la Tracia, que ella 
ecusiderra parte integrante de su te-
rritorio nacional, estimando que la 
retención de dicho territorio es "una 
cendición preliminar y esencial de to-
la conferencia sobre la paz". 
• Esta declaración la hizo el Minis-
terio de Estado griego hoy a la As-
sociated Press. i 
"Nosotros hemos perdido el Asia 
Menor pero debemos conservar la 
Tiacia", dice el Ministerio de Esta-
do griego. Esa es una condición pre-
liminar esencial para toda confe-
rencia de la paz. Nuestro ejército en 
e' Asia Menor, que ha estado com-
batiendo durante diez años, se ha-
llaba exhausto; pero la nación griega 
no permitirá jamás que los turcos 
invadan a la Tracia, que nosotros 
consideramos que es territorio nado, 
nal nuestro. 
"Hemos desmovilizado las clases 
militares de 1912-18; pero las cla-
ses de 191923. las tenemos en pie 
de^guerra y esto forma un total de 
150,000 hombres disponibles para la 
Tracia, si los aliados permiten a los 
turcos atravesar hasta Constantino-
pla. 
"Desgradadamente estamos faltos 
de pertrechos, artillería y equipo ge-
neral; pero esperamos que nuestros 
amigos nos ayuden, para tener a los 
turcos fuera d'e Europa y que la es-
cuadra inglesa, coopere con nosortos. 
par impedir que los turcos, atravie-
sen los estrechos. 
"La matanza de Esmirna habla por 
sí sila. No hay absolutamente peli-
gro ninguno de una revolución. 
"Nuestro rey permanece firme por-
que el pueblo lo ha pedido y lo quie-
re. 
"¿Con qué drecho ha de Interve-
nir ninguna nación extranjera en la 
voluntad' expresa de los pueblos grie-
gos?" 
NO ES CIERTA LA 
VENTA DE UN MILLON 
DE SACOS DE C A F E 
N E W Y O R K , Septiembre 21. 
E l Consulado brasileño negó hoy 
oficialmente los persistentes rumo-
res que circulan en el mercado del 
café de que el Gobierno brasileño 
estaba negociando con un sindicato 
americano la venta de un millón ne 
sacos de café, 750.000 de Santos v 
250.000 de Río. 
"No se ha hecho ninguna oferta", 
dice el Consulado. 
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AQuellos de mis paisanos que ya nar motivos y oportunidades; las 
no se acuerdan de Clara Barton y los otras, de expusar sin exped.entes. 
barcos cargados de mercanclaá y ro- que serían ineficaces largos y fastl-í 
papara los famélicos reconcentrados; diosos a los cubanos ladrones de la ' 
lóí que han olvidado lo3 tres millones Administración, harto listos para no 
regalados para que los soldados liber- haberse' envuelto en responaabilida-1 
taricres pudieran comer mientras ha- des criminales, pero tan ladrones que-' 
lialian trabajo; los que acusan al ganando sueldos exiguos han reuui-' 
riieblo americano de duro y egoísta, do fabulpsoa cap.tales; la de una! 
lean este Cablegrama de la Prensa buena ley de contabilidad que impi-, 
Asociada fechado en Esmirna el , d'i transferencias, englobamiento de i 
día 17* ' j cuentas, picardías, y malversación 
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DE MATANZAS 
La causa de Obras Públncas 
E l Juez Especial, Dr. Eduardo Ro-
dríguez Seigler, ha comenzado a ac-
tuar actlvam«nte" en el sumario de la 
causa Incoada por el asunto de la 
pavimentación del Paseo de Martí. 
Sabemos que en el día de ayer, 
por exhorto a la Capital, donde, ac-
tualmente reside ha sido iiistruído 
de cargos el Sr. Alejandro Barrien-
tes, ex ingeniero jefe de esta ciu-
dad, cuando la consumación de los 
hechos delictuosos que motivan este 
proceso. 
L A P R E N S A 
a i u s mii«B uo ^ 7 " * " ^ T ra, expulsando del templo de Astrea 
E l capitán de $ \ 2 * j J Z i T ¿ * negociantes togados, eso, eso, le-
renuso tomar a b o r d o a n n guno do jos de e antipático es agradable a 
ehos, contras and» con su 'lid í-e todo cubano hourado eso lejos 
renda el capitán \ \ alters, dcl vapor lítst_mai. nuestra acortada soberan 
Mnérricano • W mona quea ac ogió, tlende a pro,ongarla y fortalecer 
1800 y los llevó al Píreo. . que eg prec¡samente Io que QUiere 
os americanos del destro-^gobierno americano, lo que convie 
clifield" racosieron 450 ^1 pueblo americano, nuestro pi 
s que estaban en el mué- veedor éste, receptor de millones en 
llevaron a Constantinopla. 1 las aduanas aquél. 
• „ A { ( ^ J"0 uc I>CL ""i-lpáti    
    n , y  del 
renda el capitán }ValterS, del vapor ]ast. ai. nuestra recortada soberanía,' 
ría, ¡ 
. el 
Clarinero  - ne! 
y;>r "Lit hi ' ield g ro 
huerfanito
l.e y los i  
los marineros durmieron sobro los- Con que, convenga también conmi-, 
puentes o debajo de los tubos de lo r - .go el colega en que la actitud de 
pedos mientras los muchachos ocu-¡ Crowder, eco fiel de Harding, no 
paban sus camas. I tiende a nuestra esclavitud sino a 
De todos los actos de galantería nuestro derecho a patria honrada, no 
realizados por los americanos en Es-; feudo de déspotas de menor cuantía 
n irna, no hubo uno más emocio.jni fuente de lucro para rapiñadores 
nante que éste". ¡oficiales. 
Esta noticia hermosísima ha' Cubanos somos también los roba-
ciroulado por el mundo. L a marine-i dos: Patriotas somos también lo em-
E S M A L T E ALEMAN, ROJO 
O BLANCO 
Las baterías de cocina de esmalte ro-
jo Alemán, siempre kan sido las de 
mayor duración por su maf aifíca ca-
lidad. Le amamos a los cliaates que 
se interesan por esas Batería de Co-
cina Alemanas, qoe acabamos de re-
cibir un gran surtido. 
F E R R E T E R I A I 1 0 H 5 E R Í A T E 
La Fiesta de la Haza. 
Anoche se reunió en el salón de 
actos del Casino Esjañol, la comi-
sión encargada de confeccionar el 
programa de festejos conque se con-
memorará la grandiosa fecha que 
marca en la Historia del mundo los 
comienzos de la conquista mAs por-
tentosa de todos los siglos, acometi-
da por España. 
Años tras año ese acontecimiento 
ha sido dignamente celebrado. Tan 
pronto conozcamos el programa lo 
publicaremos. 
A ocho columnas dice el querido 
I colega " E l Triunfo" que la salva-
I ción de Cuba estriba en la solida-
ridad de sus hijois. 
Mejor dicho esto no lo d̂ ce " E l 
Triunfo" sino el ilustre Secretario 
de Estado cubano. 
Bien mirado, nos parece que nada 
hay inútil en el mundo y menc? una 
cosa tan bella como esa solidaridad 
de que nos habla el Ministro Céspe-
des. 
Buena está, no cabe duda. 
Pero aquí en Cuba, triste os con-
fesarlo, la solidariáad es un mito. 
Al menos en los compañeros de la 
prensa . . . ¿verdad, autor de los. fa-
mosísimos •'Rui-itse"V 
c « u oponerse a «ii 
ramente a C u V 0 " 0 ^ . Í r ' » 
Beopeoto l u ****' 
su promesa, va « ^ 
cubano, H r * * * i ¿ 
"" .y d l p l o S ' S ^ u W 
Jipárnosla, ni a,, ',a,n,,|,''' » " 
"dencial . Esa « ' •Cn ^ t eS" «"ti 
0 ' P ? S H _ l _ V M O i S O . T ^ S . A . J I 1 2 . M . ^ C C - A . S 
• i i i irMii in i i i i i i i l i n i l IIIIIIIII1IIIC • l l l l l l i i l l lD 
'ía yanqui, compuesta por hombres 
ÍW distintas nacionalidades pero 
educados en el ambiente yanqui, y 
í;a.jetos a la discipilna naval yanqui, 
remoje huerfanitos armenios o tur-
ecc, les cede sus camas, y vuelve 
<>>:i su destroyerr al (Tampo de ho. 
r -ores del Asia Menor a prestar nue-
Vo? servicios a la humanidad, y no 
para imponer ninguna Ley Platt so 
pobrecidos y miserables; Cuba no es 
solo de la burocracia y los políticos 
aprovechados. 
DE AGUACATE l E C1ENFUEG0S 
Pasemos de estos asuntos que Cu-
ba entera cementa y a Cuba entera 
afectan, ya que llevo escritos trein-
I>FL M A G I S T E R I O . — REUNION 
DE MAESTROS 
Ayer reuniéronse en esta cabece-
ra todos los maestros de aulas ur-
ta o cuarenta "Baturr.llos" opinan-¡ bañas de este Distrito Escolar bajo 
do a mi parecer con ecuanimidad y I ia presidencia del Sr. Heliortoro ¿J. 
patriotismo, pasemos, digo, a un te-1 R0jaS( inspector Escolar Relación'de 
bre aquellos campos devastados P3, " r ^ a d ó n " de' f1. ?om3nt.ari.0.. d.e * W X W i maestros: Fldellna Ayala; Otilia 
' K I C O X A S S. A C E A " . 
A las ocho de la mañana del domln-
to, hito su entrada en el Asilo de an-
cianos "Nicolás S. Acea", el señor Se-
creiarlo de Sanidad y Beneficencia doc-
tor Arfstldes Apramonte. al que acom-
pañaban el doctor Cacar Alcalde, Alba-




I practicada en la Clínica "Covad( 
^nm 71 OS s t ^ riueuuct ^ a . . do Méndf2 Albacea Dlrector del Ho5. 
-omld'1 Ramos; Elodia Jordán; Rosa *Sala-I ^ ,. c,., 
nn&i" . , i _. T7i^n^j^„ri I Plta1' «' doctor Felipe Silva Albacea. e 
onga izar; Margarita González; Felicidad scfior ^ _ t M _ 1 ^ 
iruja- M;ró; consuelo Bai 
í des ' ra Viera; Julia Vil 
res y ropa para los r e c b n c e n t r a d M » ! ^ S Í S ^ L Í ? . ^ 1 
co,,s itma el pueblo admirable d e , c i ó n del paciente, un individuo de i Gonzalo Averhoff. 
to Ryder, donant^Te' m i l l ^ X V ' J ^ ^ J ? ^ Consuelo Basterrechea; Pasto-
Ios libertadores, y'donante.s de rtve-l^lVten^^ ' ra Viera: Julla Virrir: AUon'0 C0U' 
. - J - . I B» folleto que tengo a la vista d e s - u „ . ^ r ^ ^ n . mi Garrastazu y 
Washington, Lincoln y Roosevelt,j Artem;sa que „ ó a ar 89 u 
aunque la ingrati tud pretenda a ye 
tcjs rebajar vuestras glorias. 
Explicó con brillantez el señor Ro-
bras y a desesperar de la vida. I jas el objeto de aquella reunión; 
Casariego extrajo del riñón izquier-1 comenzó hablando de la sublime mi-
do tres cálculos. Sanada la herida, sión del maestro que no es otra sino 
E l ilustrado redactor de las Ac. inc¡dió nuevamente y del riñón dere- pretar los futuros ciudadanos de la 
titalidades de E l Comercio dice cho Sacó un pednm-o: pesaba noven.- Patria. Al referirse a ésta, tuvo pá-
? n L J í r ^ gramOS- UnÍd0S estOS a 108 noveil-'rrafos elocuentísimos inspirados en 
.na patria como la querían losj ta que pesaron los otros tres se ex- i el más sano patriotismo trajo n cola-
i rcceres de la independenc a: hon- ;nlica la situación aneustiosa d^l n». L ' í»V T ^ L ^ l Jí̂ l̂ ll 
rada, y por honrada fuerte y libre, ci^nte! SltUaC1Ón an«ust'osa del. P^" cion aquellos educadores franceses 
que en los momentos en que su Pa-
tria se hallaba en eminente peligro, 
ellos permanecieron en sus puestos 
1 
señor Alcalde Municipal señor Suero, el 
doctor Carlos Trujl l lo Mídlco Oficial 
Cuarto de la Jefatura Local, y de otras 
autoridades y distinguidas personallda-
dess de esta Ciudad. A esa hora ya el 
interior del edificio se encontraba In-
vadido por un gentío Inmenso, en el 
cual se destacaban en primera fila las 
damas mjs distinguidas de nuestra so-
ciedad, y las personas más salientes dfe 
la poblaclfln. 
Serían las ocho y media cuando esca-
Ifl la tribuna el doctor Rafael Grose, 
Lftrado del Albaceasgo. el que con fá-
cil palabra hace una historia minucio-
sa y detallada, que abarca desde el fa-
llecimiento del inolvidable señor Don 
Excursión Eucarísticft. 
Conforme habíamos anunciado, el 
domingo se llevó a efecto la ex-
cursión eucarística al pueblo de Ca-
nasí. Muy de mañana partieron los 
excursionistas de la Estación del F . 
C. de Hershey, llevando numerosos 
estandarte?. Muchas y elegantes da-
mas figuraban en el grupo. 
Al llegar a Canasí fueron recibidos 
en la Estación por el Rvdo. Párroco 
de aquel lugar Padre Rodríguez, 
acompañado de un grupo de dami-
tas, que dieron la bienvenida a los 
visitantes. 
Celebróse después la procesión de 
la Imagen de Jesús Sacramento, por 
las principales calles del pueblo, y 
al regreso, tuvo lugar una solemne 
misa con orquesta, acompañada del 
Coro de la Catedral bajo de ía direc-
ción del maestro Ojanguren. Ofició 
en los actos religiosos el Padre Je-
naro vicario de la Catedral, auxilia-' 
do de P. Roque de los Carmelitas 
y del párroco, del pueblo, el ya men-
i clonado P. Rodríguez. 
Después en el jardín de la c?fia pa-
, rroqulal, se sirvió un suculento al-
I muerzo. POCQ. después de las dos de 
la tarde, volvieron a esta ciudad. 
Por el éxito alcanzado, telicita-
moa calurosamente a los excursio-
nistas. 
E l "Avisador Comercial" está pu-
blicando una serie de artículos que 
a su vez está reproduciendo el DIA-
RIO DE L A MARINA en sus edicio-
nes de la mañana, en los que el ve-
terano colega pretende demostrar a 
las autoridades las deficiencias del 
Barrio "Los Pinos" sito allá por la 
línea del Rincón. 
E l talentoso autor de esos traba-
jos. Subdirector del "Avisador", se-
ñor Jorge F . de Castro, Tartarín de 
Tarascón, espera en el resultado po-
sitivo de sus artículos. 
Nosotros también así lo esperamos. 
L a opinión de dos colegas serios 
debe al menos ser tenida en cuenta 
por las autoridades. Son muchos mi-
les de halvtantes los que ambos pe-
riódicos representan. 
Cualquier calificativo tiene sin cuí- l Este nuevo triunfo de un ciruja-
dado al compañero sino hemos de|no cubano, luego de redundar en 
eer esclavos; su nacionalismo tien. prestigio del Sanatorio Asturiano 
U a defender los lea les de sobe- L u d e tan maravmosas curas se ^ abandonando su labor educativa, 
ranla y los pfestigios de nuestra tie-'zan, y de reafirmar la justicia con! 
, rra naturaimento que será aceptan-! que es enaltec/da la cuchilla de Casa-i mas clu,e ?tt"ea Seí* 61 m,aest.ro ,s.e!: 
do el colega la realidad del apén-! riego, es una prueba más de la teo-, un dechado de virtud y el mas fiel 
dice la efectividad de nuestra re-iría del operador, quiert ha creído1 cumPlidor de las leye9-
laiiva dependencia para con el que.¡siempre que en casos de litiasis re-. Expresó los altos propósitos que 
motu proprio sin que leadle le obli.jnal bilateral, no debe tratarse prl- an iman al Honorable Sr. Secretario 
rara a ello, ni nadie, eií todo el con- mero el riñón más enfermo sino elide Instrucción Publica y dijo que 
cierto de las grandes-potencias, sejotro; debe operarse el j j u e está en debemos tener fe en sus intenciones 
Interesara por nuestra suerte y ve- mejor estado para que, una vez sano'y cooperar con él en sus deseos ele- | ,fl 
lara por nuestro derecho futuro al porque es más fácil que sane pron- vados y patrióticos. ' ci 
redactarse el Tratado de París. I to, pueda ser operado el otro y el or-1 
Me place mucho contar con aliado ganismo funcione bien durante, la 
tal; hubiera querido tener muchosI convalecencia.» 
niados así cuando en 1901, frente Mi felicitación a Casariego y mi 
a ciertas actitudes de la Constitu.1 satisfacción por este nuevo éxito de 
jente, preveía yo situaciones tristes.|la cirugía cubana, que cuenta con, 
itfáa lo hubiera necesitado en 1907'los Presno, los Pagés, los Casuso,' 
y 1908 cuando 1 
d-sde este DIARIO i . , 
paisanos exigieran, en nombre de Stmcer, l o s . . . qué se yo cuántos, • tmendose al todo, señalando la con- l ^ ^ ^ e {a dlírnas deI 
muestras aspiraciones a' la libertad y i casi tantos como vulgares rapiñado- veniencia para el maestro de conocer | . v * - , * ^ K-, , i , 
aprovechando el estado de ánimo res ha habido en la Administración a fondo todos sus particulares, P ^ s | 
de las naciones de- Hispano-Améri- PlibIlca en los últimos cinco añes! para poder cumplir exactamente con" ' 
Cfi, recelosas del imperialismo yan. • los deberes de su cargo, es necesario 
MUÍ, que no más el Ejecutivo, ni el' Y pues, me falta media cuartilla saber de todos sus ^spectop.: reco-
^x-retario de Estado, ni el Comité para la ddsis diaria de "Baturrillos" mendó con insistencia un estudio de-
luché tenazmente1 los G- Rosas, los Aróstegui, los Pere-1 mentó General de Instrucción Prima- R 
) para que mis da' los F- Soto, los Nogueira, los ria. Comenzó en primer término re- ! h 
Dijo con gran acierto que ahora j Nicolás Acea hasta nuestros días. Da a 
conocer de una manera magistral las 
relevantes virtudes que adornaban el 
gran corazón de tan esclarecido f i lán-
tropo, abrigando la esperanza de que 
para bien de la humanidad tenga en el 
futuro su conducta imitadores. Klogla 
la honorabilidad y entusiasmo de todos 
los Alhaceas, (alpunos ya fallecidos), 
tando en apoyo de 6sto el hecho nota-
Dspués de este bello exordio que j b^ j ^ un cap; ta l era 
más bien fué una arenga patriótica Pec ientos cmcuenta mil pesos huble-
donde cantó con galanura a la es. . l ' ^ n a la enorme suma de un 
cuela y a la Patria, dió a conocer I n i i l l f n fescicntos m.i. y por último en 
los asuntos a tratar. 1 comi,a íusticia la de ^ 
. T - . , « j i r . - . i ! Alhaceas Dres. Oscar Alcalde, Primero' De la reforma del Regla- i Alfredo y Felipe silva> ^ ^ 
pesar de los múl t ip les escolos con que 
De la Aduana. 
E l señor Oswaldo Gou Lanjorche, 
administrador de la Aduana del 
puerto de Matanzas, en cumplimien-
to de instrucciones recibidas ha asu-
mido el cargo de cajero-pagador de 
la misma, por haberle retirado la 
fianza al empleado propietario de 
e$te departamento. L a Secretaría de 
Hacienda, alegándose que no merecía 
suficiente crédito la Compañía afian-
zadora. Dsempefiaba ese puesto el 
Sr. Jesús Alzugaray, que con este 
motivo ha quedado en una situación 
empleado, y tampoco está cesante, 
indefinida, pues* no se le considera 
Esperamos que pronto sea obvia-
da esa anomalía. 
C L A Y . 
de Asuntos Insulares, interpretaran la lleno volviendo al ya enojoso pro 
Í H Enmienda Platt, sino que el Con- blema económico actual. Y digo a 
:reso americano concretara y praci.l "Heraldo Comercial'^ con respecto a 
tenido de la materia. 
Seguidamente entró en detalles 






ai'trefilet, o sea en la misma Sec_ 
¡Món que comento habla de que: 
" L a ingerencia extranjera pre-
tende imponernos a todo trance fór-
mulas antipáticas 
llevado a feliz término tan Util como 
graVullosa obra. 
A las nueve prfixlmamentfe el IlustrT-
simo Señor Obispo Monseñor Zublsa-
rreta bendijo el edificio, siendo padrino 
de la ceremonia el Ilustrfslmo Señor 
Don Rsteban Caclcedo y su distinguida 
esposa la señora Ramona Torrlente. Des 
pués el Ilustrfslmo Señor Obispo, con 
palabra fáci l y elocuente pronuncia 
una preciosa oración en la que hace re-
saltar la Caridad Cristiana elogiando 
las virtudes del gran f i lántropo que se 
l lamó Nico lás S . Acea. (Q. P . D . ) y 
encomia la ges t ión fecunda de esos tres 
eres 
dente 
hay úna ri7queza"portentosa\omo'Ta Inspector Provincial e Inspector del 
que tuvimos, despilfarramos, tiramos. Distrito, así como de la Junta de • ^ f * 1 ^ 0 * J 0 * AJbaceas, Dres. Oscar 
dejamos robar millonadas, para te-, Educación. Alcalde; Alfredo Méndez y Felipe Sil-
ner que pedirlos al extraño? ¿No1 Habló también sobre los nuevos va- Quienes allanando todos los obs-
veíamos todos que el oro del Estado nombramientos. Sobre el escalafón y táculos que encuentran a su pasp y po 
C A B L E S D E S P O R T 
NEW YORK Y DETROIT 
Detroit, septiembre 21. 
Los New York Yankees Jugaron hoy 
la determinación de no dejarse vencer, 
derrotando al Detroit. 
Ganaron el Juego final de la serie 
pro 9 a 8. a resar de que los Tigres 
los amenazaban constantemente, de-
seando conserv.nr el tercer lugar que 
ocupan en la 'ga Americana. 
Ruth y Meusel contribuyeron a la 
victoria, cada uno con un home run. 
Ruth hizo o' suyo con uno base, 
apuntándose el 35 de la temporada. 
KE-W Y O R K 
V . C. H . O. A. E . 
Wltt. c f . ~ * . . . 5 1 
Dugan, 3b 5 0 
Ruth, I f 4 3 
Pipp, Ib 5 1 
Meusel, rf. . . • . . i 2 




E l ilustrado autor de los edito-
riales de " L a Lucha", señor Miguel 
Garrión, nos habla en su último es-
crito de cierta interesante entrevis-
ta que él sostuvo con el señor Cés-
pedes, Secretario de Estado. 
He aquí algunos de los párrafos: 
Haco dos días tuvimos el gusto 
(le departir largo rato con el señor 
Secretarlo <lo Kstado. Nuestra im-
presión, después de esta entrevis-
ta, es que el señor Céspedes es el 
cubano que más intensamente se 
preocupa, en estos instaates, ron la 
solución de los graves problemas 
que afectan a nuestra nacionalidad. 
Y decimos esto, porque, aunque hay 
otros compatriotas oue también se 
esfuerzan por conjurar la crisis, el 
señor Céspedes lo hace sin salirse 
de la realidad, sin echar al vuelo la 
fantasía del trópico y sin perder de 
vista lo que puede hacerse, dentro 
de los límites que nos es permitido 
movernos. 
K l señor Secretario de Kstado 
cree que todo se resolverá satisfac-
toriamente, si el Congreso se pres-
ta a una acción legislativa e't'lea/,, y 
buce calurosos elogios del geneftd 
Crowder, cuya obra verdadera en fa-
vor de Cuba no se conocerá, según 
él, sino cuando la Historia ahonde 
en los hechos que aquí han acae-
cido durante este triste período y 
se sepan las gestiones del enviado 
personal de Mr. Harding, como me-
diador entre su gobierno y el de 
Cuba. A esas gestiones, inspiradas 
por un inquebrantable sentimenta-
lismo, deberá nuestro pais la con-
servación dr MI Independencia, en 
la cual tiene fe el señor Céspedes, 
a pesar de c uantos obstáculos parez> 
cip 
otw. «in ^bargo oJ10 ^ > 
de la Intervenc ín ^ e» t é í > 
CTOWder y regular i , P0r *' ^ 
permanencia de m K ^ Í ' ^ m T Í 
^ país d e s p n é / I e ^ m e M 
sas que motivaron ^ ¿ 
aquí, no tendría 1» . P^seJÍ 
y aun puede añadirse n"0' 
tadón de las condl' o ^ . la 2 j 
Por la eaneillería Z Z^Z 
que evidentemente ha ÍH h,"«o; 
Mías allá de los dep_ do "n 
concede el Tratado i w 8 ^ 
mintetrarrf a los a S ^ J 
puente de salida para 1„ nos <U 




Ultimas publicaciones cieift 
cas y literarias 
M l S T O K J A . Libro w ^ A t t í l 
de leer lodos los «MVJÍ . * 
escrito por Vlctir Par5era0lfc? 
lomo, rúst ica. . ^ ^ « r a . l 
K.\ A M E R I C A MEU1D10NAL 
m x . Masrer.as: i w 5 
, R I C A N A . Colección ck con 
f r é n e l a s dadas en España"; 
América, por Manuel L W 
te. 1 tomo en rústica. . 
I N T R O D U C C I O N A L AMAT i 
SIS QUIMICO CUALlTATi: 
VO seKun Volhard. por n 
V . rechmann. Biblioteca d¿ 
Química. Volumen II , 
mo tela " l0' 
A ^ n A v 1 . S W n u C Q CUANTI-
findamentos teóricos. BibUtJ 
teca de Química. Volúmen I 
1.» 
1 tomo tela. 
EL COMITE DE EMPLEADOS 
Al objeto de tratar y tomar acuer-
dos sobre varios interesantes asun-
tos, entre ellos el del mitin que se 
ha de celebrar el próximo martes 26 
del corriente, a las ocho de la noche, 
en el Parque Central, esta tarde ce-
lebrará sesión,- en los salones de 
nuestro apreciable colega " E l Triun-
fo", el Comité Ejecutivo de Emplea-
dos y Jornaleros públicos. 
Ningún Delegado debe dejar de 
concurrir a la reunión. 
COTIZACIONES DE AZUCAR 
RECIBIDAS POR 









S E P T I E M B R E 21 
a s r » aoy Ci«rr» boy 
«CBSBÍ n©m. • • •«« . Cow». •#»•« 
Ward, 2b. 
Scott, s s . 
Mtys, p . 
Hoyt, p . . 
Jones, p . 





0 " 0 
2 0 
0 1 
0 0 0 0 ' 0 0 
Totales 37 9 11 27 17 2 
n E T K O I T 
(. V . C. H . O. A. E . 
Pero las otras exigencias, no de la 
Ingerencia extranjera, del tutor que 
nos dió la independencia condicional 
y tiene la facultad discrecional, ab-
soluta, arbitraria, fatal, da determi-
[•que el usurero imponga, y al mismo nistrativa. • 
tiempo estar clamando porque ni si-, L a nueva clasificación de e?cuela 
quiera se castigue a los ladrones, 
un colino. 
J . N . ARAMBURU. 
DE LOS PALACIOS 
Próximas Bodas. 
El día 23 del actual sé efectua-
rá la boda de la s impática parejita 
que forman el joven Joseíto Cruz 
y la encantadora señori ta Cremen-
tina Pugas. He sido invitado y asis-
t i r é con gusto. 
Otra Boda. 
Está señalada para el día 14 de 
octubre lá del joven comerciante 
don Marcelino Díaz Fernández y la 
encantadora y linda señori ta Ma-
r ía Josefa Mart ín . 
Muchas felicidades para ios fu-
turos contrayentes. 
l i l Corresponsal . 
DE BATABANO 
y plan de estudios. Con este cambio 
se altera completamente el carácter 
de la Escuela Urbana. 
de 
Trató de los programas de enseñan-
zas y d-ó instrucciones precisas pa-
ra la redacción de los mismos. 
También dió instrucciones para la 
confección de los Horarios de cla-
ses y sobre otros particulares de se-
ñalada importancia. 
L a reunión duró cinco horas con-
secutivas, las mismas que el Sr. Gar-
E n la carretera de este Surgidero a | c l a Roiag se r<asó hablando. 
Batabanó frente a la finca San Vicen- ¡ L a iabor realizada por este Ins-
te y casa del Peón Caminero, un obre-;pector f u é intensísima y por demás 
Debemos bacer constar también que 
el día anterior vlsltd el señor Secreta-
rlo de Sanidad, acompafindo de las au-
toridades Locales la Jefantra de Sa-
nidad, el Hospital Civi l y el Establo de 
Entró en consideraciones acerca I la Sanidad teniendo frases de encomio 
los nuevos Cursos de Estudios. | para los doctores Méndez y Alcalde 
B A T A B A N O . 21 Septiembre. 
L a s 7-43 P 
D I A R I O MARINA—rfabana. 
M . 
la nueva instala- meritoria. pues nosotros que la pudi- | do d 
lajga distancia mos apreciar podemos dar fe de ello ' 1mucí,a1s J * T ' m * ! " í í " **' 
, ricienclas del Alcantarillado, falta de 
ro pirteneciente í 
ción del Teléfono 
que estaba sabido a-un póste para cfec' y nos complacemos en consignarlo 
tuar trabajo tuvo la desgracia de que' Reciba nuestro admirado amigo el I 
aquél se partiese, cayendo con él ama Sr. R o j a s , nuestra efusiva felicita- | 
irado por la forrea de trabajo, cau- ción 
•Andese losiones graves. 
por las excelentes condiciones en que 
se encontraban estos Departamentos. 
Distinguidas personalidades como los 
Presidentes del Liceo. Casino KspaftO), 
Cámara de Comercio," Centro de Propie-
tarios e Industrias Rodadas animados 
del propós i to de mejorar en cuanto fue-
se posible las condiciones sanitarias de 
esta Ciudad, celebraron a las cuatro y 
media fie la tarde entrevista con el doc-
tor Agrámente , l levándole a distintos 
lugaras para mostrándole el mal esta-
Ha sido llevado a esa capital, 
mase Amadeo García 
Corresponsal. 
HA- Kl Corresponsal. 
A g u a d e C o l o n i a 
ZZkl D r , J O H N S O K r : más tilias::::::: 
PREPARAOS: : : : : 
con l a s ESENCIAS 
ESQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO, 
De venia; DROGUERIA JOHNSON, Cliispo 36, esquina a Agciar. 
¡ D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é a m u y m ó d i o o , 
io presta cata C a c a c o n s a r á n » 
t ía do Joyas 
Realizamos a cualquier precio n 
fraa sariido de fiaísima Ujtúi 
C a a a da P r é « t a m o s 
L a S e g o a d a M i c a 
Bemza, 6 , al lado de la Botica 
T a l é f o n o A 6 3 6 3 
¡ fllfrns, y algunas otras deficiencias de 
orden sanitario. E l sefíor Secretarlo 
contestó haciéndoles presente que la 
mayor parte de las obras que 'necesa-
riamente se tenían que realizar corres-
pondían al Departamento de Obras P ü -
J bliras y que por ser sumamente costo-
sas dado el estado actual del Tesoro no 
: podían llevarse a cabo, y respecto a 
otras deficiencias que se notaban en 
algunos otros servicios eran debidas a 
i la gran reducción que se había hecho 
,' en el Presupuesto de la Jefatura. A 
j las ocho y media de la noche fué ob-
sequiado por dichos señores con una 
comida en el Tacht Club pasando des-
puéés a visitar nuestro Liceo. 
A las nueve y media de la noche del 
domingo partió para la Capital el se-
fior Secretario siendo despedido en el 
aden por las Autoridades Locales y 
diptincuidas personalidades de cstai 
Sociedad. 
B l Oorroponaal. W W ¡ 
Blue, I b . . . Í . . 4 1 
Jones, 3b. . a • • 5 '1 
Cobb. cf . . . . . . •* 3 
Veach, If . . .. . . 4 2 
Fothergill, r f . . . . 5 1 
Cutshaw. 2b N3 0̂ 
Rigney. ss 4 0 
Bassler. c 4 0 
Dauss, p. . . . . 2 0 
Olsen, p . . . . . . 1 0 
Oldham, p 0 0 
Ehmke, p 0 0 
Colé, p 0 0 
Holling, 7. 0 0 
Haney. z?. 1 0 






















A b r i l . . 
Mayo. , 
Junio. , 























Cleveland . . . 100 002 020— 5 10 2 
Bater ías : Qulrn y haplin por el Bos-
ton; Drake. Middleton, Morton, Ha-
man, Winn y O'Neill por el Cleveland. 
18 S 14 Totales . . 
x Bateó por Hoyt en el octavo, 
z Corrió por Dauss en el cuarto, 
zr Bateó por Ehmke en el octavo, 
zzz Bateó po1' utahaw en el noveno. 
Anotación por entradas 
N E W Y O R K . . . 001 203 210— 9 
D E T R O I T 303 200 000— 8 
Sumarlo 
Two base hits: Fothergill; Dauss; 
Ruth; Veach; Pipp; Schang; Wltt .— 
Thrce base hits; Veach; Wl t t . Home 
runs: Meusel; R u t h . Sacriflces: Blue; 
Baker; Veach. Double plays: Dugan, 
Ward y Pipp; Pipp, Scott y Pipp; Ruth 
y Ward. Quedados en bases: New Yorg 
4; Detroit 7. Bases por bolas: por Daus 
1; por Olsen 1, por Hoyt 2. Hits: a 
Mays 8 en 2 ?.-3; a Dauss 4 en 4: a 
Olsen 4 en 2 1-3; a Hoyt 5 en 5f 2-3; 
a Oldham 3 en 1, a Ehmke 0 en 2-3; a 
Jones 1 en 2; a Colé 0 en 1. Struck outs 
por Dauss 4; p-u Olsen 1; por Hoyt 2. 
Pitcher que ganó: Hoyt. Pltcher que 
perdió: Oldham. Umplres: Evans y 
Owens. Tiempo. 2.05. 
•WASHINGTON Y S A N L I T I S 
San Luis , septiembre 21. 
E l San Luis , que aun abriga la es-
peranza de ganar el primer puesto, se 
l levó hoy el pnmer juego de los cuatro 
realizados con ci Washington por siete 
a seis. 
a n E . 
Washington . . 000 000 501— 6 9 4 
San ¿ u i s . . . 211 021 OOx— 7 15 2 
Bater ías : Motíridge. Brilheart. War-
moth y Lapan por el Washington; Bay-
ne, Pruett y Billings por el San L u i s , 
r i L A D E L P I A Y C H I C A G O 
Chicago, septiembre 21. 
L a gran actiuvc.ón de Fred í l e imach 
e nel box hizo í;ue el Filadelfla deno-
tara hoy al Ch'.-'ago por s-jis a u m tn 
cj juego final de la serie. 
C. H. E . 
Filadefia . . . . 100 220 l'JO— 6 M 0 
Chicago . . . U00 000 100— 1 S 1 
Bater ías : Helmacb y PerKins por el 
Filadelfia: Robertson. Duff y Scha'ik 
por el Chicago. 
Q ÜJMICA U L T R A E X T R U C T U . 
R A L . por Altred Stock. Ui. 
bhoteca de Química. VolO-
men 111. 1 tomo tela 
A N A L I S I S QUIMICO CUANTI-
T A T I V O . \i¡x. parte. AmUi-
ais volumOirico. üibliuieca 
de Quiiiuuu. Volúmen IV i 
tumo ti la 
i COMO H A B E I S D E PENSAR, 
Colección de reglas y con* 
¡ sejos prácticos, por Willlani 
Av. Atainson. Tomo V I H u¿ 
sus obras completas. 1 tomo 
| lela 
E L P S I C O A N A L I S I S Y LA 
E D U C A C I O N , por Pierre Bu-
vet. Versión castellana. 1 to-
nillo en rústica 
O B R A S C O M P L E T A S DE FRAY 
L U I S D E CHANADA. .Mag-
ní i ica edición impresa en 9 
tomos el año de 170!). 9 tomoa 
en pasta española 
C L A S I C O S C A S T E L L A N O S DE 
L A L E C T U R A . 'Djmo 4L'; 
C A S T I L L O SOLORZANü. La 
Garduña ú¿ Sevilla y Anzue-
lo de las bolsas. 1 tomo en 
rúst ica 
L a misma obra encuadernada 
en relu blanca 
L a misma obra encuadernada 
en piel 
O B R A S C O M P L E T A S D E ME-
N K N D E Z V l ' E L A V O . Tomo 
12: Estudios sobre Lope de 
Vega. Edición anclada por 
Aaolfo Bonilla de San Mar-
tlp. 1 tomo en 4o^.en lujosa 
pasta valenciana. . . . . . 
A L C O T T ( L U I S A ) Las cuatro 
hermanitas. Novela traducida 
del . inglés . 1 tomo en rús-
' B A R O N E S A DK O R Z Y . L a lipa 
, del Pimpinela Escarlata. No-
I vela traducida del inglés. 1 
tomo rústica ll H 
P R E V O S T ( M A R C E E ) Las 'Don 
Juanea'. Preciosa novela tra-
ducida del francés. Esta no-
vela ha sido la que mayor 
éxito literario ha obtenido en 
estos últimos tiempos en 
j Franc ia . 1 tomo rústica. . . . 
I MUÑOZ ( M A T I L D E ) L a playa 
de Afrodita. San Sebastian 
E s t i v a l . Novela española, l ^ 
tomo rústica 
C A R R E R B ( E M I L I O l . L a ma-
la pasión. Novela. Obras oom» 
p í e l a s . Tomo X V I . 1 tomo en (| s0 
8o. mayor, rústica. . • • 
S A N . G E R M A N OCASA (J) La 
ruta de los cautivos Novela. ^ ^ 
1 lomo rústica 
R E Y E C ( A D O L F O ) E l carro de 
asalto. Novela. 1 tomo en , „ 
rúst ica 
M E N D I Z A B A L (CARLOS) Pg-
malion y Calatea. Los miU 
gros laicos. Novela. 1 tomo f „ 
en rústica 
C O U L O M B ÍJEANNB D E ) Tie-
rra prohibida. Novela. (Lo 
lección Celeste) 1 tomo en ^ 
rúst ica 
R U Z O ( D A N I E L ) E l atrio ê 
las lámparas . Poes ías . ^ M 
mo rústica 
tica 
V E R L A I N E < ^ > i 0 S S K 
tica 
CAMBA ( F R A S C O ) E ^ V ^ . 
Hocino de P'ata . ' 
tomo en rústica 
ACOSTA Y L A R A J 
ollera. Novela, i » | | 
rúst ica mCA»5' 
T Ibrería C E R V A N T E S *• qnin» » 
K e p t u n o L ^ a r t a ^ ^ 
B O S T O N Y C L E V E L A N D 
Cleveland, septiembre 21. 
E l Boston derrotó hoy al Cleveland 
por 1 5a 5 en el juego final de la 
serle. 
Qulnn. del Boston, hizo un home run. 
C. " i . J¿ 
indJJ 
c S e f t o / a c S a n i a A n a 
Reconstituyente Alimento. Verdadero generador de ^ t e S ( 'Acido 
pió para reparar el desgaste orgánico; sus con?*:t nCias nU»"0^' 
fosfórico, hierro, calcio, hidratos de carbono, s u o s t a ^ ^ g g 
nadas ofrece la ventaja de ser todos orgnánicos 
De venta en las acreditadas Farmacias y Droguerías. 
DEPOSITOS 
SARRA, T A Q U E C H E L Y 
Boston 002 330 106—15 15 
B . LARRAZAB*1 
HABANA- J 
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' g H Ó l D E S E S P A Ñ O L A S 
J v ITVDIENTES dación de la sublime concepción es-
v p EDEpE:s H ¿ ¿ A N A piritual constituyendo el núcleo for. 
-UIaCIÍ-RC10 d E midable de nuestra institución, res-
E CO^E " FNKIQ1'K ta única y resueltamente afianzar el 
dJlB KI> l A SBlO-'l esfuerzo evolutivo, para h 
% C B O OK«A-
tinuado engrandecimiento. 
>-jS>lu' nima a loa :-A fines tan laudables no na que-
«spífitu qufi aP de pro- rido ser desatenta la Sección de Pro 
£! aUOhros de la SecCi1a actividad paganda, su labor es de extensión j 
iiiienl ...o dedicar ia de de perseverante continuación en lí 
DE SANTIAGO DE CUBA 
sus impulsos fe del ideal, y es por eso-que 11„. 
m»5 Vo \sociaclon- que 8e mos nuestro incntivo ardoroso y ssti 





íBe!ínres' ,a bUe naaraebacer práctl. | mulante al seno de la Sección de^Be-
ÍT**,, v fortiflcaap-.ajifiesta rebo-i neficencia, para moverla a idéntica 
\ D O S S I i r i D I O S . — V I A J E D E 1\> 
P E ( ' ( I O N . — LA V I R G E N D E L 
C O B R E . — O T R A S . N O T I C I A S . 
Santiago de Cuba. Septiembre 21. 
D I A I T O D E L A MARINA. 
Habana. 
Ha partido para la Habana el ce-
loso Administrador de 1* Zona Fis-
cal de Santiago de Cuoa, señor 
Eduarao Dabois, * 
Ayer tarde puso fin a sus días el se-
ñor Clemente Freyrfc López, natural 
de Galicia, y vecino del reparto Ma-
riana, de la Turre, calle Cuatro nú-
mero doce, dejando esposa y dos hl-
]06. 
a i"6 ,:!«ñ el propósito 
el logro 
,anto 
n de una asv11"^1""' . A puner en acuviaaa ios eiei 
c iniciativa y vo untaü, • t03 inactivoS existentes para ñt 
H Junta Directiva ST)- rar ingresos, tiende nuestra ol Pa5a 'in "de alta y fcecunda «íun estímulo d e ^ ^ ^ Mf 
SificaCÍ0KMpne el concurso nece-
Para colectivo. 
ínVci« ient^ Propaganda no res 
^ SeCfÍÓnsi? enaííeclaora misión 
iw "intereses ae ¡a. 
lisamente en tirapos bonancibles 
fprósperos en que todo es fácil y 
• e(jero;«sino en los raoraentos crf. 
L.os y difíciles como Jos que des. 
,rt«adameníe/ltraviesa eSta insti' 
Lióa, debido a la depresión econó-
, j(.4 que viene sufriendo la Rfpü 
I jijea desde hace algún tiempo. 
díscanso que por tales circuns-
tdts está experimentando la Aso-
(¡ición con la baja de sus asocia 
MS, despierta en Ja Sección d 
el ceJo y Ja previsión 
uífia  
fiafo  
consi-e n t e Para evuar en que sea 
^Ijble una merma en los iillrresos 
'¡ales y » este propósito en fuer-
5<,c.ue'apelemos a cuantos medios 
* indispensables, para neutrali-
r los perjuicios y el descanso nu-
mérico tanto en lo que se refiere a 
•! baja de socios como en lo que 
n̂ecta a 'a nivelación de nuestros 
i -esupuestos y la normalizíaclón de 
ILstros presupuestos y la norma-
¡¡ración de nuestro estado ©n toda' 
¡^esferas de la actividad social. 
para llegar a una consistente es-
(ubilidad económica es preciso que 
L sociedad remueva sus energías 
Ititales, y ponga en acción y en ac 
«ío ano iniíMp 
iniciativa. 
A poner en actividad los elemen, 
rocu-
-bser-
vación: quiere la Sección do Pro-
paganda encaminar sus energías »y 
sus entusiasmos a todos los Robles 
estímulos, y así los requerimientos 
de la voluntad habrán de tener 
una justa compensación, encontran-
d'o calor en la Sección de Beneficén-
la 
iva 
C o l l a r e s d e C o l o r e s Y í s t o s o s 
*r v, L a ültima novedad en collares, la acabamos de recibir. 
Los . nay ae cuenta,, blancas, verdes, ámbar y punzó. Todos con 
broche moderno que elegantiza y hace difícil la pérdida.' Tam-
bién tenemos collares de coral fino legítimo, largos y cortos, 
blanco y rosa. 
^ V E N E C I A " 
OBISPO 96 Telf. A-3 201 
F Á R A N D Ü L E R I A S 
S I M N E T T O F I L O S O F O . 
Toma de poses ión del Comité 
^ • * su enalteceauirt a f 
ronderia ...rase mover la vplttiKaa cla yen, a Junta Directiva para 
¿ jo P^'onentes, en beneficio de realización de empresas de positi 
é e ^ ^ de la Asociación, y no utilidad para la A80ciac¡6n. 
I1- .«fpreses uc „ hnnancibles „ . -T......... E n definitiva, solo queremos res, 
pender a la inspiración del pensa-
mieulo y despertar el interés de la 
Sección de Beneficencia, en prove-
cho d tal finalidad invitándola a 
que organice el funcionamiento del 
pabellón "Bernardo Moas" en for, 
ma que ofrezca los ingresos corres-
pondientes, y de ese modo no sólo 
haremos producir económicamente 
los resultados expuestos, sino que 
CQU la propagación aducida de su 
funcionamiento, haremos más exten-
sa la eficacia de los tratamientos a 
que su aplicación responde. 
Si c o m é es de esperar la Sec. 
ción de Propaganda tiene suerte de 
ser bien patrocinada por la Sección 
de Benefioencla en el propósito que 
la ha impulsado, y coa el celo acos-
tumbrado la mencionada éección le 
Imparte su aprobación al expuesto 
pensamiento, deberá elevarse a la 
Junta Directiva juntamente con la 
proposición de que por la Sección de 
Beneficencia se tomen los acuerdos 
necesarios para dar cima a la idea 
oue en la presente Moción se re-
fiere. 
Habana, septiembre 11 de 1922 
Esta mañana suicidóse el antiguo 
comerciante de víveres, dueño de la 
bodega, " E l Monte Cr.sto", Sr. Ejni-
lio Caveda, natural de Oviedo, veci-
no del cuartel' Pardos y Pozo Rey. 
E n viaje de insp^cci¿n a las lí-
neas férreas han llegado altos em-
pleadob de la Compañía del Ferro-
carril de Cuba, desde Camagüey, si-
guiendo después para alto Cedro. 
Como todos los años prepárase 
en la Villa del Cobre para celebrar 
el día 2 4 la procesión, saliendo la 
Virgen de la Caridad a recorrer las 
principales callee de Ja población. 
Hace unos ¿las nótase paralización 
en los muelles y paradero, debido a 
no entrar vaporea! 
(asaquín. 
fCt'tOu c.uc t.;idrá lugar el piOxiii.-i 
I ' t ft'áa u las ucho de la noche -u «I 
¡ » | » I J I P l 1 Campamenco de los Exploradoras de Je-
Nacional de los txploradores sús dei Monte. 
de J e s ú s del Monte DESDE MATANZAS 
SAN C R I S T O B A L Y SAN SALVA-
DOR DE COUZADOIRO 
• dad t'oío el caudal de ^ s inicia, j - E n r i ^ f e , 
TaS; es indispensable es rgen e ^ ^ ^ ^ rropaganda. 
nmentar nuestros ingresos no soio 
faumento de asociados en los 
' niales difíciles instantes, sino ape 
lindo a otros no menos importantes 
N E C K O L O C I A 
0ña:ar tales elementas de vi 
üresponde la presente Moción: 
E l doctor Luciano R. Martínez, 
culto pedagogo. Inspector Técnico de 
, las Escuelas de dicha Asociación, 
En la Casa de Salud tenemos una [ Pasa en estos momentos por el in, 
Mbt de Ingresos de efetiva im menso dolor de haber perdido para 
jortancia: vrdadero Oasis inespora.- I siempre a su amante ompañera la 
i e inculto, donde la savia crea, señora Dolores Vi^lena de Martínez, 
ícra de nueva vida se estancia por Al sepelio, que resultó una verdade-
ftlü de fecundas y útiles acometí- I ra manifestación de afecto al doc-
mtt, y donde con muy poco es» tor Martínez' y a sus hijos, concu, 
f-.erzo se puede levantar un impor, | rrió en representación de la Afeocia-
ante caudal de oro; es la misma ^ ción de Dependientes y de su Sec-
ieiplotada que tiene en sus entra- ^ i ó n de Instrucción, los señores Vic-
ias la riqueza y un porvenir pletó- toriano González y Césat G. Toledo, 
rito de felicidad para la Asociación V por el profesorado los señores 
ieDependientes, y de satisfacción pa. José Pulido, Francisco Lereo y Lo-
He aquí el programa de la gran 
gira campestre qué sé celebrará el 
Domingo 2 4 de Septiembre, bajo el 
frondoso mamoncillo de los jardines 
de " L a Tropical". 
,m MENU 
E N T R E M E S VARIADO: Mortadella, ¡ 
Salchichón de Lyon, Pepinillos, Acei-1 
tunas. 
E N T R A D A S : Pisto a lo Ensueño.! 
Arroz con Pollo Tropical, Sorpresas1 
Gallegas al Horno, Ensalada Mixta. 
P O S T R E S A L A C R I O L L A : Cas-
cos de Guayaba en Almíbar, Quesi-
tos de Gloria, 5;idra Deliciosa E l Gai-
tero, Tabacos 'Partagás y nada más. 
PROGRAMA D E L B A I L F 
Primera parte 
Paso doble: Gallito. 
Danzón: Angustia de Cosita. 
Danzón: Mariposa mia. . 
l a n z ó n : Mujer Ingrata. 
Danzón: Sun Sun en el Paraíso. 
Fox Trot: Mi hombre. 
Segunda jparte 
Danzón: Riqueñita. 
Danzón: Jabón en la linea. 
Danzón: Josefina. 
Danzón: E l Gaitero. 
Danzón: Parlá. 
Danzón: Los Fresco*. 
De acuerdo . con e»! artículo 17 del 
Koírlaniento OrifAnico de los ü o y fc'couts 
ha queaado constituido el C j m l t í Na-
cional de los Exploradores do .l^sús 
dol Monte en i i fonrn s^uientc: 
T-n-siderte: «v.mandniite Conrado Gar-
•fj Ksiplnosa; Vloc; doct-jr Fed TICO RO-
('ilsuez; contísarío, sefior Nóstor Nortwr-
PO: tesorero, doctor Ilafa^l Uatn ié ió ; 
secretario, señor Enrique Bingiuer; vo-
cales: capitán Bernardo Oiz Ramos; 
señor Federico Pizarro; doctor José V . 
Gómez; comandante Luis Lagret; señor 
Evelio Xodarse; doctor José L . García; 
señor Eduardo López; doctor José M . 
Menéndez; señor Ramón Xodarse; doc-
tor José L . Barraqué. ' 
E n la ú l t ima sesión celebrada por el 
Gomité Nacional d© los Boy Scouts de 
J e s ú s del Monte, se tomaron los acuer-
den slgruientes: 
Primoro: A propuesta del Comisario. 
en acordó condecorar a los Exploradores 
(•••.t. sran merecedores a esa diátinti^.i. 
Secundo: Que el día 10 de Octubre, 
conmemoración del Grito de Vara, «í 
Comitó en pleno los oficiales, y Exp'o-
raaotes de J e s ú s del Monte, asistan a 
la fiesta organizada por el ComitS E j e -
cutivo Nacional de los Boy Scouta y en 
dicho acto juren la Bandera los n-je-
vos Exploradores. 
Tercero: Hacer campaña para consti-
tuir un Comité de miembros protectoras 
y a ose í in admitir como miembros 
'protectoras al doctor G . de Peralta, se-
ñor Alfonso M . de Barrinaga, doctor 
Luis -Campi , señor Alfonso Fabi.ln: ea-
tAifia Eduardo Morales y s e ñ e - Pt-lro 
Cañas . 
Cuarto' Dar las gracias al doctor Ni-
co ;is Fcrez Ravcntós , secretario Gene-
ral áf los Exploradores de Cuba, per 
Í;T visita que se dignó hacer a est3 Co-
mí tú en la sesión celebrada el. üía 1C 
d<- les C í . r i e n i e í . 
Cju'nto: Nombrar u m comisión para 
quo sen la enesrgada de la compra de 
Uniformes yequipos para los É x p l o i y -
deru/ . 
Tei m: r ada la sesión se acó.""!'' '•'m-
V( car a leí miembros del Cotmtd i R'a 
Rrza nn anticuo adaffio castella-
no que: 
el mayor .mal fea males 
. .es tratar con aiiiinalcs. 
Sin embargo, ¡vayan ustedes eon 
ese refrán a Spinetto, el hábil adies-
trador do monos y porros que actúa 
rn el teatro "Payret" con su conipa-
ñía c-ánino-siiuia! 
Nadie podttá negar que a Spinetto 
le ha ido de perfeg v,i sil fiwí*^ con 
los animales. Lo que no han logrado 
muchos empresarios con compañías 
lie cómicos más o monos racionales, 
lo }\a. conseguido Spinetto con un 
conjunto de irracionales, obedientes 
y sumisos a sus mandatos. 
Y es que parece que ya va 1̂ púb'.i 
co cansándose de lidiar con hombres, 
tanto en el escenario del teatro como 
en el otro tinglado de la política. ¿No 
es mil veces prc.pri'de entendérsc-
consuma diez turnos en una sola se-
Fión con detnmento do la grámatica 
y del buen oído de Jos "repoiters"? 
¡Quiéu nos diera quo muchos do 
nuestros gobernamos tuvieran un po-
co menos de la racionalidad que gas 
tan para ciertas cosasl 
Por esa especie de hastio que pa-
roqe sentir el público hacia todo es» 
pectáculo, ya teatral, ya social, del 
cual sólo el hombre sea partícipe, 
lia áuudido e.stos días en tan gran 
numero al tcati-o "Payret". Fué allí 
a descansar un poco de sus senie. 
jttutce, «-n la grata compañía de mo-
nos y perros. 
Vista por e l "respetable" la labor 
de Spinetto, la ha aplaudido y aun 
l indo decirse-que ha sentido ante 
(•Ui\ cierto resquemor do envidia. 
• •—Spinetto hace bien— se ha di-
cho el público—. A SU modo, hay en 
o f / m ¿ n 
las, por señas u otro procedimientoo 
con el mono "Perico" quo con un 
Perico de los Palotes de esos que se 
anunciian como primeros jcantantes 
de la Ojiera de Petropcrado y luego | 
resultan unos perfectos serenos con 
chuzo y bastón? 
Y nada hay qupr decir si pasamos] 
al terreno da la política. A un perro,! 
si nos sale ladrador o indócil, nos 
queda siempre el recurso de la mor-
ciila. 
|-¡ jaa asociados 
El tesoro escondido", tal es el 
Kimbreque merecí el Pahellón "Ber-
nrío Moas". Para demostrar su im 
wtancia basta leer lo que publicó 
| reriódico "El Día" cuando el úl. 
Congreso Médico visitó nuestro 
lanatorio, dice así: 
•Finalmente fueron llevados al 
Lbellón Bernardo Moas, verdadero 
fxm de la hidroterapia, pabellón 
asemeja al Partenor de Ate-
¿Los distinguidos visitantes que-
liror, admirados de los departamen. 
l! de '.años, ducha, piscina y los 
«berintos de^criscal y acero que for-
tín la instaiación do baños ru-
is y turcos, montados con toda pro-
bad, con arreglo a las más altas 
deificaciones señaladas a esa ra-
yde la ciencia do la medicina. 
Mwej/ especial mei ción la ins-
i'icióu de aparatos ' / n n í e r " , la 
nica com '̂eta que existe en Cuba, 
Ipara cuya exclusividad tiene pri. 
Wlo la Asociación de Dependlen-
pcouMií'lo por J.i cosa construc-
t | 78 atienden los aparatos para. 
FWgir imperfecciones físicas, co-
po son las facturas, contusiones, lu. 
Pncaes, y par? el artritismo, 'oríi-
y Para errregir la obes-d-i i y 
'ros defectos corporales. Despuís 
^VerÍ0(I,0 ?(lue110' algunos cong'e 
renzo García. 
Descanse en paz la finada y reci-
ba el doctor Martínez nuestro más 
sentido pésame. 
FOMENTO C A T A L A 
L a Sección Iramática de esta En-
tidad, ha dispuesto la celebración de 
una artística velada para el próximo 
Domingo dia 24, como homenaje yj 
despedida al aplaudido actor Sr. Joa- j 
quin Riera, que con tanto acierto^ 
ha venido desempeñando durante! 
mucho tiempo, el difícil cargo de Di-
recto^ de este cuadro, que tan mere-
cidamente se le confió. 
E n el atrayente programa que pa-
ra <esta velada se ha confeccionado, 
figuran la representación del 2o. 
acto de la maestra obra "Tierra Ba-1 
j a " cuyo papel de Manelich. lo de ! 
aempeña maglstraljnente el Sr. Rie-
ra, confiándose el de Marta a la co-
nocida y aplaudida primera actriz 
cubana ^ra. Caridad Salas. 
E l segundo número se llenará 
con diversas creaciones del Sr. Rie-
ra, Imitando a tipos populares." 
Por último se representarán las 
chistosísimas comedias " L a Fórmu-
la 3 K 3" y " E l Novio de Doña Inés" | 
de éxito sorprendente. | 
Contribuirán a dar realce a la fies-
ta, la Sra. Benavente, Srtas. Babot, 
. , Gordlllo y la Srta. Cqpisuelo de la 
declararon que desconocían ! •Puerta' <lue f iniamente ba venido' 
Cuba existiera tan variada v a sumarse a este grupo de Arte Es-
"•a mó* ln?ta!ación. donde se cu cénlc0-
^rfecciíni 9/ POr ciento de ^ ' 
tes,' agregando que nin- • ASTURIAS J U V E N I L 
!í-ír la S l ^ 6 . este país debía lg- í 
'"ávida* a "(re ese PalaciónV He aQ"1' el programa de la raati-
I D« lo » y (le la sallld." #née que se celebrará el próximo dia 
Fosal .^ranscrlto se desprende la '24 en los salones de Propietarios de 
h con V0rtancia de los elemen ¡Medina G y 21 Vedado. 
haeMri afortunadamente cuen- i Dicha matinée es en honor de 
Ne a9a de salud, y es 'allí [ Nuestra Señora de las Mercedes, por 
rocurn*1116 dirigir ^ "atención cuyo motivo se espera que sea una 
v la nuestro progreso eco- matinée monstruo, debido al embu-
»tra PS?a?CÍÓn y PerPetui(rad lIo reinante. 
L^ximo lstencia colectiva. ' Si alguna familia desea invitación 
^ eI Quintn p arse en e,ita Ca-1 puede Pasar a recojerla por los si-
ericann greso Médico L a - i guientes lugares, Galiano 138, Cris-
ciacidn 86 le ofrece a nuea. ito 31, y Industria SO con la seguri-
ntarsp Una 0P0rtiinidad pa-. dad Que se verán altamente compla-
randpy/011 todo el galardón cídas. 
'que le- at neS a Ia ^Portan . | E l Sr. Modesto Macia y la linda y 
! Egreso 'rIbuye al menciona- s impática. Srta. Esther Cepero, han 
ilífica. debe T?R SU significaclón Prometido que harán prodigios en 
Ucencia ar Ia Stcción ,a exhibición de tango que ellos da-
lsa de sail!ü acoi l teci iniento |rán. 
r los ren,' y al efect0. «in SAN LORENZO DE A R B O L Y SU 
^ngreín ".rsos' deberá invi- COMARCA 
10 8^ ses ión?^8 que ^ 
,stro sanat • para que vi- L a Ju,,ta General Ordinaria se ce-
!pclón eficipnf0'Jtributándo,e i lebrará el Próximo lunes 2 5 de los 
5ta de la r f sde el Pun-1 corrientes, en nuestro domicilio so-
esPecuiativnr ía' y con el c,lal CamPanario SO a las 8 en punto, 
1)8 aponen . que. l0s noblfi8 cle la noche, para tratar de los asun-
n^.."' en mérito a la fi- tos siguientes: 
A / o e s Tiempo Perúiúo 
Leer Esto, Señora 
S E D A S 
Si necesita algún vestido hecho o por varas, no deje de venir a L A 
O P E R A . Vea algunos artículos y sus precios: 
BURATO DE SEDA, ancho sencillo, a 
P I E L DE SEDA, varios colores. . 
C R E P E DE CHINA francés 
T A F E T A N doble, francés, en colores y negro, a, 
C R E P E G E O R G E T T E francés (de $2.50 a. . . 
3 C H A R M E U S E francés, muy fino 








VESTIDOS E L E G A N T E S A PRECIOS EXCEPCIONALES 
No olvide que tenemos el mejor surtido de ropa de cama, así como 
colchones, colchonetas y almohadas, todo con relleno de flor de se-
da, muy barato. 
" L A O P E R A ' ' 
FERNANDEZ BEEMONTE Y CA„ S. EN C. 
Avenida de Italia, é i y 70.-San Miguel, éO.-Telf. A.4548 
Agencia T R l ' J I L L O MARIN C7230 
; I'ero ¿a ver quien lo da la morcilla 
' a un cono jal —pongo por polítiro— 
j así se yaae tcxla una í|n.síón del Ayun 
] tamiento tratando de proponer una 
. nueva reforma de la nomenclatura 
'ya harto complicada de nuestraa ca-
Ucs, o a un representante, aunque 
;''l mucho de filósofo. Una filosofía pe-
rruna o simia, que tiene muy poco 
que ver eon la de Kant o Leíbnitz; 
pero filosofía el fin. ¿Acaso no es una 
especie de sabia y profunda filoso-
fía el alejarse 'de la soeiedád y do 
sus (onvrncionalismos, no para en-
cellarse» en nn tonel como Diógenes, 
Bino para ponerse al habla con pe, 
nos y monos, esto es, con nuestros 
aníepasados, segnn Darwin.? 
Sí. A través de sus apariencias de 
dí-mesticador vulgar, se vislumbra 
nnp realidad filosófica en Spinetto. 
Nada más filosófico, en estos tiem-
pos, que tratar con mor»s y perros. 
A un mono y a un pen*) puede ns-
ted decirles cuanto le venga en ga. 
na, hasta leerles unos A'ersos o un 
d'-ama, eon la seguridad do que, a 
lo sunio, -] primero so limit-arT. a en-
señarle la lengi^ j *t\ srígund^ a lan-
ittr unos InSÍ'gir/ficantes hídridos. 
¡Cuán (lifereules d(> los bonibres, <les 
contentadizos y gruñones! Y en el 
orden seatlm-entál, si sufre usted, ya 
por un desengaño amoroso, ya por 
las exigencias del casero, puede con. 
(ar libremente sus <-uitas al amigo 
can 9 al amigo simio, eon la seguri-
dad de que no han de decirle palabra 
de consuelo. 
¡Una sarga, en fin! 
De ahí nace la admiración del pú-
blico nacía Spinetto ,adies( rador.fi-
lóso.b, y de ahí nace también ese 
resquemor de envidia de que he ha-
blado. Por que ¡qué felices .seríamos 
.«i pudiéramos entendernos con los 
trracionalesi aunque solo fuera por 
desentendernos de (amos racionales. 
F . I . 
POST.CRONICA. 
« » x 
lt-2Z 
'* ^J- "a- -v* 1̂- «a* -v* -'a- -T- -T- i •X̂ * *T* v̂ s. vp« «̂ k 
L He aquí el proí 
Pnée que se celebrs 
|24 en los salones 
que procuramos. 
Riendo de la elevada manifes. 
^ cientítica que implicitamente 
eril|,a del Congrtso referido, de-
**- Por espíritu de egoísta esmu-
^ debrar en nuestra casa de 
* exposición que sirva de 
rl" a la convención médica. 
. dorados elementos poseemos 
^acreditar la importancia del es, 
Ir t^ador íe nuestra Asociación, 
tono campo en que por suer-
^ "a tocado figurar como ex-
cn. e* y factores del desenvolví. 
Iici e ̂ a ciencia en el ramo de la 
i 4t,- asi como en las prácti-
HnÜ I65 de la fisioterapia. 7 ^ ^ i V . J T l M 
i C ^ radi0^rapla en general. j , o4 de Septiembre a las 
TOrts 0 de la celebración del " -
W6B0 méíico aprovechamos la 
WĴ  Para Iniciar una labot fe 
Vliar ,n su» nesultados para im 
W íe íro?Teso social en término 
Ftííci da al interés de nuestr 
O R D E N D E L DIA 
Lectura del acta anterior. 





A las 8 y 15 minutos dará prin-
cipio la junta con cualquier número 
de asociados qi'.e haya. 
/ U S T E D L E E V O G U E , EDICION PA-
RA L A R E P U B L I C A DE CUBA, P E -
RO, EN REALIDAD ¿APROVECHA 
USTED TODOS LOS S E R V I C I O S 
QUE O F R E C E E S T A E L E G A N T E R E -
V I S T A ? 
¿No cree usted que Vogue Edición 
Cubana es una Revista Artística, pro-
fusamente ilustrada? Que es fiel refle-
jo dé la vida social en ambos hemis-
ferios? ¿Que hace las veces de una 
amiga amable que se encarga, siempre 
que usted lo desee, de efectuar sus 
compras en Nueva York? Exacto. Pe-
ro Vogue Edición para la República 
de Cuba es algo más. Cada una de 
sus páginas es tan valiosa como una 
buena moneda. Y si no, fíjese en los 
servicios—gratis por cierto—que po-
ne a su disposición, cada uno a car-
go d e un perito, presto a sacarle ds 
cualquiera de sus dudas. ¿De cuán-
tos de estos servicios ha hecho usted 
uso ventajoso hasta ahora7 
V O G U E , EDICION PARA L A R E P U B L I C A DE CUBA E S -
TA A L A V E N T A EN LAS MEJORES L I B R E R I A S . PUES-
TOS D E PERIODICOS Y EN L O S P R I N C I P A L E S ALMA-
CENES Y TIENDAS D E ROPA D E E S T A C A P I T A L 
¿SE HA SUSCRITO U S T E D Y A ? 
C;ANTA MARIA DE CARBALL1DO 
iva 
lz*io el i il- il fi. consoli-
L a Junta General tendrá lugar 
p. m. 
ORDEN 1 E L DIA 
Acuerdo Directiva. 
Aprobar Reglamento y 
Asuntos Generales. 
I n v e s t i g a c i ó n . 
Septiembre 14. 
E n la tarde de ayer, ê trasladó 
el Juzgado de Instrucción, al pue-
blo de Cidra, y según rumores, con 
objeto de investigar los sucesos 
ocurridos allá el- domingo, en que, 
por diferencias políticas según de-
claraciones, y venganzas premedi-
tadas según suposiciones, que al 
parecer tienen fundamento, resul-
tó herido en una refriega Daniel 
Serrati, por el negro Gregorio Di-
higo. Serratí está en el Hospital 
de esta ciudad, en tan grave esta-
do que seguramente no se salvará, 
pues tiene perforados los intestinos. 
E s voz popular, que el hechor 
obró inducido por el Alcalde de Ci-
dra, el cual, según dicen, fué em-
briagado para que provocara la re-
yerta. Dihigo fué detenido en. el 
lugar del suceso por la Guardia Ru-
ral y es de suponer que el Alcalde 
será procesado, de resultas de lo 
que arroje el sumario. ^ 
Danuncía. 
Leandro Castillo, coñocido por 
"Tatao" formuló denuncia en la Je-
fatura de Policía, contra el señor 
Rogelio López Centellas, director 
de la Escuela Anexa a la Normal, 
manifestando que fué a verlo para 
pedirle explicaciones por no que-
rer haberle admitido una hija su-
ya en la Escuela, siendo amenaza-
do de muerte, por el señor López, 
con un revólver que portaba. 
Drogas Heróicas. 
Tenemos noticias, de que vuel-
ven a venderse productos alcaloi-
des en e%ta ciudad, donde tantos es-
tragos han causado. L a actual ju-
ventud supone que para robustecer 
la calidad de hombre, es requisito 
indispensable libar bebidas alcohó-
licas, y gozar los placeres de Mor-
feo, en un tahúr, donde se deja la 
fortuna y la salud. Los que tal co-
sa no hagan, son niños, acabados de 
salir de las faldas maternas, a jui-
cio de esos degenrados ,que conta-
gian de sus vicios a los jovenzue-
los imberbes, que admirados ante 
su práctica mundanal prestan oidoa 
a sus consejos, y en el afán des-
prendido de las revelaciones de sus 
interlocutores, supeditan la cultura 
moral obtenida en los largos años 
de colegio, a las trivialidades que 
escuchan. 
L a Jefatura de Sanidad debe pro-
ceder inmediatamente, y denunciar 
la procedencia de esos narcóticos 
para que la ley caiga con todo su 
peso sobre los culpables. 
Por nuestra parte, nos propone-
mos indagar en lo que nos sea po-
sible, sobre estos hechos escanda-
losos. 
Crédit ovotndo. 
E l Gobernador interino de esta 
provincia, señor Eloy González, a 
petición de loa consejeros señores 
! Fernando Estidio. Mario Castillo y 
i Laudelino González, firmó ayer un 
j acuerdo, concediendo la suma de 
i trescientos pesos para la termina-
j ción de las obras del Parque In-
, fantil, iniciadas por el Club Rota-
! rio, que tanto apoyo y calor han en-
contrado en el señor Félix Casas. 
i Posiblemente el 10 de octubre será 
I inaugurado ese parque. 
Escándalo en la Audiencia. 
I Ayar y en los momentos de cele-
brarse un juicio oral contra el doc-
(tor Brauli» G. González, acusado de 
ocultación de proceso y amenazas 
de muerte, y en ocasión de deponer 
el testigo también doctor José Ma-
nuel Gutiérrez, fué interrumpido 
por el acusado que dió un rotundo 
|y terminante mentís a las 4eclara-
i cienes de su colega. E l escándalo 
| fué tremendo, pues de ambas par-
• tes se cruzaron los más horrendos 
I insultos que abarca nuestro léxico. 
' E l Presidente del Tribunal, doc-
tor Moré, impuso silencio, y orde-
nó que el doctor Gutiérrez fuera 
acusado ante el Juez Correccional, 
levantándose la correspondiente ac-
ta. 
I 
Nota de Dolor. 
¡ E l pundonoroso Capitán Ayudan-
te de este Distrito, señor Domingo 
I Pérez Arocha. y su estimada espo-
sa la señora "Violeta S. Santana, pa-
san en estos momentos por el amar-
go trance de haber perdido a su » 
bebito Jesús, cuyo fallecimiento | 
ocurrido en la mañana de ayer, ha , 
dejado su hogar sumido en las ne- i 
gras sombras del desconsuelo. • 
Sobrinito el tierno angelito, de 
nuestro compañero señor Ovidio S. 1 
Santana, al hacer llegar a los atri- ( 
bulados esposos nuestra condolen-
cia^ enviamos al querido amigo la 
expresión sincera de nuestra pena. 
Las Fiestas de la Patria. 
. I 
Sabido es, para vergüenza núes-) 
tra. que en años anteriores, los 
grandes acontecimientos patrios, 
total o parcialmente pasaban des-
apercibidos, sin que los cubanos de-
dicáramos un día de gloriosa feste-
jación a las fechas sublimes que se-
ñala nuestra Historia. 
Este año, no sucederá así en Ma-
tanzas, pues el programa de feste-
jos se está confeccionando, bajo la 
dirección del Gobernador interino 
señor Eloy González, y atendiendo 
a los preif&rativos podemos suponer 
que quedará muy lucida la celebra-
ción de esa fecha que marca los 
comienzos de la epopeya emancipa-
dora. 
Aal tanto estaremos de la pre-
paración del programa y una vez 
confeccionado, 1 odaremos a cono-
cer, prestándole toda nuestra deci-| Joven y bella bailarina que déát tóg de SH "Grnud Snctói" 
^ t ó ^ t í M i » ^ ' ' 
sas fiestaf, las gloriosas fechas. 1 (,(Ram< ,10'(%'-
Hay. Pasa a la Pág. CUATRO 
'ADIÓS j r v K v m ) " . 
La compañía de José Rivero pon-
ürá esta noche en escena en el tea-
tro "Pr inc ipa l" esta bella comedia 
i ía l lana. Es la de hoy función de mo-
da, un motivo más para que nuestra 
sociedad se dé cita en ei elegante 
coliseo. 
Mañana , por ser sábado hab rá dos 
ftinciones. En la tanda elegante de 
las cinco iri, el juguete cómico de 
Arniches y Aba t í , "Las grandes for, 
tunas". Por la noche volverá a es-
cena "Adiós, juventud". 
El domingo por la noene "Nio te 
deudas^ Beatriz", obr.a que ha sido, 
uno de los más grandes éxitos de la ¡ 
temporada. 
En la próxima semana se estrena-
rán la comedia francesa 'E l Amor! 
Vela" y "La hora mala", uno de los i 
úl t imos y más resonantes triunfos 
de Carlos Arniches en Madrid. 
También se prepara el estreno de 
"Rayito de Sol", comedia, de Carlos 
Primelles. 
L A P R E S E N T A C I O N D E L MAGO 
L I B O CHANGk 
Mañana, sábado en "Payíet" se-
presentado al público habanero el 
artista chino, L i Ho Chang, uno de , 
los más eminentes y enigmáticos (ie , 
los artistas de su género que reco-
rren el mundo. 
L i Ho Chang presenta un espec-
táculo de ensueño. I 
Dominador de la Magia, del Hip-
notismo y de la Telepatía; continua-
dor de la labor de encantamiento de, 
los .antiguos magos chinos; lamoso 
transformador de las cosas y de los 
seres; admirable artista de una gran 
fuerza psíquica, L i Ho Chang logra 
convencer al público de las cosas 
mas inverosímiles y maravillosas, 
realizando en escena proezas de las 
que emerge el misterio y el encanto. 
Su arte, es un tanto místico y poé-
tico: con la fuerza de misterio y 
•de poesía que se desprende de las 
más rancias y hermosas leyendas lí 
ricas del Lejano Oriente. 
Como prueba de las excelencias del 
arte de L i Ho Chang, basta sacar a 
relucir algunos de los números que 
figuran en el programa de la fun-
ción inaugural de mañana. 
E n primer lugar L i Ho Chan dará 
a conocer 'Una noche en Pekín', nú-
mero sorprendente en el que se su-
ceden las apariciones y desaparicio-
nes, transformaciones y efectos ma-
ravillosos de Magia. 
Después dará a conocer las fórmu 
la^ sobrenaturales de "Un médico 
chino" para el que no existen difi-
cultad alguna en el restablecimiento 
de la salud en el organismo huma-
no por medio de procedimientos in-
sólitos que dejan perplejo el ánimo. 
Como final de fiesta, actuará el 
magnífico cuadro coreográfico Wlas-
kínow-Rlachinsky. en danzas clásicas 
dei Mongol, de la Tartaria y de la 
Siheria. 
Las localidades para la función da 
debut de L i He Chanf;-. están ya a 
la venta en la Contaduría de Payret. 
Será un acontecimiento artístico-
social, ya nue el anuncio de la pre-
sentación del célebre artista chino 
ha despertado una enorme espec-
tacióu. 
H E L E N E DENIZON 
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H A B A N E R A S 
ANOCHE EN E L S E V I L L A 
Noche desapacible. 
De lluvja. 
A la htíta propicia de asistir a los 
espectáculos descargaba sobre la ciu-
dad, un fuerte chubasco. 
E l Plaza quedó desierto. 
Pobres las entradas teatrales. 
Y hubo que trasferir para este día, 
el -festival del Habana Park. 
Tenía que resentirse anoche el 
Sevilla, como es consiguiente, de 
16s efectos del tiempo. 
Los asiduos a la fiesta semanal de 
los jueves teníamos que advertir au-
sencias repetidas. 
Faltó público. 
Pero no faltó animación. 
Bastaba a -mantentrla en aquella 
sala, entre el placer de la comida y 
la alegría del baile, la presencia de 
un grupo de señoritas entre el que 
resaltaban, muy graciosas, Margot 
Abren. Amelia de Céspedes y Cachi-
ta Bofill. . , 
E n una mesa, de negro, interesan-
tísima. Candida Arteta de Camps 
Y en otra mesa, radiante oe behe-
za, Julia Olózaga de Pella. 
Se. bablaba en el Bevüla de la pró-
xima temporada, la de otoño, que se 
inaugura el sábado :50 del cornente 
con la nueva orquesta contratada en 
61 EÍIÍTorquesta de Meyes Davis. 
Magnífica. „ 
Según supe por Pedro *0 * 1 " 
magalli ha-hecho furor cu The lont, 
á e Nueva York, y Powhaum Roof, 
do Washington. 
L a , nueva temporada ¿ ^ J g ^ 
promete ser pródiga en atractivos. 
Hav muchos proyectos;-
Todos del amable Mr. Judkins. 
P ^ * : ^ ^ ^ ^ ¿ ¿ ~ - H o y , v i e r n e s , e s t á c e r r a d o " E l E n c a n t o " 
Todos salen satisfechos de la mesa si d e s p u é s de comer j > 
Toman e! sin r iva l 
c a f é d e l a F L O R D E T I B E S 
B o l í v a r 3 7 
Informes sobre la inlensinca-
ción de la industria de la seda 
en Cuba 
Teléfonos A-3820, M7623 
Para demostrar al Departamento 
de Agricultura la posibilidad del éxi-
to de mi proyecto, emplee cinco días 
en iniciar la campaña para hacer que 
en nuestros hogares campestres se 
criafan gusanos de seda con los fa-
miliares menores y produjesen seda 
sin gastos, y establecí 14 criaderos 
en diferentes lugares de la Provin-
(CONTINUACION) c¡a y obtuve solicitudes para otros 
E n la obra Educación Económica rtantos 
Elemental escrita por el Dr. Miguen En la entrev|sta que tuve con el 
Angel Varona hay u.n párrafo Q1161 G e n e r a l Pedro Betancourt quien por 
dice: • I lo visto ha sufrido una metamorfosis 
" E l dia que los cubanos consideren; pSicoi0&iCa en su manera de ser, pues 
que sus campos son los má? bellos y j nj aun siqUjera en sus contestado 
ricos del orbe; el dia que compren-
dan que en esos campos de eterna 
v expontanea vegetación está su fe-
íicidad y su porvenir; el dia que los ̂  
agricultores vean en cada flor ¡ cho SF; Secretario en el puesto que 
ocu.pa y demás altos puestos que ha 
desempeñado en la administración,, 
siempre su entusiasta colaboración 
ha sido muy plausible. 
Quizá 'yo haya interpretado erró-
neamente sus manifestaciones, de lo 
( on motivo tic nuestro balance 
' anual, hoy, viernes, está cerrado " E l 
Encanto". * 
Mañana, sábado, lo esí^ará tam_ 
blén. 
E l lunes, 25, abrimos. 
E i l o c a l d e G a l i a n o , 8 1 , a b i e r t o 
El Departamento de Liquida-
ción—Galiano, 81—no está ce-
rrado. Está abierto porque es un 
departamento autónomo, y se des-
envuelve independientemente del 
resto de El Encanto. 
Pueden ustedes, pues, vénlr hoy 
y maííana a este gran Departa-
mento de Liquidación en la segu-
ridad de que encontrarán un ex-
tenso e interesante surtido de to-
do a precios con los que, por lo 
extremadamente módicos, es im-
posible competir. 
¡ Precios, al fin, de liquidación! 
P a g o d e c u e n t a s 
nes resolutivas pude deducir un áto 
ma de asentimiento a la industria ya 
citada. Esto me sorprendió, pues 
por referencias y actuaciones de di-
vestre el beso puro que la tierra amo 
rosa cubana les brinda, entonces Cu-1 
ha será mucho más hermosa que I 
cuando Colón la vió por vez prime-; 
ra" . | 
Así es en efecto. ¿Pero como he-
mos de ser crédulos a tales doctri-• cual me alegraría; y esto seria satis-
nas?, si los llamados educadores,' factofio si el Hon. Secretario recon-
aquellos que cu.estan tanto miles .de siderase su criterio o hiciese un estu-
pesos a la Nación para experimentad clio prolijo y escrupuloso en lo gran' 
nuestro su*lo y predicar los mejores, de y provechoso que sería para Cuba 
productos que de el se pueden ex- j esta industria. No obstante los años 
traer, aquellos que debieran dar esas que hace de haber recomendado di-
conferencias continuas en los mismos cha Secretaria la cria de mií gusanos, 
campos, en donde nuestros buenog todavía no los conocen, es sensible 
guajiros las oirían y las adoptarían; i decirlo; aun >io tiene datos, ningún 
esos viven y experimentan, pero sin i estudio hecho, a pesar de que si no 
provecho alguno para el pais. I estoy equivocado, hay. un capítulo 
Nuestro Secretario de Agricultura de experimentación y su consignación 
entiende que con publicar Revistas, correspondiente para este objeto. No 
cuando se publican, ya con eso se ha hay nada hecho, como por ejemplo, 
cumplido la Doctrina de la enseñan /enseñanza y modo de criar los gusa 
Las personas que tenían pensa-
do venir a nuestro escritorio hoy 
o mañana a liquidar sus cuentas 
pueden hacerlo entrando por el 
Departamento de Liquidación, Ga-
liano, 81, que—como queda di-
cho—está abierto. 
za agrícola y económica 
t 
P. D. 
S e ñ o r i t a 
María Antonia Pulí 
y Arias 
HA F A L L E C I D O 
Después de recibir los San-
tos Sacramentos y la Bendi-
ción Apostólica. 
Los que suscriben, her-
manos de la finada, supli-
can a sus amistades enco 
mienden su alma a Dios y 
se s.rvan concurrir maña-
na, sábado, a las ocho de 
la misma, a la casa mor-
tuoria: Acosta, 10 8, para, 
desde allí, acompañar el 
cadáver al Cementerio de 
Colón; favor que agradece-
rán eternamente. 
Habana, 22 de septiembre 
de 1922. 
Car idad , .lose y Salust iano 
(*ulg y A r i a s ; Kdo. P. 
Jorge Camarero; Dr. P e -
dro A. Bosclv. 
nos. la forma de preparar el produc-
to, su utilización y mercado. - » 
Allí en aquel Departametno"donde 
pasan años y se emplea personal en 
experimentación; se me hizo saber 
por el Hon. Sr. Secretario que no 
disponía de capítulo alguno para de 
dicar algún hombre que bajo mi di-
rección procediese a la intensifica-
c ión\de la repetida indi:."ti^a; este 
apoyo fué el que exclusivamente ful 
buscando. ¿Que otro pfoyecto de es-
ta especie podría presentársele a 
aquel Departamento del Estado que 
fuese superior al que abarca mi es 
tud'io? ¿O en que hay alguna ley que 
desconozco, que cohiba a la Secreta-
ria prestar apoyo a los proyectos de 
mejoras a la Nación? ¡No acabo de 
explicarme como es posible que el 
tantas veces citado Departamento d6 
Agricultura no haya analizado mi 
proyecto y la forma viable de lie', 
varío a cábo, prestándole su inme-
diata atención! 
No puedo concebir que en los ac-
tuales instantes, precisamente mo-
mentos en que los pilotos de la na-
ve de nuestros destinos, deben escu-
driñar hasta lo más recóndito para 
proporcionar nuevos ingresos y exi-
mirlos de egresos por importación, 
vacilan en aceptar beneficiosos pro-
yectos industriales, que en breAre in-
térvalo de tiempo habían de dar re-
sultados satisfactorios. Y aun acep-
tando la hipótesis de gv.e francasasen. 
ijpne es imposible, no seria tanta la 
pérdida, pues como antes he demos-
trado, y lo comprueba la contesta-
ción dada por el Sr. S. C. Bruner Jefe 
de. uno de los distintos departamen-
tos de la Estación Experimental, pu-
blicado en el DIARIO DE L A MARI-
NA del 9 del actual, puede, y debe 
intensificarse esta industria en la 
plena seguridad del éxito; dado el 
plan económico con que debe mani-
pularse, pues se produciria»sin costo, 
y por consiguiente sin temor de com-
petencia . 
Cuba ha atravesado varias situa-
ciones en que por depreciación de: 
azúcar, se ha emprendido en nuevos 
senderos de productos agrícolas, que 
por distintas razones fueron aban-
donados, siendo su causa principal, 
nuestra idiosincrasia de tomar todas 
las cosas con indiferencia, y hasta 
censurarlas y poner reparo en ellas 
sin conocimientos teóricos ni prác-
ticos . 
Laboremos, decia Zola, bien: a pe-
sar de los escollos o inconvenientes 
que se presentan en el camino para 
realizar esta "Empresa" (que es mi 
ideal) no desistiré de proseguir, y 
con el apoyo del propio esfuerzo con-
tinuaré la obra emprendida hasta vei 
extendido en los campos el cultivo 
del gitano ATTACUS R I C I N I y dfil 
B O M E Y X MORI, para cuyo efecto 
estoy escribiendo, y verá la luz en 
breves días un Manual de enseñanza 
práctica para los criaderos de ambas 
especies de gusanos. 
Seria imperdonable que después de 
unos cuantos años de estudio y prác-
ticas en pos de un ideal tan plausi-
ble y aceptado por todos los altos 
empleados de la Secretaria de Agri-
culturá, a excepción del Sr. Secreta-
rio, acobardarse y abandonarlo, 
j Rebordemos al Apóstol que 17 
años trabajó contra todos los Incoo 
venientes y escollos, sin embrago, 
mientras más grande era el obs-
tácu.lo, mayor era su empeño en sal-
varlo. Adelante e imitémoslo ya que 





Uno de los problemas principales 
que tiene que estudiar y resolver 
con atención preferente el Gobierno 
es el de dotar a la Primera Enseñan-
za de casas-escuelas ad hoc, para la 
buena salud y educación de los nu-
merosos niños cuyos padres carecen 
de recursos para educarlos en los 
colegios privados. 
Y no solamente las casas-escuelas 
son de ímpiemindible necesidad en 
toda la República sino también las 
casas para los maestros rurales, con 
el fin de que viviendo al lado de la 
escuela puedan hacer más efectiva la 
asistencia y enseñanza de sus alum-
nos y organizar y dirigir los huertos 
y jardines escolares. 
E s preciso ver, tocar y palpar lo 
estrechas y faltas de luz y aire que 
son muchas casas-escuelas de la Ha-
bana y otras ciudades, así como el 
mal estado drj las del campo, para 
conocer la gran necesidad de que el 
Gobierno tome una medida rápida, a 
fin de construir edificios escolares 
conforme a los planos autorizados 
por el Departamento de Instrucción. 
E n los distritos rurales, a pesar 
del mucho interés y celo de los Su-
perintendentes e Inspectores por la 
reparación y pintura de las casas, ha-
ce más de cuatro años que no se ré-
joetor 
» A M T E 9 a 
róSTÍElLA-TELEFONO A^m 
paran y pintan muchas de las que 
fueron donadas al Estado por los ve-
cinos, y propietarios, y de dos que 
tampoco las componen ni pintan mu-
chos de los dueños por falta del pago 
de los alquileres por parte del Esta-
do. 
E l problema de las casas-escuelas 
lo puede resolver el Gobierno s|n te-
ner que recurrir al Congreso má"*? que 
para algún aumento de la consigna-
ción de alquileres cada año en los 
presupuestos del Estado. E n la Haba-
na existen compañías con capital su-
ficiente para construir todas las ca-
sas que necesite el Estado para esta-
blecer las escuelas y viviendas de los 
maestros—mediante el reembolso 
del costo con alquileres cierto núme-
ro de años. 
Este procedimiento se empleó en 
la República Argentina y otras nacio-
nes para dotar a la Primera Ense-
ñanza de edificios con buenas condi-
ciones higiénicas y pedagógicas, y no 
dudamos que Jo aplique aquí en Cu-
ba el iñistre Sécretario de Instruc-
c i ó n , señor Francisco Zayas, patri-
cio de acendrado patriotismo y amor 
al niño que en el ocaso de la vida 
invierte hasta las horas de descanso 
en fecundas iniciativas y resoluciones 
muy acertadas para mejorar la Es -
cuela Pública. 
Esperamos que el ilustre patriota 
1 deje un recuerdo imperecedero en 
: nuestra Escuela dotándola de casas 
| modernas para la mejor salud y bue-
i na educación de niños, cuyos padres, 
i repetímos, carecen de recursos para 
j educarlos en, los colegios privados-
M. Gómez Cordido. 
TRIANON 
Función de moda . » 
Tandas de" las cincro y cuarto y de 
las nueve y cuarto: la comedia 'en 
seis actos Colegio de señoritas, por 
Wallace Reíd y Li la Lee. 
Tanda de las ocho: Ltj, tormenta, 
por Katherine Me Donald y Tho-
pos de la luna, por 
E S P E C T A C U L O S 
(Viene de la página T R E S . ) 
Teatros 
PRINCIPAL.—Compañía do. José 
tUvero. "Adiós, Juventud". 
P A Y R E T . — Q i n e . y. presentación 
de Spinetto ron su compañía de mo-
nos y perros amaestrados. ( 
MARTI.—Compañía <!<• Norlega. 
"¡Ay que tendrá mi marido:" "Ojo 
por Ojo" y " E l Guardabarrera". 
ACTUALIDADES.—Compañía de 
A. Pons. En primera tanda sencilla 
"Corazones sin rumbo". En segunda 
doble "La comida de las panteras" 
y " E l Loco". 
mas Meighan. 
Mañana: E n 
Tom Mix. 
E l domingo: a las cinco y cuarto 
y nueve y cuarto, urbujas de Bro-
adway, por Córinne Griffith. 
E l lunes y. el martes, Las huérfa-
nas de la tempestad, por Dorothy y 
Lillian Gish. 
* * * 
OLIMPIO 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media, estreno 
de la cinta de William S. Hart, L a 
'cuna del valor. 
Én 1 a tanda de las ocho y media: 
episodios finales de E l sello de Sa-
tanás. N 
A las siete y media: cintas cómi-
cas . 
Mañana: E l sabor de la venganza, 
por Mi'dred Harris. 
E l domingo, ^n matinée, episodios 
9 y 10 de E l hombre poderoso y 
Aguanten, que vengo, por Tom Mix; 
en las tandas de» las cinco y cuarto 
y de las nuev^ y -media. L a campa-
na de media noche, por Charles Ray. 
Lunes 25 y martes -26: Las huér-
fanas de la tempestad. 
^ ^ ^ 
I M P E R I O 
E n las~tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las diez, se exhi-
birá la notable cinta Cuanto ella 
quiera, de la que es protagonista la 
gentil Eileen Percy. 
A las cuatro y a las nueve y 
cuarto. E l espejo negro, por la bella 
actriz Dorothy Gish. 
A las dos y a las oc.tío y cuarto: 
L a piedra de toque, por William S. 
Hart. 
Mañana: L a ley es la ley, estre-
no en CCuba, por Lester Cueno. 
^La alegría de la vida y Capataz 
que se impone, el domingo. 
V . ^ 
MAXIM 
Tanda de las siete y media: cin-
tas cómicas. ^ 
Tanda de las ochoy media: Guar-
dia embustero, por Tom Moore.̂  
Tanda de las nueve y media: "Ca-
pataz que se impone 
* * * 
C E R V A N T E S 
En la tanda de las neve r 
estreho de Búfalo o La 
sangre. 
En primera, cintas cónuV. 











t  t  „ l** klln Farnum. u dUos Por 
Mañana: Su Majestad rl i . cano. 11 Anifri. 
Día 25: Mi hombre ñor v 
Talmadge. ' por ^ 
Viernes 2S: debut de la 2 
nía Garf-ido-Soriano, con Xe^í 
media. ue ^» 
Primeras actrices: Enriqueta cilL 
rra y Celia Adams. ^ u Sl!-
* * * 
LIRA 
El magnífico programa de hor-
el siguiente: 
Graciosas cintas cómicas;/ DMÍ. 
menoa se piensa, por Marie pr.... 
y ( orazon de Lobo, por Lon fv Ituio »< 
noy. 
En la función elegante de mañaí, ro w" 
sábado, Lscandalo parisién, por «. óbleme 
rie Prevost. 
E l domingo, matinée dedicad» i 
los niños . 
¥ * * 
BLANCO V MARTINEZ 
Conicencia culpable,' la v • 
'obra del genial actor Antonio Mbre-
no, está obteniendo grandes trl» 
fos en su tournée por teatros y tí 
nes de la Habana. 
» (Conciencia culpable es la pellcn 
la de Antonio Moreno que más brt 
Uante éxito ha alcanzado de todu 
las obras de este estupendo acta 
de la pantalla. , 
Blanco y Martínez están triw 
fando con las obras de Wiliii 
SE REGALAN muestras del JABON LEGITIMO DE CASTILLA 
en la Sombrería y Camisería 
L O S A L I A D O S 
HABANA Y CBRAPIA 
X,7200 
Las joyas de "relumbrón" ven-
didas a precios caros, no le con-
vienen al cliente. 
E G A L L O 
le vende joyas de mucho luci-
miento a precios equitativos. 
Le cuestan precisamente lo que 
vale el material. 
Sandalio Cienfuegos y Co. 
HABANA Y OBRAPIA 
4t-20 
Cines 
C A P I T O L I O . — A las ó y cuarto y í) 
y media "La Mujer de Sbuk" por 
Henry Rousell. 
CAMPOAMOB.—A las. cinco, y 
cuarto y í) y mofl ía " E l hombre (jnc 
se casó con su esposa" por Frank 
Mayo. 
F A U S T O . — A las 5 y Coarto y 5) s 
cuartos "!La niña de los besos" por 
Wanda Henley. 
V E R D U N . — A las 9 "Los tres amo-
res" (e s treno) . 
NEPTUNO.—A las 0 y cuarto 
" ¿ Q u é quieren los hombres:*'? por 
Oara Wimlsor 
RTAIiTO.—A las 5 y media y 9 y 
tres cuartos "Reformando a su ma-
rido" por Dorothy Gish. 
I M P E R I O . — A las 5 y media v 10 
"Cuando olla quiera", por Bllen Pe-
rcy. 
O M M P I C . — A las ó y cuarto y í) 
v media " L a cuna del valor" por 
WeJlrem S. Hart. 
T R I A NON.—A la,s 5 y cuarto y 9 
y cuarto "Colegio de s e ñ o r i t a s " por 
Wallace Re id . 
(SERVANTES.—A las í> y inedia 
"Búfalo" o "I>a corona de sangre'". 
M A X I M — A 'as 9 y media "Capa-
taz que se impone" por Maurice K l i n . 
L I R A . — " D o n d e menos se piensa1*, 
por M a r í a Prevost. 
Duncan. entre las que figura la ti irjo, mu 
tu'ada Sin defensa, y las produc ¡1 díían 
ciones de Antonio Moreno que más ife. Ni e 
arriba mencionamos, y El terror d( Urse la 
la montaña . 
Blanco y Martnez preparan el es ^ de Ii 
treno rie las notables cintas Mes fB. La 
tira próriiga, por William Desmond |,iuna A 
y Maridos modernos, de la mará Htrem( 
Rohertson Colé. ridusl a 
En breve daremos a conocerla Q prést 
estrenos de las películas Vitagrapl ¡1.enSu 
que Blanco y Martínez, concesiona- H¡ste u 
ríos de esta marca en Cuba, daraa acepl0 ¿ 
a conocer al público habanero. ^ laa 
cual de 




















LI- HO- CHAXG, E L FAMOSO A R T I S T A C a i J i O 
. X A , E N L A I T N C l O N NOCTURNA, E > I 
FOLLETIN 1 0 8 
E l C o r a z ó n e n l a M a n o 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
POR 
E. PEREZ ESCRICH 
Ktiíva edición aumentada por BU antor 
T O M O I I 
(De venta en " L a Moderna Poesía". 
Obispo. 135.) 
( C o n t i n ú a ) 
ese caso, rae habré equivocado. E n -
tonces será tonta, porque las tontas 
se ríen como se ríe ella. 
—Pero, señor mío, usted se ha 
propuesto tsofocarme. 
— ¡Oh! 'Mamá, no te enfades, dijo 
la niña; este señor es muy diverti-
do. 
—Vuelvo a afirmarme en lo mis-
mo, repuso el dómine: esta niña es 
tonta de la cabeza, que es la peor 
tontería de la criatura. 
Mientras tanto, se habían reunido 
algr.nas señoras, y don Deogracias, 
al volver la cabeza, se vió cercado 
de faldas. 
El dómine se creyó que estaba 
rodeado de víboras, y se estremeció. ' 
Odiaba por rutina al bello sexo, i 
Hubiera querido confundirlas a 
todas con una mirada. 
Faltándole este poder, se acordó' 
de su manuscrito. 
Por su semblante pálido y arruga-
do cruzó algo lleno de vida. 
Sus mejillas sé cubrieron de u n í 
tinte sonrosado. 
Sus ojos brillaron de UJB modo 
expresivo. 
Dirigió en derredor suvo una mi-¡ 
rada de triunfo, y sacando al mis- j 
mo tiempo el abultado original de 
su bolsillo, dijo con voz pausada, | 
aunque un tanto conmovida: 
—Señoras mías, puesto que la ca-I 
sualidad las reúne a ustedes en de-1 
rredor mío como las moscas al re-
dedor de la raíel.^. . 
Mu.ltitud de risas y carcajadas re-
sonaron en torno del dómine. 
Don Deogracias no se desorientó. 
—Pues como iba^ diciendo, puesto' 
que la casualidad las reúne a usté-' 
des aquí, debo participarles que es-1 
té manuscrito es el de una obra que 
escribo en mis ratos de ocio, titula-; 
da: " L a mujer, o el camino de la 
perdición." 
Tornaron las sonrisas. 
•—Todo autor, continuó el dómine! 
con impasibilidad, debe, antes de dar i 
a \v,z su obra, beber en buenas f uen- I 
tes. Pues bien, si mí obra es la na-
rración analítica y filosóríca del da-
ño que al hombre causó la mujer, 
nada más lógico que ustedes oigan 
esta obra antes de darla a luz, pa-
ra que me honren indicando las- al-
teraciones que crean convenientes. 
Las señoras se miraron las unas 
a las otras, haciéifdose gestos de in-
teligencia y procurando dominar la 
risa, mientras en voz baja se de-
cían : 
—¿Estará loco? 
—¿Me dan ustedes su permiso?, 
volvió a decir el dómine. 
— ¡Sí, sí! ¡Que lea, que lea!, di-
jeron algnjias voces. 
E l preceptor abrió su manuscrito, 
prorrumpió un "ejem" para que la 
voz fuese más clara y sonora, y lue-
go se puso a leer con afectada ento-
nación. • 
— " L a mujer, o el camino de la 
perdición." 
E l dómine volvió una hoja, moján-
dose antes las yemas de los dedos 
índice y pulgar. 
"Aborrecidas lectoras, continuó, 
este libro está escrito por un solte-
rón que ha ofrecido a si mismo que 
lo entíerren con la palma en la ma-
no, por vxi hombre que os aborrece, 
que os teme más que al tifus y al có-
lera. Para vosotras, y contra vos-
otras, lo ha escrito en sus ratos de 
ocio. ¡Oh mujeres! Yo os aborrez-
co, porque nada bueno puede espe-
rar el hombre de vosotras. Concluyo 
este prólogo mandándoos enhorama-
la, y diciendo con Salomón: L a mu-
jer es amarga como la muerte." 
E l prólogo no podía ser ni más 
corto ni más grosero. 
Sin embargo, mereció los honores 
de la risa. 
E l dómine continuó leyendo de 
este modo: 
"Este libro, lector querido, podrá 
parecerte muy malo; pero es el tra-
bajo de toda mi vida, y cuenta que 
mí madre me dló a luz el siglo pasa-
do. Como esta obra no tiene otro 
objeto que el de abrir los ojos a la 
Juventud Inexperta para que sepa 
librarse de los mil peligros que pro-
porciona el sexo que llaman "hermo-
so", creo prudente poner esta copla 
antigua por vía de comienzo: 
"De las eostlllag de Adán 
Hizo Dios a la mujer; 
Por eso tienen los hombres 
Ese hueso que roer. 
DE las costillas de Adán 
Hizo • los a la mujer; 
Por eso tienen los hombres 
Ese hueso que roer. 
Esta copla nos prueba que la pri-
mera mujer ya quebró un hueso al 
primer hombre. Por lo que te acon-
sejo que abras el ojo, lector amado. 
y medites que el que este libro es-
cribe funda sus razones en hechos 
históricos. 
Los filósofos antiguos han habla-
do mucho de la mujer. 
Los modernos hablan y hablarán 
mu.cho. 
L a mujer, según nos ha dicho San 
Bernando, tiene el diablo en el cuer-
po; libraos pues de.que os posea. 
Thulia, hija de la reina Tenechil, 
despedazó a su padre y comió luego 
de su carne; lo que prueba que el 
bello sexo no es extraño a lo antro-
pofagia . 
Porque ¿qué puede esperarse, que-
rido lector, de un sexo que lo da to-
do menos la felicidad, como ha dicho 
Milton, y que según Henode. lo me-
jor de él no vale nada? 
¡Guerra pues a las mujeres! Vi-
vid alerta, solterones que conserváis 
la libertad, seres privilegiados a los 
que el nudo gordiano no obliga a do-
blar la cerviz. 
No os dejéis seducir, y recordad 
que las mujeres de Cartago enerva-
ron el valor de los soldados de Aní-
bal..que por Elena se despobló Grecia 
y se arruinó Troya, que la primera 
que mintió en al mundo fué una mu-
jer, que entre diil hombres hallaréis 
i'.no bueno, pero entre todas, las mu-
jeres no hallareis una mediana 
Porque ellas,, según San Agus-
tín, son el fomento del ne-
cado; porque ellas, según Orígenes, 
son el instrumento del diablo; por-
que ellas, según San Juan Crisós-
tomo, son los enemigos de la amis-; 
tad, los males necesarios, las tenta-1 
clones naturales, las calamidades' 
deseables y los peligros domésticos. 
Verdaderamente el dómine daba 
un espectáculo en los salones de la 
marquesa. 
Los convidados, y en particular 
las señoras, habían formado un cír-
culo, en el centro del cual don Deo-
gracias, con el manucrísto en la ma j 
no, leía con gravedad su obra iné-
dita. 
Las risas, los epigramas, las fra-
ses pu.nzantes no le desorientaron-
Impávido como un general ante el 
peligro, lanzaba ae vez en cuando 
una mirada llena de orgullo en tor-
no suyo. 
— ¡Ah! volvió a decir el dómine 
leyendo en su cuaderno, pero alzan-
do un poco la voz como para domi 
nar los murmullos. Recordad, si no, 
la historia de Timur. gran tamberlan 
de Pcrsia, que abandonó su reino y 
sus intereses por seguir a la bailari-
na Samaracanda a Roma. La disolu-
ta Samaracanda, inventora del obs-
ceno baile la Zarabanda, pedió por 
fin al tamberlan con sus piruetas, 
comp la Cava perdió a los godos por 
tamar baños en el Tajo en parales 
inconvenientes, y como Eva perdió 
el paraíso por su glotonería.^ 
" - - • B a s t a ! ibasta! dijo « ¡ ¡ ^ 
oido del dómine, be est 
niendo en ridículo. la c»tej 
Don Deograciasnlfoei (juele 
y se encontró con Ra ae^ ^ 
raba de un modo sombrío 
le reconviniera. 
En 
CAPiTl'LO V ^ 
donde cada ' " S e 
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Aunque Ra^el babia ^ J ^ » 
baja la advertenc.a al d ^ ^ ^ 
los que lo rodeaban . i. 
U l e habia mandado ^ ^ 
que una carcajada gen 
^ ^ e l s e p u s o P ^ ^ 
E l pobre dómme. ^b.' 
de r e p L t e el r i d ^ 
bre él, rolló el ci^der 
do de sí mismo. x difJJ 
—ceñores, dijo * es • 
dose a los caballero^ 
burlarse de un a n ^ a " d i s c l P ^ __Tal maestro tai ^ 
una voz que ^ * „ raP^' 
Volvió la ^beza í¡0vnjzcon 
encon tró a su laou ñor V ^ M 
,I i  ,  canez^, vjzcond^| 
„tró  s  l do ai 
_ , A h ! ¿Es a l i ñ a d 
el que acaba de decir 
discípulo? re<:pon 
Es probable, t 
D I A R I O D E U M A R I N A S e p t i e m b r e 2 2 de 1 9 2 2 
P A G I N A O H C O 
t f i A Ñ E R A S 
J l * VIA J EROS 
, las playas neoyorkinas. 
Cuéntanse entre éstos, el amigo 
»1 ^ K e y ^ e S t n el r.o-! i 
:« vía ««tas horas, ' iamfn 1 tinguicta esposa, Norma Campodóni-
a I 
^"señora 
.tor « * í f l í 
doctor ^ c i ; r Ar „ ronsuelo de Ar Consi 
jjavedán y 







co, con su encantadora hijita Laura. 
Seguirá viaje a Buenos Aires, ".a 
señora de Cowley, con la linda niña. 
Un cable, comunicándole que se 
* "V" Tavedí\n. | linlla delicada de sa'.ud BU amantl 
tensia ^ , simSL mao're, la obliga a emprender 
' este largo viaje. 
¡Ojalá que noticias mejores le es-
tén reservadas a", llegar a la Argen-
tina! 
Otros viajeros más. 
De los que baldaré mañana. 
1 Montero. 
J"1 ° p Mendoza 
t % * * t ^ ' ^ ^ t i n g u í d o 
^ í 1 1 ^ tiene dis--ro fizaba, ^ Z n f i a n í i lie-
"Vapor Alfonso X I I en la mar Sep-
tiembre 21 Manuel Otaduy Habana. 
Capitán Fano ha contestado en la 
" E l "Patricio de Satrustegui" se en-
contraba al medio día del jueves a 
los 30-28 de Latitud, y 75, y 2C lon-
gitud. 
Según noticias de su Capitán ca-
peando dos días, ciclón y vientos 
muy duros del Oeste, sin novedad a 
bordo. 
Le di noticias del tiempo en la de-
sembocadura del canal. Viento de N. 
O, mar gruesa del Norte. 
áspero cruearme esta noche con 
el "Patricio". 
Saludos. Taño. 
R E P A R T O A L O S P O B R E S i C I R C U L A R D E L O B I S P O 
L a Institución benéfica " L a América 
Latina'', que dirige un Comité de da-
mas, repartirá mañana en su local Man-
rmue. 216, v íveres entre loa pobres de 
la ciudad. 
Al reparto, que tendrá efecto a las 
S a. m. asist irán el Alcalde y otras 
a^torhydes al efsclo Invitadas. 
D E S A N N I C O L A S 
1-8. 
( , f T a r a mañana 
^nímeíoso de viajero8 a 
KN L A T 
3r Ma^ 
el Aa^ 
Por N | | 
•a con 
cine y % 
"peta S 
1 de hoy i 
^ K ' DQf: 
ríe Prveoa, 
• Lon Ci». 
de mañia 







lo de toda 
leudo actoi 
. anoche 
,UP Jbulo de Fausto. 
TEE HP este teatro, que ba 
> r t s » S a n del Cine Neptu-
do p0/ e domingo a Rosita i 
.̂ ntara 
U , chañóla, joven y be-
Cjcion^ pe0drá dar tres únicas 
EHRAZA 
I Trae un tesoro en trajes 
Y en a'.*»ajas. 
Así me decía el amigo Sastre, des-
D r l C a p i t á n dd P. SntnisH'Rii l 
E l siguiente aerograma es del Ca-
pitán del P. de Satrustegui. 
Manuel Ot:iduy, Habana. Vapor 
"P. de Satrustégui". 
E n la Mar, Septiembre 21. 
Sin más novedad a bordo que el 
retraso ocaaioiiado por el ciclón. 




pues, en plena exhibición de L a niña dos. Rodríguez. Capitán. 
do los besos, cinta preciosa. 
Se estrenó anoclu, ante el públi-
co elegante d«? los jueves de Faus-
to. 
Va de nuevo hoy. 
E n las tandas de gala. 
E l "Patricio de Satrústegui", que 
viene navegando con marcha econó- | 
Reptie;iil)r 
I.ABOn EiTCOMIASTIOA 
a comisión vecinos de este pue-
r su términ! \ compuesta de persor 
de arraigo. /Ua acometido Y. Wevi 
a TÍIUS de términación la r«>paraci¿ii de 
algunos kilómt«»os de carretera que 
unen ¡i Pan Nicol¿s con «lilines que 
estaba en estad.; intransitable y que. 
pracias a ellos el l iá f i eo agtá restable-
ciéndose . 
Han contribuido a esta -ibrti de ini-
ciativa partlc-ila.', la Administración 
del Central Gómez Mena, el comercio 
los industriales de San Nicolás , los 
Habiendo embarcado con rumbo a es-
ta ciudad, el dta 20 del mes en curso 
' el Excmo. y Rvdmo. Sr . Obispo dlo-
• cesano, ba dispuesto el Gobernador 
j Ecles iás t ico , doctor 1 Alberto Méndez, 
' que en los días que lo permita la sa-
grada liturgia se dl&a en la santa mi-
sa a partir de la r^/erdla fecha, la 
oración "Pro Nvipantlbus" señalada 
con el númaro 33, ''entre las diversas 
oraciones" del misal romano: pudiendo 
decirse también la oración "Ad repellen-
das tempestates". 
I S C E L A N E A 
SIÉMPRE MARRUECOS 
Esa desoladora guerra marroquí, 
es y será si Dios no lo remedia, el 
ebupótero que consumirá a la pobre 
España. 
¿Que esto ya se ha dicho muchas i 
veces? 
1883.—Se inaugura el Liceo Fe-
nelón para señoritas en París, como 
e! señor Gispert ha inaugurado baca 
d-'ac, la venta de Fo(o-ólcos, magis. 
tinlmente hechos en colaboración 
con el gran artista en la pintura Al-
D E L O S P A L A C I O S 
oi-VM l'K 
Machado, Rosa Dihigo, Otilia Cardo-
na. . . piulido. 
íespe^ del " ^ í favorito día \ Y la linda Nen? Puyol. 
rf^f/le triunfal Olyrnpíc. 
ot^To' entre la concurrencia, 
il»6?,1!,;!" FauM de Menocal, 
José 
Enrique PONTANÍLLS; 
- lt ^ í r o ^ e Carreñ 
m ^ J t i de Angulo. Nena No-
T A P I C E S 
yndn0IuránD Serafina de Carde-
de Beltr*n' Macbado do 
¡•¿tUde León de Armand 
mica, y que ademas su Capitán ad- i " , 
virtió el tiempo malo, trae efectiva-I Ti,ulí,ie^ **"eUos ***¡?Un0r*a Que pu-
mente dos días de atraso, pues debió ! ai*r™ ^ ^ ' c ' oamlünefl f suasuas 
de haber llegado á la Habana en la i d* **** vveb\o. alguna empresa de la 
mañana de hoy. | eapltal y Güines, dueñas de los ca-
Entre los p.iaajeros que vienen en i rros que utlllsan para sus negocios la 
est vapor figuran los familiares del. expresada v ía . A todos se les e s tá 
Capitán inspector de la Compañía I ncrrndeoido por el bien general practi-
Trasatlántica española en la Haba-'cado. 
na nuestro particular y distinguido 
amigo Sr. Josó Llorca, y la de nues-
tro compañero en la prensa señor 
Corzo, 
^ ' " i r í ñ o H t a s . Sarita y Mir^ 
ÍBtree, Hortensia Bríívar, Berta 
— 
^ A O o o o o o o o o 
í ^ i f x R l O DE LA MARI- O 
! o ^ - n t r a usted en O 
¿.uier población de 1- O 
1 República. " 
Pintados y legítimos de AUBUS-
SON, de varios tamaños y asuntos, 
exhibimos un surtido magnífico, 
todos de gran arte. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Avo. d r Hii'ia (antes (laliano) 74-70 
Teléfonos A-4284 y M-4<>;í2. 
E l "Enry M. Flaglcr" 
E l ferry "Henry M. Flagler" llegó 
de Key West con 26 wagones de 
carga general. 
E l Mamby 
, E l vapor cubano "Mamby" 
de New Orleans, en lastre. 
llegó 
los s e c r e t o s d e l 
la PRIMERA pAgina 
medio. "The Times", por ejemplo, 
i turne una circulación de alrededor áef 
: 060,000 ejemplares diarios. Quizás, 
aunque difícilmente, aumentará su 
circulación en unos cincuenta mil más 
E l vapor "Eastan Trader" llegó 
de Clenfuegos con carga general. 
L A R E G E N T E 
Se baila la comisión todavía en es-
tos «momentos, gestionando ayuda pa-
ra terminar la obra, con empresas y 
personas que utlliaan la carretera de 
referencia! y me suplican que coadyu-
ve por este medio a obtener el auxi-
lio de todos los interesados en la fina-
lidad de la obr», que es obra de bien 
general. 
B l Corresponsal. 
L O Í M P L E A D O S D E 
C O M U N I C A C I O N E S 
Septiembre 17. 
P I X S T A P O I i I T I C A 
Ayer se efectuó un gran mLtin con-
servador en honor de Pedro L i z Cabe-
za, candidato a alcalde por este tér-
mino. Liberales, Independientes. Popu-
lares y conservadores, todos unidos 
ayer demostraron sus s impat ías a Pe-
dro L iz , por ser el hombre que nece-
sita nuestro sufrido y sacrificado pue-
blo, m^s de 500 jinetes componían la 
cabalgata y camiones y guaguas y má-
quinas, contribuyeron a la fiesta. 
L l mitin se efectuó en el barrio de 
Santo Domingo, quedando muy lucido. 
D ías pasados ^ i ! nombrado secretario 
de la Juventud Liberal sin mi consen-
tlmianto y sin mi aprobación, nombra-
miento que no acepto por militar den-
tro del Partido Conservador. . / 
Conste as i . 
E l Corresponsal. 
D E M A D R U G A 
Giración de las memorias de 
r í f ' ^ l solo por el hecho de 
cuatrocientoS mil dólc 
K b e New York Times" está pu 
Hctualmente lo que puede ,of. 
Ncptuno y Amistad. 
Hacemos constar, que estamos pre 
uor el hecho dp publicar las memo parando un nuevo remate de joyas,; ^r i .é i - i í 'gotolongo, José Cueto, Fernán 
r eís de Lloyd George, pê o segura-1 que hará época. . ^ ! dez Hermo. Germán LOpez y Santiago 
Una comisión de empleados exceden-
te» y cesantes de Comunicaciones, for*-
mada por los señores Gonzalo Barnet, 
J e s ú s García, Víctor Rubio, Jacinto 
Valdés y Charles Crayder, se entrevis-
tó ayer con los sefiores representan-
tes Vicente Alonso Pulg. Felipe Valls. 
. 1.1 nte al terminar la publicación, su 
t s joresi circulación normal habrá aumentado. 
en unos 10,000 ejemplares día-
aderarse las memorias de ^i lson. I Egtd es suficienle para compensar 
¡rosólo pagó por ellas $-0,000 y p¡ desembolso, si se tiene en cuanta 
«¡ablemente muchos de los lecto N,, que rel)regenta el anuncio en este 
inoraban el hecho, a pesar de {s_ E1 anunci() 
Sépanlo los comerciantes del giro 
y cuantas personas deseen adquirir 
á precio de remate magníficas alha-
j.-s de todaá clases. Verdaderas gan 
as de valor real y efectivo 
de Comu-Rey. tratando sobre la Ley 
nlcaclones. 
Los sefiores congresistas están anl-
Véan' I mados de los mejores deseos para apro-
sriuiTstr'orobjeToUeVirta antiguos.! bar la citada ley. Asi lo manifestaron 
Esta casa sigue facilitando diñe-1 a los sefiores comisionados quienes se 
' retiraron altamente satisfechos de la , r • ' • 1 país. E l anuncios el termómetro deiro sobre alhajas a módico interés. 
Wilson despierta tanto interés, , ^ circulación del periódico. Las e3, | Capín y García. I entrevista celebrada 
penalmente. c'0™0 ^!°!lg!i |t5dístif:a. revelan que una y otra dable te, más secretos tiene el lf.uarclan uua relación ta  estrecha, 
pmero que el.segundo y sobr tono f(Ue piiede calcularse aún por cien-
m̂ás probabilidades de que ei pii- to¡i de ejemplares más o menos ven-
ólos revele, que no Lloycl txeor- didp^ Disníinuye la circulación una 
1 pero ee cuestión de un O. y un 
n, ¡oh valor simbólico de las co-
i" es en estos casos decisivo. 
El precio, pues, sirve como rédame 
s la rellíí#ra atrae i' la atención de una can 
Ud A, de lectoras posibles. Ahora 
semana en cinco mil números y a u J 
toi.iáticamente disminuye el anun-
cio en la misma proporción. E l au-¡ 
mentó de anuncios en el "New Yorkl 
limes", corresponderá, pues, a esos 
50,,000 ejemplares más vendidos 
cantidad A, de lectores no j , i rante ljn número ¿Q semanas, y a 
jiera enterarse de las memorias, a 
tus de comprar los periódicos B, 
islán triuiA las publican. Esta verdad, apa-
de Willian itemente perogrullesca, es, sin cm 
igura la ti- ir|0, muy importaiTte y es la base 
las produo | desarrollo periodístico de este 
no que más ¡5. Xi el per.ódico A, pretenderá 
7A terror it iiijrse las memorias del periódico 
esos 10,000 ejemplares más, ya pa-
ra siempre. Ahí eetá el negocio. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
E n el primer centro de socorros fué 
asistida la señora Mercedes Horman 
niel lector A, preteenderá ente-i el? Huao, natural de la Habna, de 41 
paran ei es- ^ ^ i0 qUe está leyendo el lee 
cintas Mer ,5. La propiedad de la noticia es 
m Desmond ûna verdad, como lo es, llevado 
e la maro «tremo, el instmtivo respeto in' 
ndual a esa propiedad. 
conocerte El préstamo de periódicos, tan co-
s Vitagrapli |nen Sud América, es rarísimo aquí 
,,r°nces'0°s' aiste un muy claro y arraigado .uba, Qaran ^ de qu3 el per¡ódic0i c.omo 
:Í5 la« cosas, tienen un valor por 
cual debe pagarse. Cuando uno 
i ley.ndo un periódico que no ha j 
'lio. está haciendo algo semejante¡ 
lar un sombrero ajeno, está ro. 
años de edad y con domicilio en P lá -
cido. G9, nor presentar una herida con-
tusa con hematoma en 1 frente y» con-1 
tusiones en; 1 nariz con fractura de los 1 
huesos de la misma, contusión con he-' 
matoma ep la región parpebral derecho 1 
y coptusión en el labio superior. 
L a señora Herma(n sufr ió esas leslo-j 
nes al caerse esta mañana casualmente 1 
I en la esclera á i su domicilio. 
D E L P U E R T O . tdoalgo, está ueando algo a que no 
ie derecho. Es una especie de res-1 
«o al esfuerzo periodístico, quel • 
«e una laudable base moral la que1 ^ P. !>•'' S A T R U S T E G U I L L E G A -
dirime en la conciencia de cada RA E L DOMINGO. TUVO Q U E TA-
Picaño este concepto rudímenta P E A K 2 DIAS K L T E M P O R A L . A E -
«UTO indispensable: vo debo pagai K O G K A M A D H s r CAPITAN Y 
• el periódico que leo. Y esta idea OTRO D E L "ALFONSO A H " 
''ítan arraigada en la gente de eate! 
"s. que cuando en los tranvías un E1 l^"»"'»?» '««'fiará d "I*. de Sa-
lero se pone a leer el p e r i ó d i o i fcrustegui" 
, vec¡no, lo más probable es que' E1 se"or Manuel Otaduy. Consig-
••'o mire ostensiblemente y ¡p'natario en est,-. plaza de la Compa-
s e e n forma que el otro no pue-' ñía trasatlántica española, ha reci-
''leerlo. Este detalle gracioso v i bido en la mafíana de ho>r dos aero-
f ^cuente tieue su va¿o on£en igramas dán'lo'e "oficias del vapor 
^ wntimjento a q L aludhnof I e5paño1 "P- ^ S a t ^ s t e ^ i " ^ sa-^ esttos rtoc f t J ^ l aiiHiiinos. lió el ad0 Dr)ming0 de Nlieva 
E N L \ E L E C C I O N D E L 
P A Ñ U E L O 
(QUE E S SIMBOLO DE DISTLNdOX) 
PONEN LAS DA3IAS E S P E C I A L CUIDADO 
Por eso ha de agradar a todas sa. 
be." que acabamos de recibir una pre-
ciosa colección de 
PAÑI E L O S DK SEÑORA, 
Mancos. primorosamente hord'-
y en colores de gran boga. 
Loe detallamos a precios ) 
Desde S1.00 la tajita do 112 « 
" L a s G a l e r í a s " 
O ' R e i l l y y C o m p o s t e l a 
Septiembre 17. 
IiA C A R R E T E R A 
Intransitable ctíxx Catalina de Otilncs 
al extremo que los automóvlbjs han 
tenido necesidad de ^uqpcnder su trá-
fico con la capital lo que ha irroga-
do prandss perjuicios a ia localidad, 
pues nos incomunican con la Habana. 
E L C E N T R A L SAN ANTONIO 
. Hace días que este Ccntr-il ba cc-
ne^izado sus trabajos de preparación 
pH'-.-t la próxima zafra, lo que Viene 
dando vida a gran número de trabaja-
dores y obreros de la localidad. 
L A COLONIA ESTA'-. O L A 
Con una nueva directiva, que 
desconozco porque no me han enviado 
la relación de ella, esta proerres'.sta so-
ciedad anuncia para el próximo día 24 
un espl índldo ball1; que. a juzyar por 
los preparativos, no dejará de qu^iar 
esp léndido . Muy bien por la Colonia 
Españo la . 
E S P E C I A L . 
D E C A T A L I N A D E G Ü I N E S 
Agencia T R J J T L L O MARIN lt-22 
' Wttos dos factores" cüent¡"'pl lió el Pasart0 u-mingo ae Nueva York 
. ^ P a r a intentar T n a de e't^ S ^ f ^ ^ ^ ' 
Dado que este vapor tenía que 
navegar precisamente contra el ci-
strado desde Jac-
Hatteras. había de-
terminada ansiedad por conocer el 
ao 
^ n-n Operaciones- Ahora bien. 
«necesano que el número de 
• ^ e n ^ ^ el,(,ue. ^ P " - ! clon que Ise ha regi 
«ícho menl/ ob.amô  al P1"111̂ ?10-! ksonville a Cabo  
í'^Po de n,,M0 deldlari0 durant» paradero extacto del buque, 
Alones n^^:Caci0n dG estad iu i Don Manuel Otaduy man 
menos. Si ee fuera a tomar i 
-s ôq atra-» ^""o i ojó  m i u»Lttu .v iii.-i dó a te-
Ue. nosólo ?3 exorbitante i legrafiar al Capitán Fano, del "Al-
^ habría i-albria lltilidad- si': fonso X1T. que salió de la Habana el 
':|litor conff ' pero 011 1;)(lUf! día 20 pidiéndole que se comunicara 
'•ti 01̂  Jt es en lus nuevos loe. con pi '•Satrustegui", y, en efecto, el Que ^couquis taráni por este siguiente forma: 







Su pintura para los labios tan-
to en pasta como l íquida, no tie-
ne rival. 
D e p ó s i t o : C u b a , 1 2 1 . 
T e l é f o n o A - 4 4 7 9 . 
TTNA O R A N F I E S T A P O L I T I C A 
E n lo» veinte años que llevamos de 
estabilidad en esta pueblo, no habíamos 
presenciado una fiesta política. esen-
cialmente local, como la efectuada el clo-
mlnpro, en honor del ilustre güinero y 
miembro del Ejérci to Libertador, doc-
tor Manuel Ortega y Ohallorans, can-
didato a la alcaldía por los prtaldos 
Conservdor, Popular y una gran ma-
sa del Partido Liberal, que incondicio-
nalmenfe lo ayudan. 
^esde temprano, un aluvión de per-
sonas, a pie. a caballo, en automóvi-
les y camiones, invadían la~población, 
hasta formarse una imponente manifes-
tación, que aguardaba al candidato en 
la carretera de Güines, el que venía es-
coltado por elementos de la banca, co-
mercio y una gran cabal lería . Entre ví-
tores y aclamaciones ensordecedoras hi-
zo su entrada en la población el sim-
pático candidato, recorriendo el pueblo, 
hasta el local que ocupa el círculo. Im-
provisándose tribunas por donde desfi-
laron los oradores doctores Castellanos, 
Núñez Portuondo. Acruiar, Gustavo Pino. 
Pérez Espinell , J iménez de la Trre. se-
ñores Aspiazo. Vasallo. Aranguren, Ló-
pez Socarrás y ol candidato a la Al-
rlía doctor Ortega; siendo todos los 
discursos pronunciados de tono mesu-
rado y de gran cordialidad; 
Lo que ha llamado la a t e n v ó n y se 
Rpluude frenéticamente, es, que a pesar 
de la enorme cantidad de personas, se 
mantuvo con cordura excelente. 
L a manifestac ión se disolvió a las 
seis de l a tarde, regresando cada tino a 
su hogar con la impresión iDdudahle 
de que el primero de noviembre queda-
rá ratificado en las urnas como Alcal-
de de Güines el doctor Manuel Ortegá. 
E S P E C I A L . 
Cierto: tanto es así, que he pasa- berta Tarascó, 
do largas temptl adas sin leer los ca- S-on muy baratos y de tanto O 
bleí que trataban de esa guerra, por- más efecto que un cuadro al óleo, 
que producían en mí un desaliento i Tienen la particularidad de estar 
infinito. Pero como todo lo que esta ¡ hechos en tela. \ 
sobre c! "tapete", por mucho que J815.—Derrrota\y captura del ge-
decidamos apartar la vista de ello, neral Porller. V 
llega a llamar nuestra atención igual 1005.—Entierro on Madrid de 
que la llaman las corbatas de L a Navarro Ledesma. 
Rusquella, caí en. el lazo ayer al leer | De haber sido enterrado aquí pon. 
los cables, y ver qlie la prensa espa- drían sobre su tumba infinidad de 
ñola califica la organización del pro- j coronas de las que fabrican los se-
tectorado civil como errónea, tan ñores C. Celado y Co., de Luz 93. 
errónea, como trinar en las comidas' « • • 
otra cerveza que no sea "La- Tropi-1 A su gusto y en la forma y made-
cal". y querer estar fuerte sin tomar r?l qUe usted elija, le hará los mue-
la fcaludable maluna Tívoli. Mes el señor Felipe Cantero, de 
' >.nimas 100, por un precio módico. 
Al tratar de implantar el proteo- * « * 
tor«do civil, cuentan poner fuerzad OCVRRKNCIAS DIALCKiADAS 
indígenas para guardar el orden, o | 
para ser más claros, darles más ar-• — ¿ P o r qué va3 tanto a los cines? 
mas y municiones a los moros para | —porque van chicas muy monas, 
que siga repitiéndose la eterna bis , ájlfe-eies y serafines, 
toria de levantamientos y asesinatos. I —Llaneza, no desafines, 
¡Cualquiera va a ese país con tan t;imbiéll van muchas fregonas 
buenos guardianes! ,—Como van a log maitines 
Antes dejaría yo de tomar la n- | Llaneza, tú desentonas 
quísima sidra da Cima, (que ya es : y n0 vas con buenos fines, 
mucho decir) que ir a vivir a on L _ y o y como van las personas 
país donde el enemigo mortal del es I Sí> las personaS- . . bribouas 
pañol está armado hasta los dientes, ! S o m . n e no desafines 
aquellos dientes sucios y feos que sa ¡ razono 
gastan los r í f e n o s . . . | razonaí5; 
¡¡Que honor '__vas tras lúbricos festines 
L a verdad que aunque esa gente melodías rarap,onas 
fuera muy buena, dado ^ . P ^ W * i , pianos y vlolines, 
so de aquel país, yo no cambiar a un . n iña /re tozena^ 
saqm o de gofio Escudo, por todos o pxhuberantes matron 
aquellos matorrales. 
Lo que debiera hacer el pueblo es-
panol, era aceptar el plan de gobier-
no como inmejorable, pero, eso sí¡ 
con la condición expresa de que fue-
ran los ministros a vivir allí; los zo 
tea vejestorios» que hacen tales desa-
guisados, tendrían irremisiblemente 
que ir a ditar allí esos decretos des-
cabellados. 
Sería un bien para la nación es 
pañola porque e( 
de acabar con tífffto zángano 
ias 
como el más ruin de los ruines. 
— ¡De moral mucho blasonas!.. 
--Blasono aquí, como en Güines. 
— ¿ A dónde vais ,remononas? 
— A l cine; ¿vienes, Somines? 
— ¡No faltaba más; so monas! 
Luís L L A M I Z A . 
Para todos los aficionados a ci-
nes, es de gran interés el libro "Di-
la" mejor manera' íwtolrio de Artistas de Cine", que 
» Tó o-a o l ideaba de recibir la popularlsima 
¡Quién vería a los moros después! o b r e r í a Académica , de Prado 93. 
bajos de Payret, adquiéralo ant-:s 
que se agote. También ha recibido 
"EÍ Vengador" que es la continua-
ción de "Amor Vencido", que tanto 
ha gustado a cuantos la han leído. 
de "empujarse" unas cuantas gine-
bras aromáticas de Wolffe, armar un 
"escorroso" y no dejar cabeza sobro 
hombro! 
Dígase lo que se quiera, sería el 
único med.o para que los carcama-1 Recuerde que en " L a Segunda 
les políticos se dieran cuenta de lo. ?eria", de Suárez 17, es donde me. 
qife son los moros, pues por lo que ¿«r pagan los objetos que se llevan 
veo, aun no se la han dado. Y digo 
con sobrada razón qua no se han da-
do cuenta a l , ver esto que dice el 
cable: 
En todos aquellos lugares de la 
a empeñar. 
Absoluta reserva. 
• * » 
Contestando. G. F . 
Don Antonio Cánovas del Castillo 
era de Málaga. Nació el año 1828, 
zona española 'donde se Introduzca ' modo que aunque no lo hubieran 
rl protectorado civil, cesará imnedia- ¡ asesinado lo más probable sería 
tulliente la intervención militar. Une no existiera hoy, o da vivir 
laún. no podría hacer mucho a la 
Claro que también dice que habrá lodad de 94 años que sería los que 
tropas ' españolas en lugares estrató-I tendría actualmente, 
gicos, pero como es lógico pasará un 
mes sin novedad, y hasta un año; 
las tropas jugarán a la baraja, los 
E l emperadtr Carlos V solía decir 
a su hijo Felipe II : 
oficiales harán lo propio en su* ca- — S i queréis que todos respeten 
sinos, otros pedirán permiso para ir vuestros estados, situad vuestra 
a arrastrar el sable por Madrid y. . . corte en Bruselas; si solo queréis 
cuando menos se lo piensen habrá conservarlos, sltiiadla en Barcelona; 
una nueva carnicería. 
Llamada y tropa; embarques d^ 
leche condensada marca "Dos Ma-
nos" para nuestros soldados; reco-
queréis perderlos, situadla en 
Madrid. 
No sé, si sería verdad que Carlos 
V le dijera eso a "Felipuche" ahora, 
lectas destinadas a comprarles dulces | lo que sí aseguro es que '"El Pin-
como los que se venden en Santo'cel", de O'Reilly 56. es quien tiene 
Domingo, de Obispo 22, con objeto mát surtido en materiales de Rin-
de que pasen bien las'pascuas. ¡dergarten, y cortinas automáticas pa-
Otra llamada y tropa; cambio de ra vidrieras y ventanas. 
Altos Comisarios, q-ue comen a la 
nación por las "patas"; instrucción 
de cargos contra los culpables; etc., 
etc., etc.t etc. 
E n fin repetición total de la eter-
na y vergonzosa historia. . . 
j " E l Telegrama del Riff" A C O J E 
I una nueva versión acerca de la exls-
I tencla de Fernández Silvestre, ucu!-
(e en una cábiia. 
Esto dice " E l Mundo" textualmen-
te, sin f iarse que acoger se escribe i'70ci"¿;'"E~sclüii0i TeVencio V ó t í o s 
Biografías sintéticas. 
Víctor Alfieri. 
Nació el año 1743 y murió en 
1803. 
E l conde Víctor Alfieri, piamontés, 
peco aficionado a los libros en sus 
primeros años, ae -dedicó a viajar 
por Europa, en cuya excursión se 
despertó en él el genio dramático, 
que tanta gloria le dió, siguiendo 
as huellas de Dante, Petrarca, Só-
con -g- y no con - j - ; por lo demás. ciasicos. Escribió muchas obras bis-
3 
g o t a s 
d e 
Kaol 
d a n a l m e t a l 
m a s s u c i o u n b r i l l o 
c o m o d e i B s p o j o 
Pídase en Ferreterías y Garages 
Depós i to: Pranclsco P l á y C a . 
Oaliano, 40-51-63. Telf A-7455 
C70C7 olí 2 t i ; 
si Fernandez está en una cábila. se- tóricaS) satir¡cas y dramáticas. Las 
ra que está cabilando la manera de m..& acabada6 obra8 son las tragedias 
que le lleven all buena manzam la | . . S a ú r "Agamenón", 
de L a Jaca Andaluza y algunas ele- ("Antigona", "Biría", "María Stuar-gantes camisas como las que tiene, (io,. . . j ^ , , . ; ^ . . MeI.e'ció di tad d 
la popularlsima Rusquella. restaurador de la lengua italiana. 
L a Revolución francesa le sorpren-
dió en París, donde fué, como otros 
lj*:uchos, tratado sin piedad. Vuelto 
Cumplió su encargo. 
— ¡Juana! 
— i H a T t r á í d o los zapatos que dejé Ia BÜ patria' ^ Florencia, 
separados en Le Palais Royal, de i _, , 
Obispo 111? | Es de muy buen gusto regalar a 
—Sí, señora. 
— ¿ Y a qué hora vino ayer el ca-. 
b-llero? L a Casa Muxella", de Neptuno 
"—A las tres de la mañana. i 'tien<r especialidad en esos tra. 
¿Te ¿jjQ aig07 bajos y los hace mas baratos que 
—Sí , señora; que le dijese a us- 311 otro sitio-
, IÍ-S oe uy o e  g sto regalar a 
| la novia un anillo de platino rodeado 
'de brillantes. 
ted que había venido a las once: 
Decía Gedeón: 
—Qué malo es ese hombre, solo se 
ocupa en guardar su dinero en una, 
caja de caudales que compró en ca-1 ^ ' V 0 . , 0 d®_ a^ro „cuando se ^ er 
sa de González y Marina, sin que se 
E l chiste final. 
L a propiedad de los metales. 
E n un exámen de Química. 
¿Qué le pasa a un pedazo de 
pone al aire libre? 
—Que se oxida. 
— ¿ Y a un pedazo de oro en las 
mismas condiciones? 
—Que desaparece inmediatamente. 
ocupe de llevarles a sus hijos ran-
chos de sabrosos víveres comjo los 
que venden en " E l Aguila" de Nep-
tuno y Aguila. 
— ¡Pero si "no tiene hijos! 
— ¿ D e veras? ¡Me alegro por las 
pobres criaturas. 
* * * 
Efemérides. 
E l 22 de Septiembre del año 1,870, 
Se aprueba la nueva constitución 
en Paraguay. 
1813.—Las Cortes de Cádiz de, , 
creían la abolición de la Jnquisi. :lettí .a111' la casa l ú e mas 
ción en España. premios vende 
También "desaparecen" de un día 
a otro los dulces que venden en el 
café " L a Isla"; como venden mucho 
siempre son frescos. 
Llame a los teléfonos M-4712 y 
A-5006. 
No se olvide de separar su bi-
Abula usted también el uso de 
otros jabones en polvo: Gold pust. 
(polvo de oro), es el jabón ideal 
para el hogar. 
1807.—Nace Francisco Frontera, 
rólebre músico, tan célebre, como 
popular es en toda la República L a 
Casa Iglesias, de Compostela 48. 
Pida allí la "Escuela Magistral" de 
ln virtuosidad p'janística moderna, 
por Alberto Joñas. 
Solución. ¿Cuál sería el colmo del 
Dr. Lucilo de la Peña? 
Que le hiciera a un sastre coserle 
un botón con el hilo de sus discur-
sos. 
;.Y el colmo de un vidriero? 
L a solución mañana sábado. 
laiís M. SOMIMlS. 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
J . A . P A L A C I O Y C O . 
C 4?*6 t-lit 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
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VIDA CATOLICA MUNDIAL 
ESCOS1A 
'orna do posesión dol Arzobispo de 
(ilascon 
"Calendarlo Gregoriano" en su forma 
actual. 
Como consecuensia de esta decisión 
se espera no se adelante-con el Bil¡ 
presentado a la Cámara de los Lo-
F1 día de Corpus Cristi hizo su en- res a fin de determinar u.na fecha fi-
traria solemne en la Catedral de ja para la pascua. Aunque el Gobier-
^•ni Andrés de Glascow, el nuevo Ar-¡ na, en principio, se mostraba favora-
rnhisoo de esta Sede Metropolitana. ¡ ble al proyecto dió a entender clara-
Mons Donal Mackintosch, que hasta, mente que no podrá convertirse en 
harP ñoco desempeñó el cargo de Rec-¡ ley. a menos que ol cambio propues-
inr riPl Colegio Escocés de Roma. ¡ to obtuviese la aprobación de las Igle 
Revestido de capa magna, el nuevo sias Católico- -Romano y Griego— 
\ nes africanas y redención de cauti-
j vos. Nació el 29 de abril de 1863, de 
1 noble familia polaca y fué dama de 
corte de la Gran Duquesa Alicia de 
Toscana, en Snlisburgo. 
I Sintió los primeros impulsos ha-
. cia el apostolado a la simple vista de 
unas misioneras franciscanas (entre 
ellas la Condesa de Galin que había 
| brillado en esa misma corte) que ve-
' nlan a pedir limosna a la Gran Du-
quesa para el mantenimiento de su 
l Instituto. 
Los escritos del Cardenal Lavigé-
rie y especialmente la proclama que 
el « r a n Apóstol de Londres dirigió a 
las damas y señoras incitándolas a 
trabajar por las misiones con pala 
bras y obras, quitare n'a incertidum 
Sarccrdos Magnas. L a cere- I ra aprobarlo se requería la voz una-
1 nime de toda la Iglesia Ortodoxa. La 
mientras 
na Ecce 
monia de toma de posesión comen 
zó ñor la lectura, hecha por el Dean, , Iglesia Angliaca, pof su parte, se ne-
de la Bula Papal de nombramiento, gó a'aceptar la innovación, a menoa 
v- una vez presentados lós juramen- ¡ que las Iglesias Romanas y Griegas 
tos de rúbrica el Arzobispo tomó, consintiesen en ella, hartándole ei 
asiento en la Silla de San Kcntigerno , apoyo necesario, la medida será 
y recibió homenaje de sus canónigos. , poí consigu.iente, abandonada. 
X continua) ón se entonó el Te-Deuni ¡ a que siguió en la Misa solemne eo-
ram archiopuscopo, concluyendo con 
la bendición del nuevo Prelado. 
OCEANO ATLANTICO 
L a primer misa solemne 
Los oficíale? del trasatlántico "Sa-
IU M A M A 
C.-imbios episcopales en Transilva* 
nía 
L a ciudad de Grosswardein según 
se llama en alemán, o Nagy—Varad, 
como se denomina en la lengua hún-
gara nativa, y que pertenece a Pro 
actualmente 
Comenzó con un drama antiescla 
vista que hizo se representase en Sa-
lisburgo. donde fundó una asocia-
ción para socorrer a los misioneros. 
Después recorrió Austria, Alemania. 
Francia, Suiza y Polonia para fun-
dar comisiones: y añadiemio a la pa-
labra el apostolado de la prensa, dió 
principio a aquellas publicaciones 
que se transformaron en el "Eco de 
Africa" con 100,000 ejemplares y et 
"Niño Negro", con 14,000. -
Su celo ardiente arrastró a otras 
almas generosas que se le unieron 
para ayudar en tan noble y santa em-
presa. De este modo se fué forman-
do el nuevo Instituto religioso dedi-
cado a las misiones africanas y a la 
propaganda antienclavlsta, cuyas 
constituciones fueron aprobadas por 
el Cardenal Haller el 27 de abril de 
1897. 
He aquí católicos lectores, la na-
rración de la fundación de la Socie-
man ' de la Compañía Civnard, qué , vm^ia, ct l e te rumana, de 
acaba de llegar de Soutl^ampton pro- Transilva'ma, tiene dos obispos terri-
ĉ edente de Boston, refieren que ha-1 tonales. Uno de ellos, del Rito, es 
liándose el buque a mitad de camino sufráganeo del Mertopolitano hún-
entre los Estados Unidos e Inglate- &aro de Kolocsa. y el otro, del Rito-
rra, se celebró a bordo una Misa so-1 Rumano, esta sujeto a i Mertopolita- T faa San Pedro Oaver, por la misma 
Condesa: 
Dignos de notarse fueron los prin-
™1ir«í«"pñ0X0#^ 11 ue S.U Arzoois- ' cipios de la obra. Corría el año de 
K k S í L S i » 1 aUerÍ0 ¿0r Una 1888. era yo entoncesTlama de honor 
n i c i p X f , i oon^x^0.1111"1^0 i de Su Alteza Imperial la Archiduque-
HP * 19,20- L a Santa Se- ^ Alicia de Toscana en Salzburgo. 
de acaba de llenar la vacante trasla- Austria, cuando una señora protes-
dando a esta Sede al Obispo de Lu-¡ tante me hizo leer un discurso que 
goj, doctor Prentjfc E l nuevo Obis-| su Eminencia el Cardenal Lavigerie, 
nTW?_e Transllvania. ¡ Primado de Africa, había pronuncia-
do en Londres y en el que se incita-
\ 
lemne con el más completo ceremo-1 no rumano de P^oguaras. 
aial. L a Sede de Rito—Rumano se ha 
Esta es la primera vez que sepa-1 ^ba^vacante desde que su Arzobls-
mos se haya celebrado un función 
sagrada en tales circunstancias. i 
Asistieron a la Misa setecientos pa- i 
Bajeros y un coro escogido, entre | 
ellos, ejecutó cumplidamente la par- j 
te musical de la Misa. 
Los vapores de esta compañía se 
hallan ahora equipados de todo lo 
necesario para la celebración del cul- ; 
to católico, pudiendo los sacerdotes 1 
celebrar misa privada du.rante su via- j 
je. Pero, según parece, nunca antes 
se había llegado a celebrar una mi-1 
sa solemne en alta mar.' 
tiene cuarenta y seis años de edad 
y fué consagrado en 1912. 
HUNGRIA 
L o s h ú n g a r é ^ felicitan al Papa. 
YUGO S L A VIA 
Conferencia Episcopal 
Bajo la presidencia de Mons 
Antón Bauer Arzobispo de Agram, i 
L a Sociedad Filológica Húngara, 
corporación erudita en que el Papa 
I actual ingresó como miembro hono. 
rario cuando se hallaba al frente 
de la Biblioteca Ambrosiana de Mi-
lán, va a presentar a Su Santidad 
un cuadro con dedicatoria felicitán 
ba a las señoras y señoritas de Euro 
pa a ofrecer su pluma en pro del mo 
vimiento antiesclavista. Fué para mí f 
esta lectura el golpe de gracia. E l 
primer fruto de mi entusiasmo fué 
un drama que intitulé "Zaida, la ne-
grilla", compuesto en los no frecuen-
tes ocios que me dejaban las obliga-
ciones de dama de honor de la Cprte; 
fué bien acogido por el público en el 
teatro Salzburgo. Al poco tiempo 
tuve el honor de conocer al público 
dolé por su ^elección. E l documento, en el teatro Salzburgo. Al poco tiem-
los Obispos de Yugo Eslavia celebra- que constituye por sí solo una e s J Po tuve el honor de conocer al Car-
ron una conferencia en la capital a I^éndida oibra de arte, ha sido ilu- ¡ denal Lavigerie en Lucerna, donde 
fin de discutir las recientes dispo-
El Filtro "ECLIPSE" que indiscutiblemente es lo mejor 
de cuanto se ha inventado en filtros, es el que poseen la casi 
totalidad de los médicos que valen en Cuba» como el doctor 
Guiteras, para no andar citando más nombres y las mejores 
Quintas de Salud como " L a Covadonga", por ejemplo. 
Tenemos grandes existencias de piedras de repuesto y 
piezas para todos los tamaños. 
Escríbanos hoy mismo y con gusto^ le suministraremos 
cuantos datos desee conocer. 
R O D R I G U E Z Y A I X 4 L 4 
Importadores de efectos sanitarios en general 
OFICINAS: CIENFUEGOS, 9, 11, 13 Y 20. 
EXPOSICION: AVENIDA DE ITALIA, 63. 
ta Sede cuando sólo contaba ocho enviar dinero fuera habiendo tanta 
años de existencia. Habiéndonos fa- ¡ miseria en derredor nuestro? Aquí 
vorecido de este modo murió su Emi- mismo necesitamos dinero. No son 
siciones gubernamentales, que resul 
tan opresivas para los católicos esla-
vos. 
Examinóse detenidamente el me-
morándum que el clero y seminaris-
tas mayores enviaron hace poco a) 
Ministro de la Guerra servio, Sr. 
minado en pergamino, por Arturo i me hallaba con sus Altezas. Ligaba i 
Rictcher, cuya fama artística, partí- I a su Eminencia ardorosa amistad con I 
cularmente en la rama de la ilumí. i mi el Cardenal Ledochowski, que ¡ 
nación medioeval, ha traspasado las i estaba pasando unos días por aquel 1 
fronteras de su país natal, entonces en Lucerna, y me facilitó 
L a Sociedad Filológica entregará la audienciá que deseaba con el gran 
| el documento a Mons. Schioppa, Nun- aPóstol de Africa. E n un folleto he 
ció en Hungría, quien, a su vez, lo I narrado esta entrevista providencial. 
nencia, Pero Dios que no se deja 
vencer en generosidad", no nos dejó 
sin sostén, sino que nos lo proporcio 
los que dan dinero los que de este 
modo hablan, sir̂ o los que nada dan. 
E n nada disminuirá la obra de las 
nó más poderoso aún en la persona I misiones los ingresos de las obras de 
de Pío X. I caridad de la Patria. Nuestra inten-
ción es convencer y'mover a las al-
vunisiro oe la ouerra servio. Sr. presentará al Papa en nombre de la Q116 dió a mi vida en adelante nuevo 
Veszmcs, protestando contra la In.-] J J c í e d l S ^ impulso y nueva dirección. Autori-
A F R I C A 
clusión de los sacerdotes y ordenados 
en la lista de los individuos sujetos a¡ 
eervirio militar. También fueron ob-
estorban ,a observancia de .as V e L l ^ ^ L r " Eduardo M * " ° a m U > 4« 
zada por su Eminencia el Cardenal 
Lavigerie para fundar comit-s contra 
la esclavitud en Austria, me entre-
gué con todo ardor a la empresa y 
sin éxito. Mas en Viena, Salzburgq, 
Recibí cierto día carta de un Obis-
po para mí desconocido. E r a el Pa-
triarca de Venecia, su Eminencia el 
Cardenal Sarto, quien me escribía 
que había oído hablar de nuestra 
asociación, que mi obra, accesible a 
los más pobres, le agradaba y que 
con gusto la vería establecida en su 
diócesis, animándome a ir a hablarle 
de ella a mi paso por Venecia. 
Dulce fué para mí aceptar, y con 
prontitud, tan benévola invitación. 
religiosas en las escuelas y que por 
cuanto hace a los católicos. Yugo-
eslavos, le suprimen previlegios de 
que gozá"ban bajo el antiguo régi-
men. 
I N G L A T E R R A 
Reforma de] Calendario Gregoriano. 
En el Congreso celebrado en Roma, 
por " L a Astronómica Internacional" 
y cuyos miembros fueron recibidos 
por el Papa, informan que el Con-
greso ha rechazado el proyecto some-
tido al examen de una Comisión que 
presidia el Cardenal Mercier en el 
sentido de que debe conservarse eJ 
Parry, Prefetco 
Apostólico de Zambesi. 
E l difunto Prelado pertenecía a! 
Moravia, etc., estos comités compues-J Su 
tos de elementos diversos y de perso> benignldad) aorobó nuestros estatu-
nas que buscaban fines personales y I tos generales y contribuyó no poco a 
satisfacer sus modos de ver, no po- | la d¡fusión dei "Eco de Africa" en 
dían durar mucho, así como que me la Provincia Inglesa de la Compañía 1 ̂ tisf*cer sus m°dOS ,de ver' n° ^ H0 To0.',e v,oi.;" ; J " „ „ u , i dían durar ucho, así co o que e i von^pia 
PrPfPPf^'pn M . r ^ H ?«n * retiré de ellos. Resolví entonces fun-1 Ve"fCiav . . . 
Prefecto en Marzo de 1915. Mons. d , tador( una revista peque- X siguió siendo 
mas generosas a hacer algo más en 
favor de las misiones. No se dejará 
lo uno por hacer lo otro. Tengo ín-
tima persuasión que hay en Europa 
dinero suficiente para que tengan los 
pobres de Europa su porción y Afri-
ca la suya si no se desperdicia el di-
nero en cosas fútiles e inútiles gas-
tos. Publican las estadísticas que en 
Alemania se consumen 8 millones de 
hectóütros de cerveza al día, y en 
Francia 6 millones de hectólitros de 
vino. ¡Calculad el coste! y en cuán-
tas otras materias podrían los gastos 
aminorarse. ¡Cuántos céntimos po-
drían ahorrarse para obras de cari-
dad! Vivamos todos con sencillez que 
para nuestra i así nuestra salud mejorará y tendre-
_ a mejor vida cuando se fia " E l Eco de Africa" y dirigir to-' asociaci°n' fiel protector y padre I mos dinero en el bolsillo para obras 
hallaba haciendo la visita pastoral ^ ^ actividad al socorro de mi-I amantísimo. En 1904 se dignó diri-j buenas. Y por lo demás, no es núes-
P A L A C I 
E l Ingeniero Jefe de Construccio-
nes Civiles de la Secretaría de Obras 
Públicas, envió un memoramdum a 
la Dirección de Beneficencia infor-
mándole detalladamente de vjaa, lar-
ga serie de irregularidades cometidas 
en la administración de diversas 
obras para hospitales. De esto hace 
ya algún tiempo. E r a cuando creía-
mos candidamente que por muy mal 
que lo hiciera Zayas. . . 
E n total ascendía el costo de esas 
obras a más de dos y medio millo-
nes de pesos. Y con datos numerosos 
se demostraba, en el meiporamdum 
de referencia que las realizadas has-
ta entonces no representaban el ca-
pital que se decía invertido en las i 
mismas. Esto en unos casos. En 
otros se habían recibido y terminado 
de pagar sin la justificación previa 
que la Ley determina. 
Para el hospital de Güines, por 
ejemplo, cuyas obras fueron recibi-
das en esas condiciones, se concedió 
después por decreto presidencial un 
crédito de $20.000 des'tlnado a "la 
terminación total del edificio'. 
Investigaciones «realizadas por el 
Ingeniero Jefe de Construcciones Ci-
viles, pu.sieron y continúan poniendo 
al descubierto las graves irregulari-
dades cometidas a espaldas del i r . 
Guiteras por los funcionarios de Sa-
nidad que tenían a su cargo la admi-
nistración de esas obras. 
Pero hasta ahora nada se ha dicho 
sobre el vuelo tomado por las con-
signaciones que, como "crédito espe-
cial", figuran en el cómputo general 
de presupuestos para obras de repa-
ración en un hospital de esta ciudad. 
No han hecho más que comenzar los 
trabajos y ya, según me aseguran, 
ha desaparecido el referido '"crédito 
especial", de $200.000, que hubo de 
consignarse para los mismos. Tal vez 
las ánimas sepan algo, ¡pero cual-
quiera se lo va a preguntar! 
Decíase ayer que muy en breve cele-
brarán una reunión los amigos del 
dotol para tratar de las campañas 
contra éste . A fin de obsequiar a los 
que concurran han encargado ya los 
organizadores del acto una docena 
de "sandwichs" y doce botellas.. . 
de laguer. Lo qu.e sobre se guardará 
para la próxima. 
Saladrlga 




veerá hoy c 
en que pide 
de fianza a 
ha instruido de cargos 
de Agricultura al ex-
o Domingo Espino. Y el 
Especial en la causa de 
Montero, dice que pro-
on respecto a un escrito 
se procese con exclusión 
Norberto y a Titi 
¡asómbrense ust:H 
Popular, nuestro^1 ^ 
prensa Evelio A l v ^ P ^ O 
lndiscutiblementaere,2 ^1 g 
tan popular pero í! Lvelio; 
acusador que CoVa SUlta < 
Veremos qué nr ' 
tero, sucesor de ¿ Z l \ * [ ^ 
ca. a(lrigas 
Otro Juez E"¡¡^¡; V 
de las causas de p * Vatt4 
Sanidad ha citado a ^ 
testigos a tres s e ñ o r a 
que obtuvieron u ^*** % 
honrosos ejercicio* Cenciati 
de la loma de 0prfnn la I n L 
gos de mayor exrp. ^ Son . 
¡"ente, n g l r ^ f 0 ^ 
funcionarlos d e s t i ^ í emPÍ 
especiales. El j í e " ^ / 
ta por medio de la n ^** 
en la actualidad se H*1*- W I 
micilio de esos ciudSCOtl0c« elÜ 
que estén entre ten iSo í t^- hS 
vo serv.cio especial y ^ ^ a ? 
de borrar toda pista 'rayan H 
interrumpan. P ra ̂ uê , 
¿Y el empréstito' p, 
empréstito sabrán ustGfiLes ^ 
>a ayer no hubo quor ** qu«V 
mará. 11111 en ¿f 
Es una gracia como otra H 
me hizo objeto anoche u! ela' 
quíslmo chofer. VenL 
DIARIO, por la calle Te 1° 
y próximo ya a la esmín ^ • 
te Rey, me detuve u n T o í Te 
t ó a l a s piedras o sillares?!!1110 i 
tinaban al nuevo edificio I?a,le ^ 
tituto, y que en d e S v ^ S 
do a resolver el problema J V'Í 
qulleres a una p r e s t i d 
dad de ratas. Esperaff^ 0 N 
congestionara el tráfico ¡ L H 
vesar la calle, cuando ^ 
se me venía encima un t o S ' A 
cado con el número n 
Armisén me hará el obseqSÍT 
ner en cuenta para la prirnÍa H 
tunidad) huí hacia atr^y6 ^ 
fuerte golpe contra una i M 
dras. El chofer rió. y c o ^ J 
tonces que si me hubiera estad! 1 
to habría salido mejor l ibrl ' í j 
que se trataba de una gracia ¿ 3 
tinguero . Gracia que ponen en ¿3 
tica con bastante frecuencia y J 
se parece a la otra, esa que hicieJ 
ayer los señores representantes! 
qU!o9?bn TtÍerdenc..a ^ c i a J 
4925, D. León. Si le llevan el3 
mentó por allá aproche el cha«J 
y cárguelo porque serla una trisjl 
gracia no corresponder a sn grao 
con otra gracia que lo desgracie. 








Muerte de la Condesa María Teresa 
Ledóchowska, fundadora de la So. 
ciedad de San Pedro Claver, para 
las Misiones Africanas. 
L a mañana del 6 de julio, a las 
5.30. dormía plácidamente en el Se-
"ñor la Condesa María Teresa Ledó-
chowska. fundadora de la Sociedad 
de San Pedro Claver para las misio-
siones católicas, persuadida de que ¡ ^ a nuestra pequeña asociación un [ tra principal ambición el dinero, si-
así alcanzarán mi fin ' niagnífico Breve, por el que decía- no brazos y colaboradoras para mul-
RÍPH nrnntn fué e s t á revista órea- 1 raba a San Pr=dro Claver protector y tiplicar de este modo el trabajo. 
E L P R O X I M O D O M I N G O 
2 4 D E S E P T I E M B R E 
NONAGESIMO ANIVERSARIO DEL 
DIARIO DEÍA^MARINA" 
NUMERO EXTRAORDINARIO 
Constará de más áe sesenta páginas, en varias secciones, 
de información de actualidad, beal y mundial, literatura, roto-
grabado y colores. 
Informaciones y cometarios, gráficos y literarios, de la 
historia del DIARIO DE LA MARINA, su influencia y significa-
ción en los hechos acaecidos en Cuba durante estos noventa úl-
timos años y diversos artículos de los redactores. 
Su precio, el mismo de lodos los domingos: 
10 CENTAVOS 
Bien pronto fué esta revista órga 
no de casi todos los misioneros y 
misioneras quo trabajaban en Africa, 
y cuando aumentó el trabajo, me vi 
forzada a abandonar mi puesto en la 
Corte y retirarme a un convento de 
Hermanas de Caridad para en el tra-
bajar hasta la muerte, según creía, 
por las misiones del Africa. 
Peró el hombre propone y Dios 
dispone,. Afluyeron limosnas,' au-
mentaban los suscriptores y se impo-
nía la necesidad de buscar colabora-
doras y renunciar a la deliciosa so-
ledad de que hacía años gozaba. Con-
cebí el plan de una asociación y me 
dirigí a Roma para someterlo a la 
aprobación do Su Santidad León 
X I I I , quien en audiencia del 29 de 
Abril de 1849 se dignó bendecir mi 
próyecto y permitirme fundar la So-
I ciedad de San Pedro Claver. Aún me 
' hallaba sola y el plan tan sólo en el 
j papel. A mi vuelta de Roma, el en-
i cuentro providencial con una suiza 
me proporcionó la primera compañe-
ra, pues en oyendo que el Papa había 
bendecido mi proyecto, no dudó en 
unírseme. Fueron los comienzos de 
lo más modestos; más tarde aumen-
taron las compañeras, y se desarrolló 
poco a poco, con el asentimiento de 
nuestro Obispo por de pronto- y fi-
nalmente con la aprobación de la 
Santa Sede, el instituto religioso que 
acaba de ocupar vuestra atención. E l 
número de socios externos y celado-
res 'creció de año en año. Mi tío el 
Cardenal Ledochowski, nombrado 
mientras estoo acontecimientos se 
desarrollaban, el Prefecto de la Con-
gregación de Propaganda, veía con 
satisfacción la obra, más contentá-
base en su extremada prudencia con 
patrono nuestro y nos ponía bajo el 
especial amparo de la Madre del 
Consejo. Las bendiciones de León 
X I I I y Pío X han producido felices 
resultados. 
Posee la Asociación dos casas 
principales en Roma, la una muy 
cerca de Santamar ía la Mayor, y la 
3a. Os opondrán finalmente: Bas-
tantes paganos tenemos en nuestra 
nación, tenemos multitudes sin nú-
mero de almas que convertir, no -nos 
tocan por tanio los paganos de Afri-
ca. De Polonia sobre todo, de mis 
compatriotas eesucho tal lenguaje; 
no son estas frases católicas. Les res-
donde tenemoo la imprenta para las 
misionas. Ha llegado a ser la prime-
ra, centro de toda la obra, porque 
justo es que obra tan internacional 
y católica tenga su sede en Roma. 
Contamos además con S9 sucursales 
y oficinas en Hungría, Austria, Fran-
cia, Italia, Alemania, Bélgica y Amé-
rica, para la difusión de nuestros bo-
letines. L a mayoría a cargo de seño-
ritas seglares. 
Para concluir, desearía responder 
a tres objeciones que se hacen a me-
nudo a las personas que desean de-
dicarse a la obra de las misiones, y 
que no dejarán de poneros a vosotros 
si deseáis, como lo espero, ocuparos 
en propagar " E l Eco de Africa" y 
ganarnos suscriptores y celadores. 
lo.—Se os dirá. Mejor es dejar 
tranquilos a los negors en el estado 
en que se hallan. Hay que distinguir 
de quién se debiera dejar tranquilos 
a los negros: si se entiende de cier- I 
tos europeos que maltratan en Afri- I 
ca a los negros, les dan ejemplos de | 
costumbres corrompidas y abusando ; 
de su autoridad cometen mil atro- | 
cidades; concedido, esos tales harían i 
mejor en dejailos en su barbarie. 
Pero si se trata como lo hacen los 
misioneros de levantarlos a la dig- | 
nielad de seres humanos y de hacerlos 
cristianos-e fin de proporcionar a sus ' 
Septiembre 19. 
A i Sr. Alcalde Municipal de Santo 
Dotnlag-o 
A pesar de mis súpl icas al señor A l -
crjde para que se hapa un parquecito en 
C8(a que mucha falta nos hace, no ha 
h f o í » caso &i <i;stlngiiido luncionar'o. 
Kste es i<n barrio de los que más 
r-rcaudan por su comercio e industrias. 
I ' ro nemoá tenido el placer obte-
ner un parque aunque sea chico para 
poder disipar nuestras penas. 
E s t a solicitud queda en manos d© 
nuestro señor Alcalde. Esperamos ser 
complacidos. 
L a f i e s t a l ibera l de anocbei 
l a A c e r a del Ariete 
| animarla sin ayudarla notablemente, j almas los eternos goces del Paraíso. \ 
! y sólo en sus postreros años prestó : precioso es reconocer que ésto no es I 
i a la asociación su apoyo. arrebatarles su tranquilidad y que 
I A él debemos el insigne beneficio | redunda en su provecho e interés el 
de la aprobación de las constitucio- | que se sacuda su apatía. | 
nes de nuestro instituto por la San- 2a. Se alegará también: ¿Por qué • 
otra cerca de SaTzburgo (en Austria), Pondo: sí . mucho hay que hacer en 
nuestro país y» sobre todo se pueden 
esperar más alabanzas y satisfaccio-
nes cuando se trabaja por la patria. 
Pero ¿ordenata el bloque de piedra 
al escultor lo que de él ha de hacer 
y el mulo dirá a su amo dónde tiene 
que llevarlo? Preciso es que sea yo 
dócil a la voz de Dios. Reconozcamos 
además que nuestra obra de misiones 
acarrea por lo menos tan pingües 
frutos de gracia para Europa como j 
para Africa. Los 44,000 boletines 
¿van cada mes a los negros o a los 
blancos? Los múltiples donativos que 
se publican en la pasta azul del "Eco 
de Africa" ¿no son obras apostóli-
cas llevadas a cabo por los blancos, 
para quienes «erá la recompensa en 
el cielo? E l obrero que lea el "Eco 
de Africa", y san más numerosos de 
lo que se cree, ¿se hará socialista? 
(Continuará) 
Por qué debe usted 
suscribirse a! 'DIARIO 
DE LA MARINA" 
El DIARIO DE LA MARINA cuenta 
con servicios exclusivos cablegrafí-
eos de la Madre Patria. 
Ei DIARIO DE L A MARINA tíene 
un hilo directo que funciona día 
y noche para recibir su inmenso 
i servicio cable^ráfíco. 
A l Sr Director General de Comunica- -
clones 
^ Llamamos la atención al S r . Director! 
General de Comunicaciones acerca de la | 
urgente necesidad que tiene la oficina ¡ 
local d¿ este pueblo que sea repuesta1 
cuanto antes la plaza de auxiliar do 
Ce rreos. 
E l jefe, aunque diligente y activo, 
multiplicase para atender al públ ico! 
que se aglomera all(, unos a certificar, i 
« tros a cursr tfefteRnimas, etc. etc. 
Y a a este pueblo, por su importan-! 
cia, no le basta con un solo auxiliar, co-
me ocurre actualmente. 
Socialea —Bienvenidas 
1 
Después de varios d ías de ausencia ¡ 
fc'í la capital, ent íuhitranse de nuevo en 
Ésta; los distingulflo-j hermanos, An- l 
t'i<?& y Gregorio P Castillo, est; últi-1 
n.f activo cronista .V i » Revista 'Pô  I 
iK-mia" en este ¡pueblo. Tambi.'n le 
n -ompañaba la I n t e r t • nmi?uitA Ma 
rí.t Higinla, hermíjj. dea los misravs. 
L a Juventud Liberal de la Acei 
del Ariete, celebró anoche su and 
ciada fiesta de propaganda, a pesaj 
de lo desapacible del tiempo, qq 
obligó a interrumpir la labor de It 
oradores, al poco rato de abrirse 
mitin. 
Desfilaron por la tribuna olí 
oradores los señores Porfirio Tabô  
déla, Celedonio González, Buenavei 
tura Peralta, Capitán Gregorio B( 
tancourt, Alejandro Villada, Raí 
López, Rr. Antonio Dominguei, 
Fernández Hermo, Antonio Madan 
el Dr. Ramón Zaydin que hijo 
resumen. 
Hizo acto de presencia el futnri 
Alcande José María de la Cuestaj 
































i iostil di 
rios dis' 
L A CONCEXTRACIOX DE TOYO. 
De vini > 
Hacia K vi l la del Undoso partif» tn 
rifa de r.yer la reabdcahh d-ima Flo-
ra Hernández de Fernández, y su hi-
j a la gentil Lydia; le acompaban la 
s lmpáhica señori ta Lol i ta Rodiles. 
Reitérele por este medio mi mfia 
cordial saludo de despedida. i 
Con rumbo a la urbe capitalin^- se 
dirigieron en días pasado»- mi parti-
cular amigo Evaristo Franco, la trigue-
ñlta Evel ia Vicgo y el gracioso niño 
T'cdrito Franco, hijo de los estimados 
esposos Franco-Fonseca. 
Grata estancia les deseo. 
De teatros 
Ha reanudado nuevamente las funcio-
nes nuestro ventilado y abplio coliseo 
"Rodrigo Park"', que desde hacia algu-
nos mesesse encontraba cerrado debi-
Esta noche no celebra fiesta áld 
na el liberalismo en la Habana, pe 
ro si en la de mañana. Será en Toro 
Esta fiesta tendrá los caractereí 
de una concentración de fuerzas po-
l í t icas. 
Tomarán parte en ella diversas or-
questas y ocho cbambelonas. 
Una manifestación conducirá has-
ta la Esquina de Toyo, a los libe" 
les de Arroyo Naranjo y Arroyo Al» 
lo y otra a los de Chávez. que irai 
con su chambelona. 
Asistirán a este acto el Comandâ  
te Barreras, candidato a ôbfDaa' 
y el Cr. José Maria de la Cuesta, ca 
didato a la Alcaldía, asi como ei* 
fe del partido General Pino ouei 
y el General Machado. , 
Se espera que sea la JeJ¡' 
ñaña en la esquina de T o > ' 0 b J 
grandiosa de todas las efectuad», 
hasta ahora. l - J 
Darán una nota ingresante en 
los jóvenes liberales de ] \ A c " i¿. 
Louvre. que escoltarán al futuro 
calde hasta el lugar delmitm^ 
tío a la crisis e ^ ó m i c a porq^ «"I 
viesa/tel p ías . í-mpr**! 
E r T m i cntrevist J 
rios del mismo, señores J 0 ™ b k m A 
sas, me informaron muy # 
de que nos ofrecerán ^ 
tes semanas grandes sorpresa 
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También pud. - n . e r a r - ' ^ 
ra los días 23 y 24 Jtará la ^ 
respectivamente, nos ^ Bo!,t0i I 
Compañía dramát.oa 8* o 
que tendrá un r e s e ñ e 
¿ T i e n f c U d . E s t ó m a g o : 
Presérve lo si está sano y cúrelo si es tá enfermo, con 
Proveedores de S. M. D. Aitonso X I I I , de utilidad jrúbll-aa deade 1894 
i Gran Premio on las Exposiciones de Panamá y San Francieco 
E n barriles de 1 2 0 * 4 y cajas de 9 6 % botellas. 
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